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Le attese di assunzione espresse direttamente dalle imprese possono essere 
un buon punto di partenza per una riflessione sulle dinamiche occupazionali 
degli ultimi anni. Perciò un’analisi storica dei dati rilevati dal Progetto Excelsior 
risulta sicuramente interessante a questo scopo. 
Excelsior è l’indagine campionaria sul mercato del lavoro, svolta dalle Camere 
di Commercio di tutta Italia, che mira a stimare l’entità delle assunzioni che 
verranno effettuate dalle imprese del settore privato. 
Il sistema camerale italiano si è interessato in modo particolare al mercato del 
lavoro perché ritiene che l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro acquisti 
sempre di più un valore strategico. Infatti la creazione di un sistema 
informativo che porti puntualmente a conoscenza delle aspettative di 
assunzione delle imprese può indirizzare la politica formativa delle istituzioni 
scolastiche o universitarie e di tutti quegli enti che si occupano di preparazione 
professionale. Si cerca, in tal modo, di favorire l’incontro tra l’offerta di lavoro 
e le esigenze delle imprese. 
Andare ad analizzare i risultati ottenuti da Excelsior, dalla prima all’ultima 
rilevazione disponibile, non significa studiare ciò che è effettivamente successo 
nel mercato del lavoro: per queste ricerche, infatti, si utilizzano i dati ufficiali 
forniti dall’Istat o dal Ministero del Lavoro. Invece le informazioni delle 
rilevazioni annuali operate dalle Camere di Commercio danno la possibilità di 
conoscere un elemento molto più interessante per lo scopo suddetto: come 
mutano le aspettative delle imprese in tema di occupazione. 
   10
In questa tesi si punta l’attenzione sui risultati ottenuti dal Progetto Excelsior 
nel Veneto e nella provincia di Venezia dal 1997 al 2004, confrontando 
innanzitutto i dati delle provincie venete, e quindi focalizzandosi unicamente 
sulla provincia di Venezia. 
Per questo motivo si è ritenuto necessario dare un quadro dello strumento di 
generazione delle informazioni, descrivendo in un primo capitolo la struttura e 
il disegno campionario del Sistema Informativo Excelsior; si è proceduto 
quindi, nel secondo capitolo, ad illustrare l’oggetto primario su cui tale 
indagine statistica è stata condotta, mediante una breve trattazione degli indici 
economici e strutturali della provincia di Venezia. 
 
L’estrapolazione dei dati ha implicato molto lavoro: per il terzo capitolo si sono 
infatti dovute in primo luogo estrarre 49 tavole dalle banche dati fornite da 
Unioncamere in formato testo mediante un apposito software denominato 
“Supertab”. Successivamente tali tabelle sono state convertite in formato 
Excel; a questo punto, di fronte alla mancanza di omogeneità delle 
informazioni - le modalità di risposta cambiavano, anche in modo significativo, 
da un’annualità all’altra - si è proceduto a raggruppare i dati in modo da poter 
effettuare un confronto tra le sette indagini. Infine, si sono divise ed accorpate 
le informazioni anche in base al settore economico. Le tabelle estratte per il 
quarto capitolo, relativo alla sola provincia di Venezia, sono state molte di più, 
circa 200: si è dovuto seguire la stessa procedura descritta per il terzo 
capitolo. 
Una volta organizzate e standardizzate le informazioni sono state calcolate le 
variazioni percentuali, su base fissa e su base mobile, e si è proceduto alla 
rappresentazione grafica dei risultati. 
 
Il confronto dei dati Excelsior delle provincie della regione Veneto ha 
riguardato il numero delle assunzioni attese dalle imprese, per tipologia di 
contratto di assunzione previsto e per macrosettore economico. Tale analisi si   11
è effettuata per tentare di individuare andamenti territoriali simili sulle attese 
di assunzione. Da subito si sono rese evidenti tre aree geografiche, di cui due 
con andamenti sempre molto vicini, ed una terza che è caratterizzata da 
profonde diversità. Le prime due sono le provincie di Padova e Verona da una 
parte e Treviso e Vicenza dall’altra. Rovigo e Belluno mostrano dei risultati 
spesso in contrapposizione con l’andamento regionale sicuramente perché 
presentano uno sviluppo economico nettamente inferiore rispetto alle altre 
provincie venete: Rovigo mostra forti caratteri di tipo rurale, Belluno, invece, è 
connotata da una conformazione territoriale prevalentemente montana. Anche 
Venezia dimostra di essere una provincia singolare nell’ambito veneto: in essa 
infatti spiccano più delle altre le imprese che operano nel settore dei servizi, in 
un contesto che comunque vede un numero di imprese di costruzioni, 
manifatturiere e commerciali di peso rilevante.  
Si è cercato di cogliere gli andamenti delle attese di assunzione anche in base 
alla classificazione delle imprese nei quattro macrosettori produttivi principali 
(industria, costruzioni, commercio, servizi). L’analisi settoriale ha confermato 
alcune ipotesi, tra cui la costante diminuzione delle assunzioni dell’industria a 
favore della crescita delle previsioni dei servizi, ma ha fatto rilevare anche 
risultati inattesi, come l’andamento altalenante sulle richieste di lavoro delle 
imprese attive nelle costruzioni. 
Questa parte nella tesi è stata organizzata in modo da presentare i risultati 
Excelsior in generale e per ogni tipo di contratto di assunzione; 
successivamente le stesse analisi sono state condotte per ogni settore 
economico. 
 
Per la provincia di Venezia si sono estratti i dati delle variabili più significative 
rilevate in tutte le sette annualità, per dare un quadro su come è mutata la 
domanda di lavoro delle imprese veneziane. Le assunzioni previste sono state 
presentate ancora una volta nel loro insieme e per macrosettore economico.    12
Tra i risultati principali si sottolineano qui alcune caratteristiche emerse 
relativamente alla richiesta di professionalità: essa tende sempre più alla 
specializzazione soprattutto dopo l’assunzione, dato che la formazione degli 
addetti successiva all’inserimento nell’organico mostra un andamento sempre 
crescente, a differenza dei titoli di studio più elevati, che registrano nell’ultimo 
periodo timidi aumenti. Viene poi data molta più importanza all’esperienza 
maturata in precedenti rapporti di lavoro rispetto alle conoscenze informatiche 
e delle lingue straniere. 
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CAPITOLO 1 
 






1.1 - Cos’è il Progetto Excelsior? 
 
Il Progetto Excelsior è il Sistema Informativo permanente sui fabbisogni 
professionali delle imprese. Excelsior, infatti, nasce dalla volontà di creare uno 
strumento stabile e puntuale, aggiornato annualmente, che sia in grado di 
quantificare la domanda di professionalità da parte delle imprese. La prima 
indagine a livello nazionale di Excelsior è stata eseguita nel 1997 e, 
attualmente, si sta svolgendo l’ottava annualità consecutiva. Nell’arco di questi 
anni Excelsior ha subito diverse revisioni, tra le più importanti si ricorda: 
i.  il ridimensionamento del periodo di previsione, da due ad un anno;  
ii.  lo slittamento del periodo di rilevazione, da maggio-giugno a novembre-
dicembre;  
iii.  l’inclusione di settori economici inizialmente esclusi dall’indagine fra i quali 
il settore agricolo. 
Il Progetto Excelsior ricopre una fondamentale importanza nel panorama delle 
statistiche, perché va a colmare un vuoto informativo relativo alla domanda di 
lavoro delle imprese private, che in qualche misura costituiscono l’altra faccia 
dall’indagine Istat sulle Forze Lavoro effettuata sulle famiglie italiane che, 
ancor oggi, forniscono informazioni solo sull’offerta di lavoro. 
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1.2 - I realizzatori di Excelsior 
 
L’indagine del Progetto Excelsior è coordinata dall’Unioncamere nazionale ed è 
effettuata con la collaborazione di Infocamere, per l’attività di integrazione 
informatica degli archivi, e di altri istituti per la rilevazione telefonica. 
Unioncamere, poi, raccoglie tutti i risultati, elabora i dati e fornisce i risultati 
nazionali pubblicando il fascicolo nazionale. Per tutte queste attività 
Unioncamere, con appositi bandi, ha affidato incarichi di collaborazione a 
istituti e gruppi di ricerca. Le Camere di commercio provinciali e le 
Unioncamere regionali partecipano all’indagine, occupandosi della rilevazione 
delle imprese di maggiori dimensioni e della pubblicazione e della diffusione 
dei risultati per il territorio di competenza.  
Il Sistema Informativo Excelsior è stato inserito all’interno del Programma 
Statistico Nazionale dal 1998 e gode del sostegno dell’Unione Europea e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Fino alla quinta annualità di Excelsior, il Presidente del Comitato Scientifico fu 
Marco Martini, Professore Ordinario di Statistica Economica e Preside della 
Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università Statale di Milano Bicocca. Fu 
l’ispiratore scientifico del Progetto fin dalle prime sperimentazioni effettuate in 
Lombardia nel 1992. Dalla scomparsa del Prof. Martini ad oggi, a ricoprire il 
ruolo di Presidente del Comitato scientifico, è Luisa Ribolzi, membro del 
Comitato fin dalla prima annualità. 
Altri membri del primo Comitato Scientifico sono stati: Renato Brunetta, Bruno 
Contini, Antonio De Lillo, Bruno Manghi, Luigi Pieraccioni, Alberto Valentini. 
 
Nell’ultima indagine analizzata il Comitato Scientifico era composto da: 
- Luisa Ribolzi – Presidente - Professore ordinario di Sociologia 
dell’Educazione all’Università Statale di Genova 
- Silvia Biffignandi – Professore Ordinario di Statistica Economica 
all’Università Statale di Bergamo   15
- Antonio De Lillo – Professore Ordinario di Sociologia del Lavoro 
all’Università Statale di Milano 
-  Carlo Dell’Aringa – Professore Ordinario di Economia Politica all’Università 
Cattolica di Milano 
-  Alighiero Erba – Professore Ordinario di Statistica Economica all’Università 
di Roma La Sapienza 
-  Bruno Manghi – Esperto sui temi del mercato del lavoro e delle relazioni 
sindacali 
-  Luigi Pieraccioni – Professore di Marketing all’Università Statale di Roma 
-  Lanfranco Senn – Professore Ordinario di Economia Regionale all’Università 
Bocconi di Milano 
 
Il Direttore del Progetto, dalla prima annualità ad oggi, è Claudio Gagliardi, 




1.3 - Gli obbiettivi del Sistema Informativo Excelsior 
 
Il contesto economico degli ultimi anni
1 è dominato da alcuni fenomeni di 
particolare rilevanza, fra i quali: 
-  l’utilizzo delle tecnologie sempre più avanzate in tutti i settori produttivi che 
rende indispensabile un aggiornamento continuo delle conoscenze per 
poter rimanere competitivi sul mercato, 
-  il processo di globalizzazione dell’economia che implica una elevata 
trasferibilità delle tecnologie, delle conoscenze, del capitale e del lavoro, 
costringendo le imprese a competere a livello mondiale, 
                                                           
1 Con caratteristiche in parte analoghe nel quale si inseriscono sia la regione Veneto che la provincia di 
Venezia, che sono oggetto specifico di analisi del presente lavoro   16
-  la nuova e dinamica complessità dei sistemi produttivi e dei mercati che 
genera una produzione industriale risultante sempre più come 
l’assemblaggio di numerosi componenti costruiti da unità produttive diverse 
operanti in paesi diversi. 
 
In questa situazione le imprese, sia di grandi che di piccole dimensioni, 
attuano con maggiore frequenza processi di riorganizzazione dei sistemi 
produttivi, finalizzati alla semplificazione delle strutture e delle funzioni 
generali, mediante nuove modalità di formazione, gestione e utilizzo della 
risorsa lavoro. 
Ciò ha effetti rilevanti in tema di competenze richieste ai lavoratori, in tema di 
capacità di evoluzione e di adattamento delle persone alle mutevoli condizioni 
di processo, di tecnologia e di organizzazione. 
Saper prevedere in anticipo, e con buona approssimazione, le esigenze di 
professionalità del sistema delle imprese, permette di organizzare 
orientamento e formazione dei soggetti, che nelle imprese, potranno trovare 
occupazione. 
La possibilità di una conoscenza del fenomeno facilita l’intervento su di esso e, 
mentre esistevano informazioni derivanti da indagini sulle famiglie, da cui si 
ricavava una conoscenza sistematica e sufficientemente dettagliata delle forze 
di lavoro, le informazioni disponibili sul versante della domanda di lavoro, 
derivanti da indagini dirette sulle imprese, erano occasionali e parziali. 
E’ stato questo lo squilibrio informativo che il sistema delle Camere di 
Commercio italiane, con il coordinamento dell'Unioncamere nazionale, ha 
inteso colmare, attraverso il Progetto Excelsior, con la creazione cioè di un 
sistema informativo capace di fornire una conoscenza aggiornata, dettagliata, 
sistematica e statisticamente affidabile della consistenza e della distribuzione 
territoriale, dimensionale e per attività economica della domanda di figure 
professionali espressa dalle imprese. 
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Sintetizzando, gli obbiettivi che il progetto Excelsior si è posto di perseguire 
sono: 
-  misurare la domanda di lavoro espressa direttamente dalle imprese 
-  supportare gli enti locali che si occupano di orientamento e formazione in 
modo da poter favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 
 
 
1.4 – La struttura del Progetto Excelsior 
 
L’organizzazione dell'indagine, la metodologia e i risultati puntuali delle prime 
tre indagini (realizzate annualmente nel triennio 1997-1999) hanno tracciato 
una direzione concreta per ridurre lo squilibrio informativo sul fronte della 
domanda di lavoro e delle professioni ed hanno consolidato l'indagine Excelsior 
come strumento utile nella regolazione delle politiche del lavoro e della 
formazione.  
L'impostazione generale e l'organizzazione dell'indagine sono state in parte 
modificate alla conclusione del primo triennio. Nella quarta indagine (2000) 
sono stati infatti introdotti tre elementi innovativi, come già accennato in 
precedenza:  
-  lo spostamento del periodo d’indagine da aprile-maggio a novembre-
dicembre, ritenuto da molte imprese più consono alla formulazione di 
previsioni circa la probabile evoluzione occupazionale, 
-  la riduzione dell’arco temporale di previsione da due anni ad uno solo 
tenendo conto delle difficoltà, riscontrate da diverse imprese, soprattutto 
quelle di minore dimensione, a formulare previsioni per 18-24 mesi, 
-  una maggior attenzione ai sistemi economici locali, che ha consentito di 
ottenere dati significativi a livello di settori e/o comparti di attività 
economiche caratterizzanti i singoli sistemi provinciali. 
La quinta indagine (2001) ha invece confermato interamente l’impianto 
dell'indagine precedente, con alcuni affinamenti nel questionario di indagine al   18
fine di disporre di elementi conoscitivi per una più precisa codifica delle figure 
professionali indicate dalle imprese. 
In occasione della sesta indagine (2002) sono state rilevate alcune 
informazioni aggiuntive finalizzate a conoscere maggiori dettagli relativi 
all'esperienza richiesta dalle imprese, la diffusione del tirocinio formativo e 
maggiori precisazioni circa la formazione continua svolta dalle imprese, e 
ancora le modalità di selezione seguite. Alcune modifiche riguardano anche la 
classificazione delle figure professionali e la valutazione del livello formativo 
equivalente. 
Le novità della settima indagine (2003, con previsioni al 31.12.2004) 
riguardano in primo luogo la disponibilità di dati relativi ad un ulteriore livello 
di inquadramento (quello specificamente riferito agli apprendisti), la 
precisazione delle uscite previste per pensionamento e la rilevazione di 
ulteriori aspetti a proposito della formazione continua svolta dalle imprese 
(costi interni e numero giornate di formazione), nonché un approfondimento 
sulle motivazioni addottate dalle imprese che non prevedono assunzioni; 
anche per quest’ultima edizione sono stati, inoltre, apportati degli 
aggiornamenti nella classificazione delle figure professionali. 
 
1.4.1 - I campi di osservazione di Excelsior nelle ultime sette indagini nazionali  
 
Nella prima indagine del 1997 il campo di osservazione del Progetto Excelsior 
era più ridotto dell’attuale, negli anni successivi, grazie all’esperienza maturata 
ed all’affinamento delle tecniche statistiche, si sono potuti includere alcuni 
settori precedentemente esclusi. 
L’agricoltura e la pesca sono stati introdotti solo dalla terza annualità per due 
motivi: 
-  Il Registro delle Imprese aveva da poco ampliato il proprio campo di 
osservazione alle imprese agricole, in precedenza erano state rilevate solo 
in misura limitata; pertanto alcuni dati di notevole importanza per la   19
ricostruzione dell’universo, in particolare quelli dimensionali, non erano 
disponibili ad un livello qualitativo soddisfacente e questi dati non erano 
disponibili in altri archivi amministrativi, 
-  La rilevazione diretta presso le imprese agricole richiede modalità in parte 
diverse rispetto ad altre imprese, ciò ha comportato una fase di 
sperimentazione tale per cui si è preferito aspettare la seconda indagine 
per includerle. 
I liberi professionisti, pur non essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese, sono stati inclusi a partire dalla seconda annualità. Per questa 
categoria, però, esiste l’obbligo di iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi 
professionali che sono stati utilizzati al fine dell’indagine, perciò sono stati 
considerati nell’universo di riferimento, se rilevata la presenza di almeno un 
dipendente. 
Le aziende municipalizzate operanti nel settore della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti, dei trasporti e della distribuzione dell’acqua sono state 
inserite  nel campo di osservazione man mano che avveniva la trasformazione 
in società di capitali, perché, nel momento in cui diventano società di capitali 
sono tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese e fanno anch’esse parte 
dell’universo di osservazione. 
Altri settori rimangono tuttora esclusi dall’insieme dalla popolazione di 
riferimento per le loro caratteristiche intrinseche. Nell’ultima rilevazione presa 
in considerazione in questa tesi fanno parte dell’universo tutte le imprese 
private iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, che alla 
data del 31 dicembre di due anni prima dell’anno di rilevazione, avevano 
almeno un dipendente, escludendo quindi: 
-  le unità operative della pubblica amministrazione, 
-  le aziende pubbliche del settore sanitario, 
-  le unità scolastiche e universitarie pubbliche, 
-  le organizzazioni associative.   20
Da questo insieme sono state cancellate le imprese nel frattempo cessate, 
mentre sono state inserite quelle sorte dopo, soprattutto se di una certa 
rilevanza. 
 
1.4.2 - Controllo dei dati di stock delle imprese iscritte al Registro delle 
Imprese 
 
Il progetto Excelsior ha previsto, in tutte le rilevazioni, il confronto puntuale tra 
le informazioni del Registro delle Imprese e quelle di altre tre importanti fonti 
amministrative: il REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative 
tenuto presso ogni Camera di Commercio), l’INPS (Istituto Nazionale delle 
Previdenza Sociale) e l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 
Lavoro) per individuare con precisione le imprese che si potevano considerare 
attive e quelle che avevano almeno un addetto dipendente, nonché per 
completare ed eventualmente correggere le informazioni sulle variabili di 
stratificazione. L’incrocio dei dati di questi diversi archivi ha dato origine ad 
elenchi di imprese corredate con le variabili di stratificazione e, 
conseguentemente, a tabelle utilizzate per la stratificazione con un alto 
contenuto informativo già di per sé. 
 
1.4.3 - Il disegno campionario 
 
La ricostruzione dell’universo delle imprese, mediante l’integrazione dei dati 
amministrativi, ha permesso di disporre delle informazioni necessarie per poter 
provvedere alla stratificazione della popolazione oggetto d’indagine. 
In tutte sette le annualità di Excelsior i domini sono stati costruiti in base al 
settore economico, alla dimensione dell’impresa, calcolata come numero di 
addetti dipendenti, ed alla provincia di appartenenza (regione nella prima 
annualità).   21
Bisogna precisare che la dimensione dell’impresa nella prima indagine era 
suddivisa in quattro classi: 1-9, 10-49, 50-199 e 200 e oltre dipendenti; dalla 
seconda annualità di Excelsior si è passati alla classificazione: 1-9, 10-49, 50-
249, e oltre 250 addetti. La classificazione delle imprese in base al numero di 
addetti, effettuata dalla seconda indagine, corrisponde alla definizione ormai 
comunemente adottata: vengono chiamate piccolissime imprese se hanno da 
1 a 9 addetti, piccole imprese da 10 a 49, medie imprese da 50 a 249 e grandi 
imprese oltre i 250 addetti. Le prime due classi dimensionali spesso vengo 
accorpate formando genericamente le così dette piccole imprese. 
La precisazione di questa variabile di stratificazione è molto importante 
perché, in base a questa, sono state svolte in modo diverso le indagini presso 
le imprese. In tutte le sette edizioni di Excelsior, ed anche in quella in corso, 
viene utilizzata l’intervista telefonica per le piccole e medie imprese e per le 
grandi imprese l’intervista diretta. Il limite dimensionale tra la prima e la 
seconda modalità d’indagine è progressivamente aumentato nei primi tre anni. 
Ciò è avvenuto perché, con il passare degli anni, i realizzatori di Excelsior 
hanno avuto la possibilità di affinare le tecniche di indagine, perché si é potuto 
disporre di una base informativa consolidata, e perché è risultato sicuramente 
meno costoso, visto che per le imprese più grandi non viene fatto un vero e 
proprio campionamento ma quasi un censimento con intervista diretta. 
 
Nella definizione del campione a livello provinciale sono stati privilegiati i 
settori economici tipici e caratterizzanti dell’economia provinciale e sono stati 
esclusi i settori non significativi. I settori di attività variano, di conseguenza, da 
una provincia all’altra, in alcuni casi facendo risultare le indagini molto 
analitiche in riferimento ad una specifica attività economica. 
 
La ricostruzione dell’universo delle imprese, delle variabili di stratificazione e il 
non eccessivo carico delle interviste, hanno permesso di somministrare i 
questionari a un campione non molto numeroso che garantisce una buona   22
significatività alle stime campionarie. La numerosità campionaria è stata 
determinata per ogni dominio ottenuto incrociando le tre variabili di 
stratificazione (settore economico, classe dimensionale, territorio di 
appartenenza). Il numero dei domini per le sette edizioni di Excelsior è variato 
in base all’inclusione dei settori economici rilevati. 
La numerosità campionaria ni del campione relativo ad ogni dominio dipende 
da quattro fattori: 
-  la numerosità Ni della popolazione oggetto di studio, cioè il numero di unità 
di rilevazione appartenenti ad un determinato dominio, 
-  il livello di significatività, cioè la probabilità, 1 - α  che la variabile stimata 
oggetto di studio cada all’interno dell’intervallo di confidenza, 
-  l’errore ε di scostamento massimo tra il valore della variabile stimata ed il 
valore effettivo della variabile della popolazione, 
-  la varianza 
2 σ della variabile oggetto di studio all’interno della popolazione; 
tale varianza risulta nella maggior parte dei casi incognita ed in ogni caso 
difficilmente valutabile nelle indagini multiscopo, pertanto essa viene 
preventivamente fissata al suo massimo valore che, per una variabile 
dicotomica assume un valore pari a 0,25. 
E’ stata assunta come variabile di riferimento una proporzione di modalità 
dicotomiche a varianza massima, la numerosità a priori del campione è stata 
calcolata in modo da garantire per tutti i domini un livello di significatività del 
95 % con errori che crescono con il dettaglio delle stime. 
Utilizzando come criterio di estrazione campionaria in ciascuno dei domini 
identificati quello del campionamento in blocco, cioè di una estrazione casuale 
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dove  2 / α z  indica il valore assunto dalla variabile normale standardizzata in 
corrispondenza del livello di significatività. 
La stratificazione dettagliata della popolazione delle imprese ha creato qualche 
problema nella sostituzione delle posizioni non reperibili con altre simili, 
quando il numero di unità comprese nel dominio non era molto elevato. Tale 
problema è stato in parte superato sostituendo le unità non rispondenti con 
unità che presentavano la minima “distanza” dall’unità campionata, distanza 
opportunamente calcolata in base alle variabili di stratificazione. 
Disponendo per ogni dominio della numerosità effettiva ni del campione, della 
numerosità  Ni  dell’universo, fissato il livello di significatività al 95% e 
scegliendo una variabile di riferimento e la relativa varianza si può stimare 
l’errore a posteriori, ovvero  l’ampiezza dell’intervallo di confidenza intorno alla 
stima campionaria della variabile, dentro la quale nel 95% dei casi cade il 
valore ignoto della variabile della popolazione del domino considerato. 
Gli errori della variabile di riferimento, tasso di entrata, per l’Italia sono sempre 
stati molto contenuti, naturalmente l’errore cresce con il livello di dettaglio 
della variabile di riferimento.
2 
 
1.4.4 - Modalità e organizzazione dell’indagine presso le imprese 
 
Le modalità e l’organizzazione delle indagini previsionali sulla domanda di 
lavoro, svolte finora, non si discostano in modo sostanziale tra loro, così da 
garantire il maggior grado di omogeneità e confrontabilità dei dati.  
Il questionario di indagine é stato somministrato, alla maggior parte delle 
imprese facente parte del campione, tra aprile e giugno nelle prime tre 
indagini e tra novembre e dicembre nelle successive, come già detto in 
precedenza, per permettere alle imprese di effettuare previsioni più veritiere. I 
                                                           
2 L’errore relativo al tasso percentuale delle entrate per il totale delle unità provinciali italiane nella 
prima annualità di Excelsior è uguale a 0,001 %, per quelle venete è pari allo 0,004 %.   24
dati risultano quindi più rappresentativi e maggiormente collegati al reale 
andamento occupazionale della prima parte dell’anno (tab. 1).  
 
Tab. 1 – Periodo di svolgimento e di previsione delle sette indagini di Excelsior 
INDAGINE  PERIODO DI EFFETTUAZIONE  PREVISIONI PER 
1° aprile/giugno  1997 biennio  1997/1998 
2° aprile/giugno  1998 biennio  1998/1999 
3° aprile/giugno  1999 biennio  1999/2000 
4° novembre/dicembre  2000  2001 
5° novembre/dicembre  2001  2002 
6° novembre/dicembre  2002  2003 
7° novembre/dicembre  2003  2004 
 
L'indagine tradizionalmente ha seguito due distinte modalità di rilevazione: 
- la prima, per le imprese più piccole (con meno di 50 addetti nella prima 
indagine, con meno di 100 nella seconda e infine con un limite fissato a 250 
nelle successive), mediante  intervista telefonica, precedentemente selezionate 
e rispondenti ai requisiti di significatività statistica del disegno campionario;  
- la seconda, per le imprese con un numero più elevato di dipendenti rispetto 
alla soglia richiamata al punto precedente, mediante intervista diretta con 
assistenza per la compilazione. 
 
1.4.4.1 - L’indagine telefonica 
 
L’indagine telefonica, eseguita sul campione delle imprese più piccole, è stata 
condotta con la tecnologia C.A.T.I., tecnologia in grado di ridurre al minimo la 
possibilità di errori di indagine e di registrazione dei dati, con un controllo di 
coerenza delle risposte in modo interattivo, nonchè di ridurre i tempi di 
intervista permettendo così di raggiungere in tempi contenuti elevati livelli di 
copertura. Di norma in tutte le indagini l’intervista è stata somministrata al   25
responsabile del personale o al responsabile amministrativo quando presente, 
oppure, in imprese molto  piccole, al titolare o a un socio dell’impresa. 
 
1.4.4.2 - L’indagine mediante intervista diretta 
 
Le interviste somministrate alle imprese più grandi, data la maggior 
complessità, sono sempre state effettuate con intervista diretta con la 
coordinazione dagli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio. 
L’intervento dell’intervistatore specializzato ha permesso di assistere 
direttamente il soggetto contattato per la compilazione del questionario (di 
norma il responsabile del personale o il direttore generale). 
Per facilitare il contatto tra imprese e intervistatore e per ottenere una 
maggiore rapidità nei tempi di risposta, il questionario è stato preliminarmente 
trasmesso alle imprese, corredato dalle “note per la compilazione” e da allegati 
tecnici relativi alle classificazioni da adottare. Antecedentemente al contatto 
con l’impresa e alla relativa fase di compilazione del questionario, il funzionario 
camerale ha effettuato le necessarie verifiche relativa alle informazioni 
anagrafiche dell’impresa (denominazione, forma giuridica, localizzazione, ...), 
alla classificazione dell’attività economica, all’articolazione territoriale 
dell’impresa per unità locali mediante visure.  
Uno specifico software (Supercampo) ha permesso, nella fase di registrazione 





1.4.5 - La struttura del questionario di indagine 
 
I questionari proposti alle imprese si articolavano in più sezioni, che con il 
passare degli anni e con l’acquisizione di esperienza, si sono arricchiti nel   26
tempo. Le sezioni sono rimaste comunque simili negli anni permettendo la 
confrontabilità dei dati. 
Le sezioni che sono sempre state presenti nei questionari, riguardano la 
situazione dell’occupazione e le previsioni delle relative figure professionali in 
entrata. Dal 1998 si è aggiunta la sezione che mira a rilevare i motivi di non 
assunzione per le imprese che non prevedono nuove assunzioni per il periodo 
in esame e la registrazione delle entrate e delle uscite dell’anno in corso. 
L’ultima indagine disponibile presentava un questionario formato da cinque 
sezioni per tutte le imprese, più una sesta per quelle plurilocalizzate con più di 
cento dipendenti, nell’ordine: 
-  sezione 1:   Situazione  dell’occupazione al dicembre 2003 e previsioni 
fino al 31.12.2004 
-  sezione 2:   Figure professionali dipendenti richieste in entrata nel 2004 
-  sezione 3:   Motivi di non assunzione dichiarati dalle imprese che non 
prevedono assunzioni di lavoratori dipendenti 
-  sezione 4:   Personale con contratti atipici nell’anno 2003 
-  sezione 5:   Formazione di personale avvenuta nel 2003 
-  sezione 6:   Situazione  dell'occupazione e flussi previsti nel 2004 
distintamente per unità provinciali  
 
1.4.6 - I controlli delle risposte “on-line” e i controlli di coerenza “ex 
post” 
 
Le risposte delle imprese sono sempre state sottoposte a controlli di coerenza 
tra le diverse informazioni previste dal questionario. Tali controlli sono stati 
svolti sia sui dati quantitativi (numero di addetti, numero di entrate, ...), sia sui 
dati qualitativi (professioni segnalate, titoli di studio, ...). Durante l’intervista 
telefonica (o in fase di registrazione di questionari delle imprese più grandi) 
viene effettuata automaticamente “on -line” la verifica circa:   27
- la “quadratura” dei dati quantitativi proposti nelle diverse sezioni del 
questionario; si effettua, ad esempio, un controllo sul volume complessivo 
delle previsioni d’entrata verificando anche attraverso la somma dei dati 
parziali per figura professionale, 
- la coerenza delle informazioni di tipo qualitativo sulle caratteristiche delle 
figure professionali richieste, ossia se, ad esempio, esiste la coerenza tra 
professione e titolo di studio richiesto. 
 
Se in sede d’indagine si rilevassero differenze tra i dati quantitativi, queste 
verrebbero immediatamente individuati dall’intervistatore grazie ad appositi 
segnalazioni che il programma di registrazione on-line attiva, a seguito di una 
valutazione diretta; in questi casi l’intervistatore richiede immediatamente 
all’impresa intervistata di correggere le informazioni fornite. 
Nel caso in cui siano segnalate informazioni qualitative non coerenti, queste 
vengono registrate senza essere codificate; successivamente si procede ad 
una verifica “off line” dell’intervista e ad una codifica “ex-post” dei dati critici, 
che viene effettuata da esperti valutando il quadro complessivo delle 
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CAPITOLO 2 
 
ALCUNI INDICATORI DELL’ECONOMIA DELLA 






Ricordando che si svolgerà un’analisi dei dati Excelsior della provincia di 
Venezia si è ritenuto opportuno presentare alcuni indicatori economici e 
strutturali, per poter cogliere i mutamenti della domanda di lavoro delle 
imprese, alla luce dei principali cambiamenti che hanno interessato il territorio 
veneziano.  
La particolarità di questa provincia consiste nella presenza di molte imprese 
legate al turismo, da un importante distretto industriale, legato alle 
trasformazioni chimiche del prodotti petroliferi, alle costruzioni aereonavali e 
alle nuove tecnologie; una notevole importanza viene ricoperta anche 
dall’artigianato con la produzione di scarpe e del famoso vetro veneziano. 
Nella provincia lagunare non si possono trascurare le imprese che si occupano 
di trasporti data la presenza del porto, dell’aeroporto, di un importante snodo 
ferroviario e automobilistico che danno un forte impulso alle imprese 
commerciali. 
Prima di verificare quali sono le figure professionali che si vanno ad imporre, 
quali caratteristiche debbano possedere i giovani che si affacciano al mercato 
del lavoro, dal titolo di studio al tipo di esperienza richiesta, data la singolarità 
economica della provincia di Venezia, è di fondamentale importanza tracciarne 
i caratteri principali.   30
2.1 – Popolazione della provincia di Venezia dal 1997 al 2003  
 
La popolazione della provincia di Venezia, dal 1997 al 2003, si attesta sempre 
sopra le 800.000 unità. Rispetto agli anni novanta, in cui si verificava un lento 
ma costante declino della consistenza della popolazione, si assiste ad 
un’inversione di marcia dovuta all’immigrazione, a partire dall’anno 2000. 
Infatti, il movimento naturale, cioè la differenza tra il numero dei morti e le 
nascite, continua a dare un saldo negativo che si attesta sempre circa sulle 
mille unità, mentre il movimento migratorio, cioè la differenza tra gli iscritti e i 
cancellati, pur restando sempre positivo, negli ultimi anni aumenta in modo da 
coprire non solo le perdite naturali ma, addirittura, da far diventare positivo il 
saldo totale della provincia. 
Grafico 1 - Saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale 














Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Bisogna sottolineare che, delle 10.181 nuove persone iscritte nella provincia 
veneziana nel 2003, 8.588 provengono dall’estero, ciò per sottolineare che 
questa provincia, come tutto il Veneto, sta diventando un punto di attrazione 
della popolazione straniera, anche perchè le imprese, che richiedono   31
manodopera a basso livello di specializzazione, cercano immigrati disposti a 
svolgere tali professioni, che i residenti, invece, non sono più disposti a 
svolgere. 
 
Tabella 2 - Nati, morti, iscritti e cancellati nella provincia di Venezia (1997 - 2003) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
nati  6.707 6.709 6.793 6.924 6.832 6.882 7.231
morti  7.959 7.937 7.936 7.863 7.604 7.813 8.115
saldo naturale  -1.252  -1.228 -1.143 -939 -772  -931  -884
     
iscritti  15.446 15.931 17.718 19.789 17.695 21.465 30.723
cancellati  15.236 15.501 17.003 18.187 15.505 16.853 20.542
saldo migratorio  210  430 715 1.602 2.190  4.612  10.181
     
saldo totale  -1.042  -798 -428 663 1.418  3.681  9.297
     
Poolazione a fine anno  815.807  815.009 814.581 815.244 809.613 813.294 822.591
 
Fonte: dati Istat 
 
 
2.2 – Mercato del lavoro della provincia di Venezia dal 1997 al 
2003  
 
Le forze lavoro operanti nella provincia di Venezia, dal 1997 al 2003, tratte 
dalle rilevazioni trimestrali condotte dall’Istat, si attestano circa sulle 360 mila 
unità. Il dato delle forze lavoro della provincia, somma degli occupati e dei 
disoccupati, pur rimanendo sugli stessi livelli, ha cambiato leggermente la sua 
composizione interna: si fa un po’ più pesante il numero degli occupati e meno 
quello delle persone in cerca di occupazione. 
La considerazione più importante che si può fare, osservando i dati nel lasso di 
tempo che va dal 1997 al 2003, è che la disoccupazione si è ridotta del 44 per   32
cento andando a raggiungere un tasso di disoccupazione
3 del 4 per cento. Tale 
tasso è inteso da molti analisti del mercato del lavoro come fisiologico ed 
ineliminabile, per cui da considerarsi in una situazione di sostanziale piena 
occupazione. 
 
Tabella 3 - Andamento dei principali aggregati del 
mercato del lavoro in provincia di Venezia (1997 – 2003) 
Occupati Disoccupati Forze lavoro
1997 337.545 26.508 364.052
1998 331.300 27.068 358.367
1999 331.124 24.892 356.016
2000 337.009 17.947 354.955
2001 348.839 19.347 368.186
2002 342.566 16.408 358.974




Fonte: dati Istat - Rtfl 
 
Grafico  – Forze lavoro e occupati nella provincia di 
Venezia dal 1997 al 2003 
Fonte: elaborazioni su dati Istat - Rtfl 
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I dati provinciali delineano un quadro tendenzialmente uniforme con quelli 
relativi al mercato del lavoro regionale e nazionale, anche se in Veneto, oltre 
agli occupati, aumentano anche le persone in cerca di occupazione.  
La descrizione delle dinamiche, che contraddistinguono il mercato del lavoro 
della provincia di Venezia, non può prescindere da una più approfondita lettura 
dei dati in relazione alla disaggregazione ed evoluzione dell’occupazione per 
comparti produttivi. 
L’agricoltura è l’unico settore produttivo che è in costante diminuzione, dalle 
circa 18 mila unità occupate nel 1997 si è passati alle 12 mila del 2001 per poi 
stabilizzarsi. Il settore industriale, invece, dopo un declino degli occupati fino 
al 2001, dal 2002 inverte segno registrando un aumento degli occupati grazie 
soprattutto all’apporto del comparto costruttivo. 
Il settore dei servizi, che è il settore più importante della provincia e che ha un 
peso complessivamente maggiore rispetto alle altre provincie venete, si sta 
stabilizzando attorno ai 230 mila occupati. Il settore dei servizi è andato a 
colmare il vuoto occupazionale lasciato dal comparto agricolo, mentre, il 
settore industriale, in proporzione, ha mantenuto gli stessi livelli occupazionali. 
 
Tabella 4 - La composizione dell'occupazione in provincia di Venezia (1997 - 2003; dati in 
migliaia) 
INDUSTRIA ALTRE  ATTIVITA' 
di cui:  di cui: 
ANNI 
AGRI-







1997 18 118  85 28  202  48  338 
1998 16 111  79 27  205  51  331 
1999 16 101  72 24  214  55  331 
2000 13 100  70 24  225  58  337 
2001 12 97  68 24  240  57  349 
2002 12 98  70 24  233  59  343 
2003 12 105  71 29  230  55  346 
Fonte: elaborazioni su dati Istat - Rtfl   34
2.3 - PIL e reddito pro capite della provincia di Venezia dal 1997 
al 2002 
 
Nel 2002 il PIL provinciale ha raggiunto i 20.216 milioni di euro - a fronte dei 
16.021 milioni del 1997 (variazione '02/'97: +26,2 per cento; tasso di crescita 
medio annuo: +4,6 per cento) -, seguendo lo stesso ritmo di sviluppo, anche 
se in modo più sostenuto, dell'economia regionale (variazione ‘02/’97: +23,5 
per cento; tasso di crescita medio annuo: +4,3 per cento) e di quella 
nazionale (variazione ‘02/’97: +22,5 per cento; tasso di crescita medio annuo: 
+4,1 per cento). 
 
Tabella 5 - Andamento del Pil a prezzi correnti in provincia di Venezia, nel Veneto ed in Italia 








              ‘02/'97
Venezia 16.021  16.589 16.959 17.878 19.177  20.216  4,6
Veneto 88.059  90.658 93.132 99.237 103.676  108.750  4,3
ITALIA 960.718  997.660 1.024.464 1.082.138 1.140.831 1.176.803  4,1
       
Venezia/Veneto  18,2  18,3 18,2 18 18,5  18,6  -
Veneto/Italia  9,2  9,1 9,1 9,2 9,1  9,2  -
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Grafico  - Andamento della variazione (%) del PIL a prezzi correnti in provincia di 
Venezia, nel Veneto e in Italia (1997 - 2002) 
 
Fonte: elaborazioni Unità Statistica CCIAA di Venezia su dati Ist. G. Tagliacarne 
  
Tabella 6 – Andamento del Pil per settore di attività economia in prov. di Venezia 
(1997-2002). 
 
Fonte: elaborazioni Unità Statistica CCIAA di Venezia su dati Ist. G. Tagliacarne 
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Agricoltura 384 380 364 390 389 461
Industria 4.514 4.582 4.439 4.311 4.394 4.605
Industria in senso stretto 3.675 3.737 3.688 3.522 3.510 3.691
Costruzioni 838 845 751 789 884 914
Servizi 11.124 11.627 12.156 13.178 14.394 15.150
TOTALE 16.021 16.589 16.959 17.878 19.177 20.216
'98/'97 '99/'98 '00/'99 '01/'00 '02/'01
Var % 
‘02/'97
Agricoltura -1 -4,3 7,3 -0,4 18,5 20,1
Industria 1,5 -3,1 -2,9 1,9 4,8 2,0
Industria in senso stretto 1,7 -1,3 -4,5 -0,3 5,2 0,4
Costruzioni 0,8 -11,2 5 12,1 3,4 9,1
Servizi 4,5 4,5 8,4 9,2 5,2 36,2
TOTALE 3,5 2,2 5,4 7,3 5,4 26,2
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Agricoltura 2 , 42 , 32 , 12 , 2 22 , 3
Industria 28,2 27,6 26,2 24,1 22,9 22,8
Industria in senso stretto 22,9 22,5 21,7 19,7 18,3 18,3
Costruzioni 5,2 5,1 4,4 4,4 4,6 4,5
Servizi 69,4 70,1 71,7 73,7 75,1 74,9




















La dinamica settoriale del Pil provinciale conferma come la preponderanza dei 
servizi sempre più forte di anno in anno, passando da costituire il 69,4 per 
cento del Pil nel 1997 al 74,9 per cento del 2002, a cui corrisponde la flessione 
delle manifatture e delle costruzioni. L’apporto dell’agricoltura rimane per tutto 
il periodo poco sopra il 2 per cento, fornendo una parte marginale al Pil 
provinciale.  
Da un’ulteriore analisi settoriale si evidenzia che lo sviluppo dell’economia 
provinciale viene sostenuta in gran parte dal settore dei servizi che è l’unico 
settore che non ha mai assunto una variazione percentuale negativa del Pil a 
differenza degli altri comparti produttivi che hanno visto alternativamente 
momenti di crescita e momenti di arresto. 
 
Il reddito pro capite della provincia di Venezia passa da 19.056 euro nel 1997 
a 24.013 euro nel 2002, registrando in questo periodo incrementi annuali 
superiori sia a quelli regionali che a quelli nazionali. 
 
Tabella 7 - Andamento del Pil pro capite in provincia di Venezia, nel Veneto ed in Italia 






Veneto 19.143 19.665 20.073 21.206 21.955 22.828 3,6
Venezia 19.056 19.820 20.252 21.365 22.858 24.013 4,6
ITALIA 16.262 16.897 17.367 18.262 19.171 19.677 3,9
Venezia/Veneto 99,5 100,8 100,9 100,7 104,1 105,2 -
Veneto/Italia 117,21 1 7 ,3 116,6 117,0 119,2 122,0-
Province e 
Regioni
1997 1998 2002 1999 2000 2001
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2.4 - Consistenza delle imprese della provincia di Venezia dal 1998 al 
2003 
 
Dal 1998 al 2003, il sistema produttivo provinciale passa da 84.663 a 87.523 
imprese attive (sia sedi d’impresa che unità locali), che svolgono la loro 
attività, principalmente, nel commercio, nell’industria e nell’agricoltura.  
Questa distribuzione settoriale delle aziende evidenzia un sostanziale equilibrio 
tra il tessuto imprenditoriale provinciale e quello regionale e nazionale, anche 
se emerge a Venezia una minore concentrazione di imprese agricole e una 
maggiore propensione all’attività alberghiera e ristorativa. 
Il saldo demografico delle imprese, dal 1998 al 2003, risulta sempre positivo, 
registrando complessivamente in questo periodo un aumento del 3,4 per 
cento. Il terzo settore ed il comparto costruttivo, con, rispettivamente, 2299 e 
2889 imprese in più, sono i settori che danno il maggior apporto alla crescita. 
Il settore agricolo è l’unico che registra un forte calo, diminuendo del 44,1 per 
cento, corrispondente a 5.427 imprese. 
 







1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
Fonte: dati Infocamere 
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La situazione del settore dell’agricoltura è nel complesso fisiologica, in quanto 
rientra in un quadro generale di complessivo ridimensionamento delle attività 
in questione dove sono in atto processi non solo di contrazione delle attività 
ma anche di concentrazione delle medesime. 
 
Tabella 8 – Imprese totali attive in provincia di Venezia 
Anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Var % 
'03/’98
Agricoltura  17.732 17.216 15.860 14.792 13.466 12.305  -30,61%
Industria  9.816 10.105 10.367 10.536 10.683 10.746  +9,47%
Costruzioni  9.082  9.435 10.001 10.442 10.923 11.381  +25,31%
Commercio  22.796 22.777 23.086 23.339 23.802 24.114  +5,78%
Turismo  6.033 6.168 6.355 6.579 6.794 6.992  +15,90%
Trasporti  3.695 3.793 3.932 3.978 4.044 4.129  +11,75%
Credito  1.512 1.642 1.768 1.961 1.989 1.997  +32,08%
Servizi  6.055 6.371 7.036 7.688 8.283 8.944  +47,71%
Altri  settori  7.942 7.741 7.188 6.929 6.949 6.915  -12,93%
Totale  84.663 85.248 85.593 86.244 86.933 87.523  +3,38%
 
Fonte: dati Infocamere 
 
In tutti gli altri settori si evidenziano discreti aumenti, tranne per la categoria 
residuale che raggruppa le imprese della Pubblica Amministrazione, istruzione, 
servizi sanitari, sociali e domestici. 
 
Tabella 9 – Sedi d’impresa attive in provincia di Venezia 
Anni 1998  1999 2000 2001 2002  2003
Società di capitali  5.353  5.748 6.154 6.781 7.517  8.068
Società di persone  14.618  14.816 15.225 15.443 15.642  15.891
Imprese individuali  50.151  49.339 48.085 47.070 45.945  44.916
Altre forme  983  1.051 1.108 1.143 1.182  1.213
Totale 71.505  70.954 70.572 70.437 70.286  70.088
 
Fonte: Infocamere 
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Per quanto concerne la natura giuridica delle imprese, la provincia di Venezia 
si caratterizza per la rilevante presenza di ditte individuali che, con 44.916 
unità nel 2003, pesano per il 64,1% sul totale provinciale (contro il 70,1 per 
cento del 1998), mentre il 22,7 per cento è costituito da società di persone (a 
fronte del 20,4 per cento rilevato nel periodo precedente).  
Negli ultimi anni, le imprese veneziane sembrano sganciarsi da forme 
giuridicamente individuali, per ancorarsi a modelli organizzativi più complessi 
come le società di persone, ma soprattutto quelle di capitale (il cui peso sul 
totale è aumentato di quasi 4 punti percentuali rispetto al 1998), a prova, 
quindi, di un ispessimento qualitativo e uno spostamento verso l’alto della 
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CAPITOLO 3 
 
I RISULTATI DELLE PRIME SETTE ANNUALITA’ DI 






In questo capitolo verranno esposti i risultati ottenuti dal Sistema Informativo 
Excelsior, dalla prima rilevazione del 1997 all’ultima disponibile del 2004, nel 
Veneto. 
Le informazioni derivano dall’elaborazione dei dati estratti dalle basi di dati 
fornite dal Centro Studi di Unioncamere, mediante l’ausilio di un particolare 
software denominato Supertab. Le tabelle estratte per questo capitolo sono 
state ottenute ponendo sulle righe il settore economico e sulle colonne il tipo 
di contratto di assunzione previsto, questa operazione è stata effettuata per 
tutte le provincie venete e per tutte le sette le annualità. 
Le modalità delle variabili settore economico e tipo di contratto di assunzione 
sono cambiate nelle varie edizioni dell’indagine. Per ovviare a problemi di non 
confrontabilità si sono aggregati i dati in quattro grandi settori (o macrosettori) 
economici: industria, costruzioni, commercio e servizi. Per il tipo di contratto di 
assunzione si è deciso di mantenere la distinzione tra assunzioni a tempo 
determinato da quelle a tempo indeterminato e di raggruppare in un’unica 
modalità i restanti contratti di lavoro
4, ottenendo, quindi tre tipologie di 
assunzione. 
                                                           
4 Nelle sette annualità di Excelsior le uniche due modalità delle variabile tipo di contratto sempre 
presenti erano le assunzioni a tempo determinato e le assunzioni a tempo indeterminato. Tutti gli altri 
tipi di contratto o non sono stati rilevati in tutte le indagini o nel frattempo hanno smesso di essere in 
vigore.   42
In un primo momento si era posto il problema della confrontabilità dei dati 
delle prime tre annualità, progettate per previsioni biennali, con le quattro 
successive, con previsioni per un solo anno. Osservando che i valori delle 
prime tre rilevazioni erano complessivamente negli stessi livelli, è stata 
formulata l’ipotesi che, nonostante l’intenzione del Progetto fosse quella di 
prevedere le assunzioni per i due anni successivi all’indagine, in realtà le 
imprese rispondessero nello stesso modo quando sono state chieste le 
intenzioni di assunzione per un solo anno. 
Durante l’elaborazione dei dati, invece, si è mostrato da subito evidente che i 
risultati della prima annualità erano da considerare poco attendibili. La validità 
è stata messa in discussione, quando, osservando le variazioni percentuali, sia 
quelle costruite su base fissa (anno 1997 = 100) sia quelle su base mobile, si 
vedeva sistematicamente che i dati del primo anno erano sempre 
sensibilmente inferiori al resto della serie. Sicuramente ciò è dovuto al fatto 
che l’universo di riferimento della prima edizione di Excelsior era decisamente 
più ridotto a quello delle successive. Per tale motivo si è deciso di partire con 
la serie storica dalla seconda annualità. 
Nelle rappresentazioni dei valori assoluti, le assunzioni previste per la prima 
edizione vengono presentati con un puntino, per non incorrere in un errato 
effetto ottico e per ricordare la discontinuità della serie. 
Nella costruzione dei numeri indice, invece, la prima annualità e stata 
completamente eliminata, prendendo, così, il 1998 come anno di riferimento 
per le variazioni su base fissa e partendo sempre dal 1998 con le variazioni 
percentuali annuali.   43
3.1 - Assunzioni previste tipologia di contratto 
 
 
3.1.1 - Totalità delle assunzioni 
 
La rappresentazione dei valori assoluti e dei valori indici di tutte le assunzioni 
di tutti i settori economici, mostrano una diminuzione continua negli anni delle 
previsioni di assunzione in tutto il Veneto. In particolare, si possono osservare 
tre diversi comportamenti tra le provincie venete.  
Le imprese di Vicenza e di Treviso fanno registrare, anno dopo anno, 
previsioni di assunzione sempre minori, Vicenza passa da quasi 20.000 
assunzioni previste nella seconda indagine, a poco meno di 12.500 assunzioni 
previste per il 2004, Treviso, nello stesso arco temporale, passa da 18.500 a 
poco più di 11.000, per entrambe il calo è di circa 7.500 unità. Le variazioni 
percentuali con base fissa, sempre sotto della media regionale, fanno 
registrare nell’ultima indagine una diminuzione delle aspettative di circa il 40 
per cento da quelle dichiarate nel 1998. 
Padova e Verona, invece, in un primo momento fanno osservare una domanda 
di lavoro sostanzialmente costante, mostrano, poi, un picco di richieste di 
assunzioni nel 2002 e, infine, si allineano alla tendenza negativa di Vicenza e 
Treviso anche se con livelli diversi. Complessivamente le imprese padovane 
diminuiscono del 30 per cento, quelle veronesi solo del 10 (grafico 3.1.1.1.A). 
Dai grafici potrebbe sembrare che le imprese della provincia di Verona 
programmino per il 2004 un aumento di assunzioni rispetto all’anno 
precedente, in realtà tra i due anni è stata osservata una differenza di sole 
quattro unità, mantenendo, quindi, un valore invariato. 
Nelle altre tre provincie del Veneto è stato rilevato un andamento molto simile 
all’andamento regionale (grafico 3.1.1.2.A). In particolare per Venezia e 
Rovigo si è osservato un picco negativo nel 2001, una ripresa nei due anni   44
successivi e, infine, un allineamento alle altre entità territoriali. 
Complessivamente, nei sei anni considerati, Belluno, Venezia e Rovigo, 
diminuiscono le attese di assunzione di circa un quarto del valore iniziale. 
I tre raggruppamenti si possono notare sia nelle variazioni dei numeri indice 
con base fissa, sia con le variazioni percentuali da un anno all’altro. 
I risultati appena visti rispecchiano esattamente la situazione del mercato del 
lavoro degli ultimi tempi, dove un arresto della crescita economica fa diminuire 
la domanda di lavoro delle imprese. 
Contrariamente a quanto ci si potesse immaginare ad una prima lettura dei 
risultati, il valore della disoccupazione non aumenta, anzi, tende a diminuire. 
Una ragionevole spiegazione può essere fornita dal fatto che  le persone   
disposte a lavorare solo a determinate condizioni, se queste non si verificano, 
saranno indotte ad uscire dal mercato del lavoro, smettendo di cercare 




                                                           
5 Spesso sono le donne a risentirne di più in termini di occupazione, perché se a loro non viene offerto 
un lavoro che permette di assolvere anche agli impegni familiari, vengono indotte ad uscire dal 
































Grafico 5 - Valori assoluti del totale delle assunzioni – Provincie venete – 1997-2004 
 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
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3.1.2 - Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Le previsioni di assunzione a tempo indeterminato hanno un andamento molto 
simile a quello osservato per la totalità delle assunzioni, essendo la modalità 
predominate influenza maggiormente il comportamento generale.  
Anche in questa osservazione Treviso e Vicenza dimostrano un andamento 
sostanzialmente identico, solo che traslato di circa mille unità a favore del 
vicentino. Nel 2004 le imprese della provincia di Treviso dichiarano di 
assumere solo 6.190 persone a tempo indeterminato, corrispondente ad un 
calo delle intenzioni formulate nel 1998 del 45 per cento. Le imprese vicentine, 
invece, ridimensionano le previsioni di 39 punti percentuali. 
Padova e Verona segnalano delle attese di assunzione tendenzialmente simili 
nel tempo, anche se Verona riesce a mantenere di più gli stessi livelli dichiarati 
nella seconda annualità di Excelsior, perdendo solamente 11 punti percentuali. 
Andando ad esaminare le variazioni percentuali su base mobile per questi 
primi due gruppi territoriali (grafico 3.1.2.7.A) si può notare un andamento 
esattamente opposto attorno alla media regionale in tutte e sei le osservazioni. 
Quando le imprese di Padova e Verona registrano aspettative migliori all’anno 
precedente, Vicenza e Treviso, puntualmente, ottengono dei risultati negativi e 
viceversa. In questo modo risulta una curva delle variazioni percentuali, del 
Veneto senza Venezia, costantemente decrescente e senza picchi di notevole 
importanza. I risultati opposti ottenuti dalle due coppie di provincie si sono, 
perciò, complessivamente annullati. 
Le imprese delle provincie di Venezia, Belluno e Rovigo, stimano nel tempo, 
dei valori che si avvicinano molto di più alle tendenze regionali, soprattutto 
quelle del bellunese (grafico 3.1.2.6.A). 
La regione del Veneto, nel suo insieme, aveva mantenuto le stesse previsioni 
di occupazione tra il 1998 ed il 2001, ma dal 2002 si è verificata una forte 
contrazione della richiesta di lavoratori da inquadrare a tempo indeterminato 
di anno in anno, in quasi tutte le provincie.   47
Grafico 6 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo indeterminato 
Provincie venete – 1997-2004 




























3.1.3 Assunzioni a tempo determinato in tutti i settori economici 
 
Le assunzioni a tempo determinato, che le imprese delle provincie venete 
avevano dichiarato nei questionari del Progetto Excelsior, risultano 
decisamente più contenute di quelle a tempo indeterminato. 
Il tipo di contratto di assunzione che si sta analizzando è l’unico dei 3 che 
nell’ultima rilevazione evidenzia una tendenza positiva. Il maggior ricorso delle 
imprese a personale a tempo determinato risente sicuramente della maggiore 
flessibilità del mercato del lavoro creata dal Governo e dalla stagnazione 
economica che ha riguardato tutto il Veneto. 
Per le assunzioni a tempo determinato si nota un comportamento 
tendenzialmente più uniforme tra le provincie del Veneto, solo Treviso e 
Belluno non si allineano alla media regionale. 
I risultati ottenuti nelle ultime rilevazioni confermano una generale 
propensione delle imprese ad inserire nell’organico personale a tempo 
determinato. 
Tra l’ultima e la penultima indagine sono state osservate solo variazioni 
percentuali positive (grafico 3.1.3.11.A e grafico 3.1.3.12.A), in particolare, 
Verona si attesta come la provincia della regione con il maggior numero di 
assunzioni facendo registrare un aumento dell’88 per cento. 
Le imprese veneziane, anche in questo caso, mostrano un andamento molto 
vicino a quello del territorio regionale circostante. 
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Grafico 7 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo determinato 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
 
3.1.4 – Assunzioni per altri tipi di contratto 
 
A risentire di più delle maggiori previsioni di assunzione a tempo determinato, 
sono sicuramente tutti gli altri tipi di contratto diversi dai due visti sopra. 
Per tutto il Veneto si registrano cali del 63 per cento rispetto ai valori rilevati 
nel 1998. 
Le provincie di Vicenza e Treviso sono sempre quelle che mostrano le 
tendenze più costanti nel tempo (grafico 3.1.4.13.A), mentre  Venezia, Padova 
e Verona accennano, nel 2001 e nel 2003, a deboli segnali di ripresa per, poi, 
allinearsi ai livelli delle altre provincie. 
Belluno e Rovigo si distinguono ancora per andamento, nelle prime rilevazioni 
mostrano una tendenza irregolare, ma anch’esse nell’ultima annualità di 
Excelsior assumono valori percentuali simili al Veneto, registrando entrambe 
















Probabilmente le quote di assunzioni previste con contratti cosiddetti atipici si 
sono sempre più ridotte a favore dell’occupazione regolare anche se a tempo 
determinato.  
 
Grafico 8 - Valori assoluti delle assunzioni con altri tipi di contratto 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
 
3.2 - Assunzioni previste dal settore industriale 
 
 
3.2.1 - Totalità delle assunzioni  
 
Le imprese del settore manifatturiero del Veneto, nel 1998 prevedevano di 
occupare circa il 47 per cento del totale delle nuove assunzioni, le stime 
effettuate per il 2004 riducono tale percentuale di ben 14 punti (attestandosi  
al 33 per cento). 
Perciò i risultati sempre decrescenti, ottenuti dalle imprese che operano nel 
settore dell’industria, non sono dovuti esclusivamente ad una generale 
















attività industriali a favore degli altri settori economici rilevati, soprattutto del 
terzo settore. 
Per le attese di assunzione dell’industria non si evidenziano particolari gruppi 
territoriali con simili tendenze, al contrario, tutte le provincie mostrano un 
unico andamento anche se su livelli diversi (grafico 9) registrando una 
diminuzione della metà delle previsioni quasi ovunque. Anche per le variazioni 
percentuali (grafico 3.1.1.13.A e grafico 3.1.1.14.A) si può notare la vicinanza 
alla media regionale. 
 
Grafico 9 - Valori assoluti del totale delle assunzioni nel settore industriale 
Provincie venete – 1997-2004 

























3.2.2. - Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Come si è visto nel paragrafo precedente, anche per l’industria, le previsioni di 
assunzione a tempo indeterminato rispecchiano fedelmente l’andamento 
riscontrato per tutti i tipi di contratto. 
La provincia di Verona è, tra le venete, quella che riduce percentualmente di 
meno le aspettative di assunzione fatte nel 1998 (grafico 3.2.2.17.A e 
3.2.2.19.A), ma le imprese vicentine rimangono, per tutto il periodo rilevato, 
quelle che richiedono più lavoratori a tempo indeterminato in assoluto. 
Complessivamente le attese di assunzione sono letteralmente dimezzate 
nell’arco di tempo che va dal 1998 al 2004, con un ritmo che oscilla tra il 15 e 
il 25 per cento annuo (tabella 3.2.2.A). 
 
Grafico 10 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore industriale 
Provincie venete – 1997-2004 


















3.2.3 - Assunzioni a tempo determinato 
 
Osservando i grafici riportati in appendice (3.2.3.21.A - 3.2.3.24.A) appare 
subito chiaro che, anche se con intensità diversa, non si sono notate le solite 
diminuzioni ma si sono sempre mantenuti gli stessi livelli nel tempo. 
In particolare, in tutte le provincie le imprese aumentano nell’ultima 
rilevazione le intenzioni di assunzione, rispetto a quelle fatte un anno prima, 
dell’80 per cento, tranne quelle di Treviso e di Vicenza. 
Se, dalla seconda rilevazione svolta da Excelsior, è risultato che nell’industria 
le nuove assunzioni a tempo determinato rappresentavano il 17,5 per cento 
del totale, nel 2004 tale percentuale sale al 32,7. 
Tali risultati vanno a confermare la netta ripresa del lavoro a tempo 
determinato a discapito delle altre forme di occupazione anche nel comparto 
industriale. 
 
Grafico 11 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore industriale 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.2.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto 
 
I contratti atipici, contano, nel Veneto, una riduzione del 77 per cento in soli 













Nell’indagine Excelsior effettuata nel 2004, le assunzioni previste con contratti 
diversi da quelli a tempo determinato e a tempo indeterminato, risultano 
essere il 12,1 per cento del totale delle assunzioni del settore industria, contro 
il 26,5 per cento riscontrato nel 1998. 
Confrontando i grafici delle variazioni percentuali delle assunzioni a tempo 
determinato con quelli della classe residuale, si può osservare che negli anni in 
cui le prime aumentano, le seconde subiscono le diminuzioni più pesanti. 
Probabilmente il forte calo dei contratti atipici è fortemente legato alla 
esplosione di assunzioni a tempo determinato. 
 
Grafico 12 - Valori assoluti delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore industriale 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.3. - Assunzioni previste dal settore costruttivo 
 
 
3.3.1 - Totalità delle assunzioni  
  
Il comportamento rilevato dal Progetto Excelsior nelle imprese edili evidenzia, 
momenti di declino alternativamente a momenti di ripresa delle assunzioni 
previste. Tale affermazione viene confermata osservando i valori delle 













Padova e Verona sono le uniche provincie che si discostano un po’ dalla 
tendenza generale, soprattutto Verona che fa registrare l’unico caso di 
aumento delle assunzioni previste rispetto all’anno precedente. 
Probabilmente la crescita delle attese di assunzione corrispondono ad attese 
congiunturali positive. Essendo che la crescita delle imprese edile è 
strettamente connessa con le politiche ambientali, della casa, di 
ristrutturazione degli immobili e ai piani regolatori, sicuramente nel 2001 e nel 
2003 si sono verificate delle condizioni favorevoli per una momentanea 
crescita economica del settore. 
Anche in questo caso, però, si risente di una contrazione economica generale, 
perché negli anni di crescita delle aspettative non si recuperano 
completamente le riduzioni dell’anno precedente. 
 
Grafico 13 - Valori assoluti della totalità delle assunzioni nel settore costruttivo 
Provincie venete – 1997-2004 

















3.3.2 - Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Tutte le ripartizioni territoriali, ad eccezione delle provincie di Verona e 
Padova, seguono un andamento altalenante.  
Le imprese padovane che svolgono la loro attività nel settore delle costruzioni, 
hanno dichiarato, fino al 2001, richieste di personale a tempo indeterminato 
sempre maggiori, più che raddoppiando le previsioni fatte nel 1998. Dal 2002, 
invece, invertendo rotta, riducono le attese di anno in anno, fino ad  arrivare 
agli stessi valori dichiarati nel 1998. 
Le imprese veronesi, invece, si distinguono dalle altre perché danno sempre 
delle risposte in contrapposizione con il resto della regione. Infatti, nell’ultima 
edizione di Excelsior, tutte le provincie dichiarano di ridurre le richieste di 
personale, al contrario, Verona fa registrare un aumento del 54 per cento 
rispetto al dato del 2003. 
 
Grafico 14 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore costruttivo 
Provincie venete – 1997-2004 














3.3.3 - Assunzioni a tempo determinato 
 
Per questo tipo di assunzioni, nel settore delle costruzioni, non si riesce a dire 
molto osservando gli andamenti provinciali, se non nel loro insieme. Perciò per 
cogliere un comportamento comune di fondo bisogna guardare alla tendenza 
regionale.  
Complessivamente le imprese venete, fino al 2001, hanno dimostrato sempre 
meno interesse ad assumere a tempo determinato (arrivando ad un 
dimezzamento delle attese del ’98), preferendo altre forme contrattuali. A 
partire dal 2002 si assiste a richieste sempre più importanti (grafico 3.3.3.37.A 
e grafico 3.3.3.38.A). A confermare questa tesi è il peso percentuale delle 
assunzioni a tempo determinato, che dal 7,7 per cento del 2001 passano ad 
oltre il 25 per cento nel 2004 sul totale delle nuove assunzioni. 
 
Grafico 15 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo determinato nel settore costruttivo 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.3.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto 
 
Si riscontrano difficoltà nell’individuazione di un andamento comune anche per 
le assunzioni con tipi di contratto diversi da quelli appena visti (grafico 












Complessivamente, nel Veneto, le imprese dichiarano per il 2004 un numero di 
assunzioni inferiori del 65 per cento rispetto ai dati stimati dalla seconda 
annualità. Bisogna sottolineare che nel 2004 nella provincia di Venezia si 
assiste alle maggiori richieste con 347 assunzioni, che rappresentano il 40 per 
cento del valore regionale. 
 
Grafico 16 - Valori assoluti delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore costruttivo 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.4 - Assunzioni previste dal settore commerciale 
 
 
3.4.1 - Totalità delle assunzioni  
 
Il settore commerciale rappresenta una parte relativamente importante 
dell’economia veneta. Anche se le attese di assunzione, rilevate nell’ultima 
annualità di Excelsior, si sono ridotte del 33 per cento rispetto a quelle 
dichiarate per il 1998, percentualmente il commercio assorbe il 16 per cento 
delle nuove assunzioni sia nel ’98 che nel 2004 (solo nel 2001 tale percentuale 
scende di 3 punti). Per cui la diminuzione delle assunzioni previste è da 
imputare esclusivamente ad una situazione economica generale e non ad una 












Rispetto alle ripartizioni provinciali non ci sono particolari rilievi da fare, tranne 
che per la provincia di Vicenza, che dal 2002 al 2004 mantiene costantemente 
gli stessi valori, le altre seguono tutte le stesse tendenze. 
L’andamento generale mostra una forte contrazione delle attese nel 2001 ed 
una successiva ripresa l’anno successivo. Sarebbe sicuramente interessante 
riuscire a capire cosa ha portato ad un risultato constatato in tutta la regione. 
 
Grafico 17 - Valori assoluti della totalità delle assunzioni nel settore commerciale 
Provincie venete – 1997-2004 
 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.4.2 - Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Nei primi anni di rilevazione le imprese delle provincie venete stimavano dal 30 
al 60 per cento di assunzioni in più rispetto a quelle che risultano dall’ultima 
indagine. 
Le imprese di tutte le provincie dichiarano, di anno in anno, di diminuire 














grafico 3.4.2.46.A). Tale risultato è da attribuire alla più volte citata 
stagnazione economica ed al ridimensionamento di questa forma contrattuale. 
Padova è l’unica eccezione al generale andamento decrescente, mantenendo il 
primato nel commercio anche per l’occupazione e tempo indeterminato. Le 
maggiori attese di assunzione rilevate nelle imprese padovane sono   
conseguenza della spiccata propensione commerciale del territorio, che conta 
al suo interno un elevato numero di centri commerciali e negozi al dettaglio. 
 
Grafico 18 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore commerciale 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.4.3 - Assunzioni a tempo determinato 
 
Come si è visto negli altri settori economici, anche in quello commerciale, le 
assunzioni a tempo determinato fanno registrare un aumento progressivo delle 
attese in tutto il Veneto (variazione percentuale 2004/1998: + 53 per cento). 
I dati rilevati da Excelsior evidenziano un continuo accrescimento delle 
assunzioni previste, ad eccezione dei valori ottenuti per il 2001. In questa 
quarta annualità si è assistito ad un calo di oltre il 70 per cento delle stime 













osservate particolari annate negative, per cui l’andamento complessivo di tutto 
il settore è stato influenzato unicamente dalle previsioni di assunzioni a tempo 
determinato. 
Nel 2004 queste assunzioni rappresentano nel Veneto, l’11,6 per cento delle 
assunzioni totali previste dalle imprese commerciali, contro il 26,8 per cento 
del 1998. Con questo ultimo dato si riesce a cogliere la forte intensità del 
fenomeno. 
 
Grafico 19 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo determinato nel settore commerciale 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.4.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto 
 
Nel settore commerciale si nota la tendenza, riscontrata anche negli altri 
settori, a ridimensionare le previsioni di assunzione con contratti diversi da 
quelli a tempo determinato o indeterminato, ma con livelli di riduzione 
sicuramente meno importanti. Si osserva, infatti, che nel Veneto, nell’arco di 
tempo che va dal 1998 al 2004, è stata rilevata una diminuzione percentuale 
del 32 per cento in questo settore, contro il 65 per cento delle costruzioni, il 
77 per cento dell’industria e il 49 dei servizi. 
Le imprese della provincia di Venezia hanno dimostrato un particolare 












continuamente le stime, per poi, nel 2004, allinearsi ai risultati regionali 
(grafico 3.4.4.54.A). 
 
Grafico 20 - Valori assoluti delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore commerciale 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.5 - Assunzioni previste dal settore dei servizi 
 
 
3.5.1 - Totalità delle assunzioni  
 
Questo è l’unico settore in cui non si riscontrano riduzioni di aspettative di 
assunzione, infatti, la variazione percentuale regionale tra il 1998 e il 2004 
segnala un aumento del 13 per cento. 
Il settore dei servizi ricopre nel tempo sempre più importanza nell’economia 
veneta. Se nel ’98 Excelsior stimava che il 25 per cento delle assunzioni 
venivano programmate da imprese del terzo settore, nel 2004 tale percentuale 
aumenta al 40 per cento. 
Essendo che una parte molto consistente delle attese di assunzione 
provengono da imprese del terziario, quest’ultimo ha inciso notevolmente sui 
risultati totali. Per questo motivo si ritrovano gli stessi raggruppamenti 
territoriali con andamenti piuttosto simili descritti nel paragrafo 3.1 (grafico 












Grafico 21 - Valori assoluti della totalità delle assunzioni nel settore dei servizi 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.5.2 - Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Nel 2004 le assunzioni a tempo indeterminato costituiscono nel Veneto quasi il 
60 per cento delle previsioni di assunzione del terzo settore. Anche se in 
valore assoluto risultano essere la parte più consistente, le variazioni 
percentuali risultano molto più contenute di quelle calcolate per le previsioni di 
tutto il comparto (cfr. tabella 3.5.1.A con tabella 3.5.2.A). 
Complessivamente si sono osservati più o meno gli stessi livelli di richieste, ma 
se si considera che di tutte le assunzioni a tempo indeterminato i valori 
dichiarati nel 1998 sono letteralmente dimezzati nel 2004 (cfr. paragrafo 





















Grafico 22 - Valori assoluti delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore dei servizi 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.5.3 - Assunzioni a tempo determinato 
 
La maggior parte della variabilità osservata per i valori totali di settore è stata 
apportata dalle assunzioni a tempo determinato. Si calcola che le imprese, nel 
2004, abbiano indicato più del doppio delle attese di reclutamento a tempo 
determinato di quelle dichiarate nella seconda indagine di Excelsior. 
L’andamento temporale fa segnalare forti incrementi ed altrettante forti 
riduzioni di anno in anno. 
Tra le imprese venete, quelle veneziane hanno dimostrato la maggior 
continuità nella richiesta di tale risorsa lavorativa, facendo registrare modesti 
incrementi (variazione percentuale 1998/2004: + 49 per cento), ma risultando 
sempre tra le imprese con maggiore richiesta (grafico 3.5.3.66.A). 
Osservando le variazioni percentuali su base fissa e mobile si evidenzia che 
tutte le provincie, tranne Venezia, hanno previsto in alternanza, forti aumenti 
e forti riduzioni della domanda (ad es. nella provincia di Vicenza la variazione 

















Grafico 23 - Valori assoluti della assunzioni a tempo determinato nel settore dei servizi 
Provincie venete – 1997-2004 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1997-2004 
 
3.5.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto 
 
Fino al 2003 le imprese venete dimostrano un discreto interesse per le 
assunzioni con forme contrattuali diverse da quelle appena viste. Nell’ultima 
rilevazione, però, le imprese di tutto il Veneto che si occupano di servizi hanno 
dichiarato di ridurre del 58 per cento le previsioni rispetto all’anno precedente 
(grafici 3.5.4.69.A - 3.5.4.72.A). 
Le forme atipiche di assunzione sembrano essere ormai generalmente 
abbandonate anche dalle imprese che operano nei servizi. 
 
Grafico 24 - Valori assoluti delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore dei servizi 
Provincie venete – 1997-2004 


























3.6 – Un confronto con i dati dei Centri per l’impiego 
 
 
Uno sviluppo futuro del lavoro svolto in questo terzo capitolo può essere 
certamente il confronto delle previsioni di assunzione con le assunzioni 
realmente effettuate dalle imprese nel periodo di riferimento. 
Le informazioni necessarie al raffronto si possono reperire da Netlabor che è la 
base di dati prodotta direttamente dai Centri per l’Impiego. 
Ad una prima osservazione si rende subito evidente il divario tra il numero 
delle assunzioni attese con Excelsior e quelle registrate dagli Uffici di 
Collocamento. Ciò non deve in realtà sorprendere molto, perché è i dati di 
Netlabor riguardano il flusso di assunzioni e non i posti di lavoro; ad esempio, 
se un un’azienda necessita di un operaio e per tale motivo assume una 
persona, se questa dopo qualche mese si licenzia, l’azienda si troverà costretta 
ad assumere un’altra persona per lo stesso posto di lavoro, in questo caso il 
Centro per l’Impiego giustamente registrerà due assunzioni anche se il posto 
di lavoro offerto dall’azienda è rimasto sempre uno. Questo è uno dei principali 
motivi, ma incide sicuramente anche l’estrema cautela delle imprese 
nell’indicare il numero delle nuove assunzioni previste. 
Il risultato più importante dei dati Netlabor è il riscontro della, più volte citata, 
diminuzione delle nuove assunzioni. La conferma della generale riduzione di 
nuovo personale ottenuta anche con i dati delle assunzioni effettivamente 
riscontrate, dimostra l’attendibilità di un’analisi storica svolta sulle attese di 
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Tabella 10 - Nuove assunzioni registrate in Veneto ad esclusione di quelle effettuate dalla 




Grafico 25 - Nuove assunzioni registrate in Veneto ad esclusione di quelle effettuate dalla 







2000 2001 2002 2003 2004
1° sem. 2° sem.
 
Fonte: elaborazione su dati Netlabor (estrazione di settembre 2004) 
anno 2000 2001 2002 2003 2004
1° semestre 231.177     261.468    249.659    237.965    149.436   
2° semestre 202.676     210.984    222.908    171.949    n.d.
totale 433.853     472.452    472.567    409.914    149.436     68
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CAPITOLO 4 
 







In questo capitolo verranno esposti i risultati ottenuti dal Sistema Informativo 
Excelsior, dalle rilevazioni effettuate tra il 1998 ed il 2004, nella provincia di 
Venezia e nel Veneto. 
Le informazioni derivano dall’elaborazione dei dati estratti dalle basi di dati 
fornite dal Centro Studi di Unioncamere, mediante l’ausilio di un particolare 
software denominato Supertab. Le tabelle estratte per questo capitolo sono 
state ottenute ponendo sulle righe il settore economico e sulle colonne la 
variabile che di volta in volta sarà oggetto di analisi, questa operazione è stata 
effettuata per la provincia di Venezia e per il Veneto per tutte le sette le 
annualità, successivamente ai dati regionali sono stati sottratti i valori di 
Venezia. Si è scelto di confrontare Venezia con il “Veneto meno Venezia” per 
eliminare l’effetto della provincia veneziana sui valori regionali. 
Durante l’analisi dei dati provinciali si è ritenuto opportuno partire con la serie 
storica dalla seconda rilevazione per gli stessi motivi esposti nel capitolo 
precedente. 
In molte variabili si sono dovuti effettuare degli opportuni raggruppamenti per 
poter ottenere delle informazioni omogenee nel tempo. Ad esempio per la 
variabile “formazione successiva all’assunzione”, nelle prime tre rilevazioni 
veniva chiesto alle imprese solo di esprimere la volontà, o no, di effettuare la   70
formazione dei nuovi addetti, dalle ultime indagini sono disponibili anche i dati 
sul tipo di formazione. Naturalmente per poter procedere al confronto storico 
si sono dovute accorpare le modalità di risposta positiva in una sola. 
 
Per tutte le variabili che saranno analizzate bisogna tenere presente che 
Venezia, rispetto al resto del Veneto, ha una propensione maggiore per le 
attività del terzo settore che questo comparto risulta sempre più importante 
negli anni. Nel 1998 le imprese veneziane classificate tra i sevizi dichiaravano 
di assorbire il 32,7 per cento delle nuove assunzioni, tale percentuale 
nell’ultima indagine sale al 48,7 per cento, cioè quasi la metà del totale delle 
previsioni. Anche nelle altre province venete le richieste dei servizi registrano 
un forte incremento passando dal 23,8, del 1998, al 38,8 per cento del 2004. 
 
Grafico 26 – Valori percentuali della totalità delle assunzioni per settore economico – 
Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.1 – Le professioni richieste 
 
I risultati delle rilevazioni Excelsior mostrano che il tessuto imprenditoriale 
regionale tende ad aumentare le richieste di personale non qualificato a 
discapito di tutte le altre categorie professionali. I livelli di richiesta sono 
diversi: a Venezia si sono osservati valori più che raddoppiati tra il 1998 e il 
2004 (variazione percentuale ‘98/’04: + 147 %), nel resto del territorio 
regionale si sono registrati incrementi ma molto più contenuti (variazione 
percentuale ‘98/’04: + 22 %). Se nel 1998 le imprese veneziane richiedevano 
che il 5,8 per cento dei nuovi assunti andasse a ricoprire professioni non 
qualificate, nel 2004 tale percentuale sale al 19,1 per cento. Per il territorio 
veneto circostante si passa dall’8,9 per cento del 1998 al 15,6 per cento del 
2004. 
Nel settore manifatturiero si osserva una forte richiesta di operai specializzati e 
di conduttori di impianti sia nel Veneto che per Venezia (grafico 4.1.1.B). 
Le imprese del comparto costruttivo domandano quasi esclusivamente operai 
specializzati con percentuali, rilevate nella settima annualità, del 78,7 per 
cento per Venezia e del 71,8 per cento per il Veneto meno Venezia (grafico 
4.1.2.B). 
Ovviamente nel settore commerciale vengono domandate soprattutto persone 
che ricoprano professioni relative alle vendite ed ai servizi per le famiglie, ma 
nel Veneto con un peso di 10 punti percentuali in meno rispetto alla provincia 
di Venezia, a favore delle professioni esecutive relative all’amministrazione ed 
alla gestione (grafico 4.1.3.B). 
Le imprese che afferiscono al settore dei servizi sono, tra tutte, quelle che 
dichiarano la necessità maggiore di personale non qualificato con percentuali 
sempre più elevate ad ogni rilevazione (grafico 4.1.4.B). 
Concludendo si può dire che le imprese ricercano sempre più manodopera non 
qualificata da impiegare nei livelli produttivi più bassi. 
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Grafico 27 – Valori percentuali delle assunzioni per tipo di professione in tutti i settori 
economici – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.2 – Le difficoltà di reperimento 
 
La difficoltà di reperimento rimane tendenzialmente immutata al passare degli 
anni, sia nel territorio veneziano che nelle altre province venete. 
Complessivamente le imprese dichiarano che circa la metà  delle figure 
professionali sono di difficile reperimento e la rimanente metà di reperimento 
agevole. 
Il settore delle costruzioni risulta quello che riscontra minor difficoltà nel 
reperimento delle figure professionali (grafico 4.2.6.B). Il terzo settore, invece, 
si classifica come quello che incontra maggiori ostacoli nella ricerca di figure 
professionali adeguate (4.2.8.B). Gli altri settori economici non presentano 
nessun elemento di rilievo per questa variabile seguondo la tendenza 
generale. 
 
Grafico 28 – Valori percentuali della totalità delle assunzioni per difficoltà di reperimento delle 
figure professionali – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.3 – Le esperienze lavorative precedenti 
 
Dai risultati Excelsior si rende evidente che le imprese preferiscono sempre di 
più che i nuovi assunti siano già in possesso di una esperienza lavorativa 
precedente. 
Tra le due realtà territoriali esaminate viene osservato un andamento 
pressoché identico. Per entrambe, tra il 2001 e il 2002, si è verificato un 
notevole incremento di richieste di personale con precedenti lavorativi. 
Nel 2004 le imprese veneziane domandano che il 74,6 per cento dei prossimi 
assunti abbia già svolto un altro lavoro in precedenza, per il resto del Veneto 
tale percentuale è più bassa di solo un punto e mezzo percentuale.  
L’analisi settoriale indica che il commercio, con l’81,6 per cento, si classifica 
come il comparto che richiede di più questa caratteristica. Gli altri settori sono 
inferiori solo di poco (grafici 4.3.9.B-4.3.12.B). 
 
Grafico 29 – Valori percentuali della esperienza richiesta dalle imprese alla totalità delle 
nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.4 – I titoli di studio richiesti 
 
Buona parte delle assunzioni previste dalle imprese in tutte le indagini 
Excelsior non richiedono alcun titolo di studio, ma nell’ultima rilevazione si è 
osservato un lieve incremento percentuale su tutti i livelli di studio a discapito 
delle richieste senza titolo. 
A Venezia, nel 2003, per il 49,3 per cento delle nuove assunzioni non era 
necessario alcun titolo di studio, nel 2004 tale categoria scende al 44,9 per 
cento. Nelle altre province venete, si è osservato circa lo stesso decremento 
percentuale, con il 45,9 per cento nel 2003 e il 38,9 per cento nel 2004. I 
risultati indicano, perciò, la propensione delle imprese veneziane ad assumere 
meno personale qualificato rispetto alle altre imprese venete (grafico 29). 
In assoluto il settore dei servizi si classifica come il principale sbocco 
professionale per tutti i titoli di studio, ciò è dovuto al maggior peso che 
ricopre tale comparto nel tessuto imprenditoriale veneto. In particolare si 
segnala che le imprese che afferiscono al terzo settore sono quelle che 
assorbono il maggior numero di laureati, che pur rimanendo poco al di sotto 
del 10 per cento sul totale delle assunzioni attese, fanno registrare una 
variazione percentuale positiva del 110 per cento tra il 1998 e il 2004 (grafico 
4.4.16.B). 
Il settore commerciale, invece, dimostra di essere un comparto che offre 
maggiori opportunità di lavoro a coloro che sono in possesso di un diploma di 
scuola media superiore, indicando questo titolo per circa la metà dei nuovi 
assunti in tutte le indagini (grafico 4.4.15.B). 
Tra tutti i settori economici il costruttivo rimane sempre quello che in 
percentuale necessita del maggior numero di più personale non qualificato 
(grafico 4.4.14.B).  
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Grafico 30 – Valori percentuali dei titoli di studio richiesti dalle imprese per la totalità delle 
nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.5 – Le conoscenze informatiche richieste 
 
La percentuale richiesta di nuovo personale in possesso di conoscenze 
informatiche, è relativamente bassa in tutto il Veneto per tutte le sei rilevazioni 
Excelsior considerate. Tale percentuale a Venezia si attesta sempre attorno al 
30 per cento e lo stesso anche per le altre province venete. 
Il settore costruttivo in genere chiede che solo un nuovo dipende su dieci sia 
in grado di utilizzare il PC. 
Il commercio, invece, è l’unico settore che mostra un interesse sempre più 
crescente per le persone con capacità informatiche, facendo incrementare la 
quota di richieste di quasi il 16 per cento nell’ultimo triennio. 
I servizi e l’industria mostrano una tendenza costante in linea con le tendenze 
generali. 
 
Grafico 31 – Valori percentuali delle conoscenze informatiche richieste dalle imprese per la 
totalità delle nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.6 – Le conoscenze linguistiche richieste 
 
Se per le conoscenze informatiche le imprese venete non hanno dimostrato 
molto entusiasmo, per le conoscenze delle lingue straniere ne esprimono 
ancora meno. 
La quota percentuale delle nuove assunzioni attese dalle imprese tende 
inesorabilmente a scendere ad ogni rilevazione in tutto il Veneto, anche se 
bisogna precisare che nella provincia di Venezia si osservano valori poco 
superiori. Infatti, nel 2004, le imprese veneziane richiedevano che il 18,8 per 
cento dei nuovi addetti fosse in possesso di tale capacità, invece, nel resto del 
Veneto solo il 14,3 per cento. 
Tutti i settori segnalano valori decrescenti, ma tra tutti, quello commerciale fa 
calcolare la variazione percentuale più negativa tra il 1998 ed il 2004: - 83,9 
per cento a Venezia, - 86,7 per cento nel resto della regione. 
 
Grafico 32 – Valori percentuali delle conoscenze linguistiche richieste dalle imprese per la 
totalità delle nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.7 – La formazione prevista dopo l’assunzione 
 
Dall’ultima annualità di Excelsior si evince che, subito dopo l’assunzione, gli 
imprenditori veneziani si aspettano di proporre al 69 per cento dei nuovi 
addetti corsi di formazione, interna o esterna, o di ricorrere all’affiancamento a 
personale più esperto. 
Il ricorso a questa modalità di inserimento tende progressivamente ad 
aumentare, facendo registrare un netto incremento tra il 2002 e il 2004, sia 
nella provincia di Venezia che nel resto del Veneto (con un aumento 
percentuale nel biennio di 29 punti percentuali a Venezia  e di 25 nelle altre 
province venete). 
Nel veneziano il settore commerciale è quello che più di tutti ricorrere a tale 
modalità di inserimento al lavoro (grafico 4.7.24.A), ma anche per tutte le 
altre imprese la formazione del personale ricopre un ruolo sempre più 
importante dall’ultimo biennio. 
 
Grafico 33 – Valori percentuali della formazione prevista dopo l’assunzione dalle imprese per 
la totalità delle nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.8 - Le classi di età 
 
Prima di analizzare i dati, relativi alle classi di età indicate dalle imprese per i 
nuovi assunti previsti, bisogna precisare che le classi di età dell’ultima 
rilevazione non sono uguali alle precedenti: fino al 2003 la classe più giovane 
arrivava sino ai 25 anni di età, nel 2004 sino a 24. Perciò l’ultima rilevazione  
non può essere completamente confrontata con le precedenti. 
 
Le attese di assunzione dichiarate dalle imprese veneziane e venete non 
evidenziano una particolare predilezione per i giovani o i meno giovani, anzi, la 
quota delle assunzioni previste che non indicano nessuna preferenza sull’età 
diventa sempre più importante. Infatti, tra il 1998 ed il 2003, si calcola che, 
nella provincia di Venezia, tale modalità passa dal 23,8 al 39,6 per cento e 
nelle altre province venete dal 27,4 al 36,0 per cento. Nell’ultima rilevazione 
però viene rilevata un’inversione di rotta, la quota delle assunzioni senza 
preferenza di età tende a diminuzione. 
I risultati settoriali indicano che le imprese edili sono le più insensibili all’età 
dei nuovi assunti e le commerciali quelle che tendenzialmente richiedono più 
giovani, ma in sostanza non si osservano andamenti significativamente diversi 
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Grafico 34 – Valori percentuali delle classi di età richieste dalle imprese per la totalità delle 
nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004
6 
 
Fonte: elaborazione su dati Excelsior 1998-2004 
 
 
                                                           
6 I valori delle classi di età dell’ultimo anno di rilevazione non sono uguali agli anni precedenti: il limite 
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4.9 – La dimensione d’impresa 
 
La dimensione delle imprese viene calcolata in base al numero di dipendenti 
già in forza al momento della rilevazione. Si classificano come piccolissime 
imprese quelle con 1-9 dipendenti, piccole imprese se hanno tra i 10 e i 49 
addetti, medie imprese con 50-249 addetti e grandi imprese quelle con oltre 
250 addetti. 
Il Veneto presenta un gran numero di piccole e piccolissime imprese che 
caratterizzano in modo particolare questo territorio. Anche dalle rilevazioni 
Excelsior si evidenzia che tali imprese rappresentano la parte rilevante del 
tessuto imprenditoriale locale. Infatti, le piccole e piccolissime imprese venete, 
sommate, dichiarano di assorbire oltre la metà dei nuovi assunti. 
Molti economisti danno ormai per tramontata l’epoca delle piccole ditte 
familiari, ma dai risultati Excelsior evidenziano che le piccole imprese 
rimangono nel tempo le fonte occupazionale più importante. Tra la seconda e 
la settima annualità vengono rilevati valori percentuali che oscillano di poco 
attorno al 60 per cento sul totale delle attese di assunzione. L’unica differenza 
riscontrata tra la provincia di Venezia ed il resto del Veneto è che le grandi 
imprese veneziane prevedono di assumere percentualmente più persone 
rispetto alle altre venete. Le medie imprese veneziane risultano perciò più 
contenute nelle attese di assunzione. 
I valori settoriali mostrano poca variabilità tra le diverse rilevazioni ma una 
notevole differenza tra i vari comparti. In particolare, le piccole imprese della 
provincia di Venezia (1-50 addetti) che operano nelle costruzioni esprimono, 
per il 2004, la volontà di assumere quasi l’80 per cento delle assunzioni di 
tutto il comparto, nel resto della regione Veneto tale percentuale arriva 
addirittura al 91,9 per cento (grafico 4.9.31.B). 
Al contrario, le imprese di servizi che si attendono maggiori assunzioni sono 
classificate tra le grandi imprese. Di conseguenza nel terzo settore la   83
percentuale di assunti dalle piccole imprese scende sotto il 50 per cento in 
entrambi i territori analizzati (grafico 4.9.33.B). 
 
Grafico 35 – Valori percentuali della dimensione dalle imprese per la totalità delle nuove 
assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.10 – L’inquadramento previsto 
 
L’inquadramento previsto dalle imprese al momento dell’assunzione è 
strettamente connesso con il tipo di professione richiesta (vedi paragrafo 4.1), 
ma non esprime unicamente il tipo di mansione che i nuovi addetti andranno a 
svolgere, l’inquadramento è molto legato anche alla retribuzione economica 
proposta al dipendente dall’azienda. 
Analizzando i dati ottenuti si rende subito evidente che in tutte le 
rappresentazioni non si individua mai la classe dirigente. Ciò è dovuto al fatto 
che percentualmente non vengono mai stimati sopra l’1 per cento, per cui 
risultano del tutto irrilevanti. 
Per il 2004 le imprese venete si attendono di inquadrare le nuove assunzioni 
tra gli apprendisti o tra gli operai per circa il 75 per cento casi. A Venezia tale 
percentuale risultava di 10 punti in meno nella seconda rilevazione Excelsior, 
nelle altre province venete, invece, era inferiore di solo il 3 per cento. 
Si rende perciò evidente un ricorso sempre più frequente all’inquadramento 
più basso. Questa tendenza è riscontrabile in tutti i settori economici regionali 
e provinciali (grafici 4.10.34.B - 4.10.37.B).  
In assoluto sono le imprese del terzo settore ad attendersi maggiori assunzioni 
da inquadrare tra gli impiegati
7, percentualmente, invece, sono le imprese 
commerciali a farne più ricorso. Nelle costruzioni si esprimono le intenzioni 
percentuali maggiori per l’inquadramento più basso (nel 2004 solo il 6,3 per 
cento degli assunti sarà inquadrato come impiegato o quadro). 
 
 
                                                           
7 anche per il tipo di professione in questo settore si registravano i valori più alti per le professioni più 
qualificate   85
Grafico 36 – Valori percentuali dell’inquadramento previsto dalle imprese per la totalità delle 
nuove assunzioni– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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La prima evidenza che emerge dal lavoro svolto è la fondamentale importanza, 
nel panorama delle statistiche, del Progetto Excelsior come strumento 
permanente di raccolta ed analisi dei dati relativi ai fabbisogni professionali 
delle imprese: perché va a colmare un vuoto informativo relativo alla domanda 
di lavoro delle imprese private. In qualche misura costituisce quindi l’altra 
faccia dell’indagine Istat sulle Forze Lavoro effettuata sulle famiglie italiane 
che, ancor oggi, fornisce informazioni solo sull’offerta di lavoro. 
 
L’analisi svolta in questa tesi sui risultati delle sette rilevazioni effettuate nel 
contesto del Progetto Excelsior, effettuata attraverso il confronto delle 
previsioni di assunzione espresse dalle imprese delle province venete dalla 
prima rilevazione del 1997 all’ultima disponibile del 2004, ha permesso dunque 
di individuare le tendenze delle imprese sulle attese di assunzione, nel Veneto 
ed in particolare nella provincia di Venezia. 
 
In un primo momento si era posto il problema della confrontabilità dei dati 
delle prime tre rilevazioni, progettate per previsioni biennali, con le quattro 
successive, con previsioni annuali. Osservando che i valori delle prime tre 
indagini erano complessivamente negli stessi livelli, è stata formulata l’ipotesi 
che, nonostante l’intenzione del Progetto fosse quella di prevedere le 
assunzioni per i due anni successivi alla rilevazione, in realtà le imprese 
rispondessero così come quando erano state loro chieste le intenzioni di 
assunzione per un solo anno.   88
Durante l’elaborazione dei dati, invece, si è mostrato da subito evidente che i 
risultati della prima annualità erano da considerare poco attendibili. La validità 
è stata messa in discussione quando, osservando le variazioni percentuali, sia 
quelle costruite su base fissa (anno 1997 = 100) sia quelle su base mobile, si 
vedeva sistematicamente che i dati del primo anno restavano sempre 
sensibilmente inferiori al resto della serie. Sicuramente ciò è dovuto al fatto 
che l’universo di riferimento della prima edizione di Excelsior era decisamente 
più ridotto rispetto a quello delle successive. Per tale motivo si è deciso di 
partire con la serie storica dalla seconda annualità. 
Anche nella costruzione dei numeri indice la prima annualità è stata 
completamente eliminata, prendendo, così, il 1998 come anno di riferimento 
per le variazioni su base fissa e partendo sempre dal 1998 con le variazioni 
percentuali annuali. 
 
L’analisi svolta sulle attese di assunzione delle imprese private delle provincie 
venete ha messo in luce quattro principali risultati:  
-  l’individuazione di tre distinte aree geografiche, di cui due con andamenti 
sempre molto vicini, ed una terza che è caratterizzata da profonde 
diversità; 
-  la continua diminuzione delle previsioni di assunzione in tutte le provincie;  
-  il calo delle assunzioni a tempo indeterminato e dei contratti atipici a favore 
dell’aumento percentuale delle assunzioni a tempo determinato;  
-  l’aumento percentuale delle assunzioni attese dalle imprese che operano 
nei servizi a discapito delle altre attività produttive. 
 
Le provincie con andamenti simili nel tempo sono Padova e Verona da una 
parte e Treviso e Vicenza dall’altra. Venezia, Rovigo e Belluno mostrano dei 
risultati spesso in contrapposizione con l’andamento delle altre ripartizioni 
territoriali per le loro particolarità.    89
Per quanto riguarda la continua diminuzione delle assunzioni, la situazione 
economica locale, caratterizzata da una bassa crescita, spinge le imprese 
venete a ridurre l’apporto annuo di nuovo personale. Sicuramente le politiche 
adottate dall’ultimo Governo in campo previdenziale hanno dato il loro 
contributo alla diminuzione delle nuove assunzioni per sostituzione: in 
particolare l’innalzamento dell’età pensionabile e gli incentivi a rimanere nel 
mondo del lavoro per gli occupati in età pensionabile. Le assunzioni previste 
per sostituzione nel 2004 nel Veneto diminuiscono del 5 per cento rispetto ai 
dati dichiarati dalle imprese nel 2003. 
Anche per quanto concerne la tipologia delle assunzioni si possono trarre 
alcune indicazioni interessanti. La crescita tendenziale delle previsioni di 
assunzione a tempo determinato osservata nelle imprese venete è 
presumibilmente un segnale di minor fiducia nel futuro di un’economia che 
stenta ad adattarsi ai nuovi cambiamenti. Non bisogna sicuramente scordare 
che negli ultimi anni anche in questo campo c’è stata un’azione di Governo che 
ha incentivato la flessibilizzazione del lavoro. 
L’ultimo aspetto che si ritiene importante sottolineare è il cambiamento del 
tessuto imprenditoriale di una parte del nord-est italiano. Anche dai dati 
Excelsior si percepisce che in questo territorio si sta vivendo un periodo di 
passaggio da un’economia basata prevalentemente sull’industria ad una con 
maggiori attività nei servizi: è per questo motivo che Excelsior stima, 
percentualmente, maggiori entrate di addetti nel terzo settore, o meglio, 
registra minori riduzioni di attese.  
 
I risultati delle serie storiche delle sette annualità di Excelsior nella provincia di 
Venezia sono stati ottenuti estraendo le attese di assunzione per le variabili più 
significative rilevate in tutte le indagini, in modo da dare un quadro di come è 
mutata la domanda di lavoro delle imprese veneziane. Le assunzioni previste 
sono state presentate ancora una volta nel loro insieme e per macrosettore 
economico.   90
Per tutte le variabili che sono state analizzate, la provincia di Venezia, rispetto 
al resto del Veneto, ha dimostrato una propensione maggiore per le attività del 
terzo settore dichiarando in questo comparto percentuali di attese di 
assunzioni sempre crescenti. Nel 1998 le imprese veneziane classificate tra i 
sevizi dichiaravano di assorbire il 32,7 per cento delle nuove assunzioni: tale 
percentuale nell’ultima indagine sale al 48,7 per cento, cioè quasi la metà del 
totale delle previsioni.  
Guardando i valori percentuali ottenuti per le modalità di risposta delle variabili 
oggetto di analisi, non si nota una grande differenza tra quelle calcolate per la 
provincia di Venezia e quelle per il resto del Veneto. Da un punto di vista 
qualitativo, si può affermare che la domanda di professionalità delle imprese 
veneziane non si discosta molto dalle direzioni regionali. 
 
I principali risultati mostrano che la domanda di lavoro espressa dalle imprese 
veneziane si orienta sempre più verso l’aumento percentuale di figure poco 
qualificate. Parallelamente anche l’apporto percentuale di dirigenti, tecnici e 
professionisti ad elevata specializzazione tende ad aumentare leggermente. A 
subire le maggiori riduzioni sono, quindi, le professioni relative 
all’amministrazione e alla gestione. Si può quindi dedurre che gli imprenditori 
propendono ad acquisire personale altamente specializzato o manodopera da 
formare con propri corsi interni. In tal senso si riscontrano sempre maggiori 
previsioni di formazione dopo l’assunzione, in tutti i macrosettori economici, 
sia nel Veneto che nel veneziano.  
 
Infine bisogna sottolineare che le imprese nel tempo danno maggiore rilievo 
alle esperienze fatte in altri ambiti lavorativi anziché alle conoscenze 
linguistiche o informatiche, che rimangono negli stessi livelli o tendono a far 
registrare richieste sempre minori.   91
Sono le richieste di esperienze lavorative pregresse e la previsione di 
formazione dopo l’assunzione, le variabili che più di tutte determinano le 
variazioni percentuali positive più alte ad ogni indagine Excelsior. 
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Tavole e grafici dei valori assoluti,  
delle variazioni percentuali su base fissa e mobile, 
 delle assunzioni previste dal Sistema Informativo Excelsior 
 nelle provincie del Veneto    96   97 
3.1.1 – Totalità delle assunzioni  
 
Tabella 3.1.1.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile della totalità delle assunzioni – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI          
                   
   BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA  VICENZA VENETO VEN-VE
97/98  3.640 10.859 2.097 13.139 9.609 10.419  13.141 62.904 53.295
98/99  4.332 16.457 3.260 18.577 14.928 14.000  19.925 91.479 76.551
99/00  4.263 16.566 3.105 17.353 14.437 14.275  18.999 88.998 74.561
2001  3.752 15.911 2.769 15.853 12.263 14.514  17.275 82.337 70.074
2002  3.493 16.430 3.202 12.854 13.163 16.030  14.392 79.564 66.401
2003  3.549 14.070 3.066 12.886 13.146 12.666  13.105 72.488 59.342
2004  3.110 11.478 2.469 11.076 11.226 12.662  12.443 64.464 53.238
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
   BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA  VICENZA VENETO VEN-VE
1998  100 100 100 100 100 100  100 100 100
'99/'98  98 101 95 93 97 102  95 97 97
'01/'98  87 97 85 85 82 104  87 90 92
'02/'98  81 100 98 69 88 115  72 87 87
'03/'98  82 85 94 69 88 90  66 79 78
'04/'98  72 70 76 60 75 90  62 70 70
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
   BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA  VICENZA VENETO VEN-VE
1998  100 100 100 100 100 100  100 100 100
'99/'98  98 101 95 93 97 102  95 97 97
'01/'99  88 96 89 91 85 102  91 93 94
'02/'01  93 103 116 81 107 110  83 97 95
'03/'02  102 86 96 100 100 79  91 91 89
'04/'03  88 82 81 86 85 100  95 89 90
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Grafico 3.1.1.1.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni, 
Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.1.1.2.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni, 
Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.1.1.3.A – Variazioni su base mobile della totalità delle assunzioni, Provincie di Padova, 
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Grafico 3.1.1.4.A – Variazioni su base mobile della totalità delle assunzioni, Provincie di Belluno, 
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3.1.2 - Assunzioni a tempo indeterminato 
 
Tabella 3.1.2.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo indeterminato – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  2.246  6.948  1.445  8.784  5.932  6.643  9.513  41.511  35.579 
98/99  2.474  9.687  1.915  11.332  8.964  8.279  12.382  55.033  46.069 
99/00  2.383  10.459  1.716  10.243  8.841  8.557  11.133  53.332  44.491 
2001  2.361  10.448  1.771  9.972  7.585  8.253  12.019  52.409  44.824 
2002  2.094  10.599  2.009  7.697  7.921  9.145  8.560  48.025  40.104 
2003  1.917  7.859  1.712  7.708  7.193  7.623  8.401  42.413  35.220 
2004  1.648  6.580  1.213  6.190  6.191  7.374  7.509  36.705  30.514 
                   
VARIAZIONI SU BASE  FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  96  108  90  90  99  103  90  97  97 
'01/'98  95  108  92  88  85  100  97  95  97 
'02/'98  85  109  105  68  88  110  69  87  87 
'03/'98  77  81  89  68  80  92  68  77  76 
'04/'98  67  68  63  55  69  89  61  67  66 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  96  108  90  90  99  103  90  97  97 
'01/'99  99  100  103  97  86  96  108  98  101 
'02/'01  89  101  113  77  104  111  71  92  89 
'03/'02  92  74  85  100  91  83  98  88  88 
'04/'03  86  84  71  80  86  97  89  87  87 
                   
Fonte: Elaborazioni su dati Sistema Informativo Excelsior 1997-2004       
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Grafico  3.1.2.5.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-
2004 
 
Grafico  3.1.2.6.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato, Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.1.2.7.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo indeterminato, Provincie 
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Grafico 3.1.2.8.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo indeterminato, Provincie 
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3.1.3 - Assunzioni a tempo determinato  
 
Tabella 3.1.3.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo determinato – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  668  1.363  271  1.577  1.263  1.550  1.445  8.137  6.874 
98/99  928  2.150  440  3.332  2.625  2.190  2.812  14.477  11.852 
99/00  946  3.505  646  3.736  2.888  2.842  4.555  19.118  16.230 
2001  877  1.885  392  2.435  1.715  2.324  2.224  11.852  10.137 
2002  764  2.821  637  2.045  2.556  3.851  3.189  15.863  13.307 
2003  887  3.070  764  2.439  2.647  2.096  2.520  14.423  11.776 
2004  1.059  3.309  941  3.387  3.410  3.948  3.610  19.664  16.254 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  102  163  147  112  110  130  162  132  137 
'01/'98  95  88  89  73  65  106  79  82  86 
'02/'98  82  131  145  61  97  176  113  110  112 
'03/'98  96  143  174  73  101  96  90  100  99 
'04/'98  114  154  214  102  130  180  128  136  137 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  102  163  147  112  110  130  162  132  137 
'01/'99  93  54  61  65  59  82  49  62  62 
'02/'01  87  150  163  84  149  166  143  134  131 
'03/'02  116  109  120  119  104  54  79  91  88 
'04/'03  119  108  123  139  129  188  143  136  138 
                   
Fonte: Elaborazioni su dati Sistema Informativo Excelsior 1997-2004       
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Grafico  3.1.3.9.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-‘04 
 
Grafico  3.1.3.10.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
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Grafico 3.1.3.11.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato, Provincie 
di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.1.3.12.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato, Provincie 
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3.1.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto  
 
Tabella 3.1.4.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni per altri tipi di contratto – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI          
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  726  2.548  381  2.778  2.414  2.226  2.183  13.256  10.842 
98/99  930  4.620  905  3.913  3.339  3.531  4.731  21.969  18.630 
99/00  934  2.602  743  3.374  2.708  2.876  3.311  16.548  13.840 
2001  514  3.578  606  3.446  2.963  3.937  3.032  18.076  15.113 
2002  635  3.010  556  3.112  2.686  3.034  2.643  15.676  12.990 
2003  745  3.141  590  2.739  3.306  2.947  2.184  15.652  12.346 
2004  403  1.589  315  1.499  1.625  1.340  1.324  8.095  6.470 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  100  56  82  86  81  81  70  75  74 
'01/'98  55  77  67  88  89  111  64  82  81 
'02/'98  68  65  61  80  80  86  56  71  70 
'03/'98  80  68  65  70  99  83  46  71  66 
'04/'98  43  34  35  38  49  38  28  37  35 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  100  56  82  86  81  81  70  75  74 
'01/'99  55  138  82  102  109  137  92  109  109 
'02/'01  124  84  92  90  91  77  87  87  86 
'03/'02  117  104  106  88  123  97  83  100  95 
'04/'03  54  51  53  55  49  45  61  52  52 
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Grafico 3.1.4.13.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle per altri tipi di contratto, 
Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.1.4.14.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle per altri tipi di contratto, 
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Grafico  3.1.4.15.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  per  altri  tipi  di  contratto, 
Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.1.4.16.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  per  altri  tipi  di  contratto, 
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3.2.1 - Totalità delle assunzioni nel settore industriale 
 
Tabella 3.2.1.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile della totalità delle assunzioni nel settore industriale – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  2.353  6.424  1.224  8.381  3.533  4.345  8.895  35.155  31.622 
98/99  2.265  7.364  1.700  9.990  4.736  5.711  11.887  43.653  38.917 
99/00  2.446  7.023  1.582  9.885  4.330  5.611  10.781  41.658  37.328 
2001  2.028  6.629  1.192  8.927  4.050  5.148  9.138  37.112  33.062 
2002  1.365  4.786  1.263  6.256  3.363  3.803  7.119  27.955  24.592 
2003  1.324  4.167  1.037  5.698  2.888  3.271  6.083  24.468  21.580 
2004  1.148  3.576  870  4.732  2.527  3.521  5.339  21.713  19.186 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  108  95  93  99  91  98  91  95  96 
'01/'98  90  90  70  89  86  90  77  85  85 
'02/'98  60  65  74  63  71  67  60  64  63 
'03/'98  58  57  61  57  61  57  51  56  55 
'04/'98  51  49  51  47  53  62  45  50  49 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  108  95  93  99  91  98  91  95  96 
'01/'99  83  94  75  90  94  92  85  89  89 
'02/'01  67  72  106  70  83  74  78  75  74 
'03/'02  97  87  82  91  86  86  85  88  88 
'04/'03  87  86  84  83  88  108  88  89  89 
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Grafico 3.1.1.13.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 




Grafico 3.1.1.14.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
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Grafico 3.1.1.15.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni della totalità delle assunzioni nel 
settore industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.1.1.16.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni della totalità delle assunzioni nel 
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3.2.2 - Assunzioni a tempo indeterminato nel settore industriale 
 
Tabella 3.2.2.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore industriale – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  1.463  4.426  905  5.766  2.465  2.996  6.382  24.403  21.938 
98/99  1.250  4.114  834  5.491  2.384  3.118  7.235  24.426  22.042 
99/00  1.117  4.562  723  5.704  2.386  3.242  6.558  24.292  21.906 
2001  1.066  4.105  720  5.479  2.484  3.188  5.816  22.858  20.374 
2002  700  3.000  771  3.866  1.925  2.499  4.403  17.164  15.239 
2003  645  2.295  529  3.226  1.593  1.952  3.789  14.029  12.436 
2004  436  1.845  379  2.675  1.312  1.915  3.423  11.985  10.673 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  89  111  87  104  100  104  91  99  99 
'01/'98  85  100  86  100  104  102  80  94  92 
'02/'98  56  73  92  70  81  80  61  70  69 
'03/'98  52  56  63  59  67  63  52  57  56 
'04/'98  35  45  45  49  55  61  47  49  48 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  89  111  87  104  100  104  91  99  99 
'01/'99  95  90  100  96  104  98  89  94  93 
'02/'01  66  73  107  71  77  78  76  75  75 
'03/'02  92  77  69  83  83  78  86  82  82 
'04/'03  68  80  72  83  82  98  90  85  86 
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Grafico  3.2.2.17.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel settore industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.2.2.18.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel  settore  industriale,  Provincie di  Belluno, Rovigo e Venezia  e  Veneto meno 
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Grafico  3.2.2.19.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
settore industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico  3.2.2.20.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
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3.2.3 - Assunzioni a tempo determinato nel settore industriale 
 
Tabella 3.2.3.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore industriale – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  316  699  159  1.136  403  591  1.015  4.319  3.916 
98/99  536  962  297  2.233  822  876  1.916  7.642  6.820 
99/00  678  1.244  434  2.003  1.008  1.101  2.200  8.668  7.660 
2001  636  940  251  1.606  446  746  1.443  6.068  5.622 
2002  361  743  286  1.223  514  619  1.580  5.326  4.812 
2003  308  715  339  1.264  490  707  1.305  5.128  4.638 
2004  561  1.128  388  1.473  861  1.295  1.395  7.101  6.240 
                   
VARIAZIONI SU BASE ANNO 1998 - PROVINCIE VENETE - 1998/2004       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  126  129  146  90  123  126  115  113  112 
'01/'98  119  98  85  72  54  85  75  79  82 
'02/'98  67  77  96  55  63  71  82  70  71 
'03/'98  57  74  114  57  60  81  68  67  68 
'04/'98  105  117  131  66  105  148  73  93  91 
                   
VARIAZIONI SU BASE t-1 - PROVINCIE VENETE - 1998/2004       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  126  129  146  90  123  126  115  113  112 
'01/'99  94  76  58  80  44  68  66  70  73 
'02/'01  57  79  114  76  115  83  109  88  86 
'03/'02  85  96  119  103  95  114  83  96  96 
'04/'03  182  158  114  117  176  183  107  138  135 
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Grafico  3.2.3.21.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato nel settore industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.2.3.22.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato  nel  settore  industriale,  Provincie  di  Belluno,  Rovigo  e  Venezia  e  Veneto  meno 
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Grafico 3.2.3.23.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore 
industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.2.3.24.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore 
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3.2.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto nel settore industriale 
 
Tabella 3.2.4.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore industriale – Provincie venete – 
1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  574  1.299  160  1.479  665  758  1.498  6.433  5.768 
98/99  479  2.288  569  2.266  1.530  1.717  2.736  11.585  10.055 
99/00  651  1.217  425  2.178  936  1.268  2.023  8.698  7.762 
2001  326  1.584  221  1.842  1.120  1.214  1.879  8.186  7.066 
2002  304  1.043  206  1.167  924  685  1.136  5.465  4.541 
2003  371  1.157  169  1.208  805  612  989  5.311  4.506 
2004  151  603  103  584  354  311  521  2.627  2.273 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  136  53  75  96  61  74  74  75  77 
'01/'98  68  69  39  81  73  71  69  71  70 
'02/'98  63  46  36  52  60  40  42  47  45 
'03/'98  77  51  30  53  53  36  36  46  45 
'04/'98  32  26  18  26  23  18  19  23  23 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  136  53  75  96  61  74  74  75  77 
'01/'99  50  130  52  85  120  96  93  94  91 
'02/'01  93  66  93  63  83  56  60  67  64 
'03/'02  122  111  82  104  87  89  87  97  99 
'04/'03  41  52  61  48  44  51  53  49  50 
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Grafico 3.2.4.25.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
contratto nel settore industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno 
Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.2.4.26.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
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Grafico 3.2.4.27.A  – Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni per altri tipi  di contratto  nel 
settore industriale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.2.4.28.A  – Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni per altri tipi  di contratto  nel 
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3.3.1 - Totalità delle assunzioni nel settore costruttivo 
 
Tabella 3.3.1.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile della totalità delle assunzioni nel settore costruttivo – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  613  813  288  1.012  1.134  973  1.167  6.000  4.866 
98/99  613  1.295  537  1.649  2.093  1.504  1.539  9.230  7.137 
99/00  511  1.330  462  1.349  1.562  966  1.121  7.301  5.739 
2001  635  1.578  531  1.529  1.697  1.165  1.378  8.513  6.816 
2002  373  1.459  395  1.270  1.491  1.094  1.187  7.269  5.778 
2003  527  1.308  509  1.732  1.559  955  1.403  7.993  6.434 
2004  354  920  306  1.106  1.334  1.185  1.095  6.300  4.966 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  83  103  86  82  75  64  73  79  80 
'01/'98  104  122  99  93  81  77  90  92  96 
'02/'98  61  113  74  77  71  73  77  79  81 
'03/'98  86  101  95  105  74  63  91  87  90 
'04/'98  58  71  57  67  64  79  71  68  70 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  83  103  86  82  75  64  73  79  80 
'01/'99  124  119  115  113  109  121  123  117  119 
'02/'01  59  92  74  83  88  94  86  85  85 
'03/'02  141  90  129  136  105  87  118  110  111 
'04/'03  67  70  60  64  86  124  78  79  77 
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Grafico 3.3.1.29.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
settore costruttivo, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.3.1.30.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
settore costruttivo, Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.3.1.31.A  –  Variazioni  su  base  mobile  della  totalità  delle  assunzioni  nel  settore 
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Grafico  3.3.1.32.A  –  Variazioni  su  base  mobile  della  totalità  delle  assunzioni  nel  settore 
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3.3.2 - Assunzioni a tempo indeterminato nel settore costruttivo 
 
Tabella 3.3.2.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore costruttivo – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  388  611  171  707  928  661  837  4.303  3.375 
98/99  375  527  329  1.030  1.434  767  836  5.298  3.864 
99/00  360  764  327  739  1.117  656  892  4.855  3.738 
2001  553  1.166  399  1.073  1.461  347  960  5.959  4.498 
2002  314  946  285  900  1.004  953  756  5.158  4.154 
2003  350  794  364  941  1.108  576  953  5.086  3.978 
2004  248  610  195  677  716  889  473  3.808  3.092 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  96  145  99  72  78  86  107  92  97 
'01/'98  147  221  121  104  102  45  115  112  116 
'02/'98  84  180  87  87  70  124  90  97  108 
'03/'98  93  151  111  91  77  75  114  96  103 
'04/'98  66  116  59  66  50  116  57  72  80 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  96  145  99  72  78  86  107  92  97 
'01/'99  154  153  122  145  131  53  108  123  120 
'02/'01  57  81  71  84  69  275  79  87  92 
'03/'02  111  84  128  105  110  60  126  99  96 
'04/'03  71  77  54  72  65  154  50  75  78 
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Grafico 3.3.2.33.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni a tempo indet. 
nel settore costruttivo, Provincie di PD, TV, VR e VI e Veneto meno VE – 1998-2004 
Grafico  3.3.2.34.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel settore costruttivo, Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno 
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Grafico  3.3.2.35.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
settore costruttivo, Provincie di PD, TV, VR e VI e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
Grafico  3.3.2.36.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
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3.3.3 - Assunzioni a tempo determinato nel settore costruttivo 
 
Tabella 3.3.3.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore costruttivo – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  221  68  57  124  37  218  219  944  907 
98/99  94  286  56  192  217  427  226  1.498  1.281 
99/00  20  257  20  370  301  13  120  1.101  800 
2001  51  133  46  160  61  90  115  656  595 
2002  32  186  104  14  315  45  275  971  656 
2003  61  296  86  337  104  105  220  1.209  1.105 
2004  74  255  91  298  271  148  494  1.631  1.360 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  21  90  36  193  139  3  53  73  62 
'01/'98  54  47  82  83  28  21  51  44  46 
'02/'98  34  65  186  7  145  11  122  65  51 
'03/'98  65  103  154  176  48  25  97  81  86 
'04/'98  79  89  163  155  125  35  219  109  106 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  21  90  36  193  139  3  53  73  62 
'01/'99  255  52  230  43  20  692  96  60  74 
'02/'01  63  140  226  9  516  50  239  148  110 
'03/'02  191  159  83  2.407  33  233  80  125  168 
'04/'03  121  86  106  88  261  141  225  135  123 
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Grafico  3.3.3.37.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato nel settore costruttivo, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
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Grafico  3.3.3.38.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato  nel  settore  costruttivo,  Provincie  di  Belluno,  Rovigo  e  Venezia  e  Veneto  meno 
Venezia – 1998-2004 
 
N.B. 
I  grafici  sulle  variazioni  percentuali  su  base  mobile  per  le  previsioni  di  assunzione  a  tempo 
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3.3.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto nel settore costruttivo 
 
Tabella 3.3.4.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore costruttivo – Provincie venete – 
1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  4  134  60  181  169  94  111  753  584 
98/99  144  482  152  427  442  310  477  2.434  1.992 
99/00  131  309  115  240  144  297  109  1.345  1.201 
2001  31  279  86  296  175  728  303  1.898  1.723 
2002  27  327  6  356  172  96  156  1.140  968 
2003  116  218  59  454  347  274  230  1.698  1.351 
2004  32  55  20  131  347  148  128  861  514 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  91  64  76  56  33  96  23  55  60 
'01/'98  22  58  57  69  40  235  64  78  86 
'02/'98  19  68  4  83  39  31  33  47  49 
'03/'98  81  45  39  106  79  88  48  70  68 
'04/'98  22  11  13  31  79  48  27  35  26 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  91  64  76  56  33  96  23  55  60 
'01/'99  24  90  75  123  122  245  278  141  143 
'02/'01  87  117  7  120  98  13  51  60  56 
'03/'02  430  67  983  128  202  285  147  149  140 
'04/'03  28  25  34  29  100  54  56  51  38 
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Grafico 3.3.4.39.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
contratto nel settore costruttivo, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno 
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Grafico 3.3.4.40.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
contratto nel settore costruttivo, Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno Venezia 
– 1998-2004 
N.B. 
I grafici sulle variazioni percentuali su base mobile per le previsioni di assunzione per gli altri tipi 
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3.4.1 - Totalità delle assunzioni nel settore commerciale 
 
Tabella 3.4.1.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile della totalità delle assunzioni nel settore commerciale – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  209  1.070  208  1.530  1.815  2.173  1.372  8.377  6.562 
98/99  430  3.026  462  2.450  3.215  2.731  3.197  15.511  12.296 
99/00  411  2.861  432  2.035  2.268  2.577  2.376  12.960  10.692 
2001  323  2.527  444  1.750  1.804  1.960  1.952  10.760  8.956 
2002  434  2.749  428  2.130  2.270  2.221  1.924  12.156  9.886 
2003  441  2.510  460  2.065  2.323  2.227  1.858  11.884  9.561 
2004  380  2.323  484  1.601  1.895  1.896  1.748  10.327  8.432 
                   
VARIAZIONI SU BASE ANNO 1998 - PROVINCIE VENETE - 1998/2004       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  96  95  94  83  71  94  74  84  87 
'01/'98  75  84  96  71  56  72  61  69  73 
'02/'98  101  91  93  87  71  81  60  78  80 
'03/'98  103  83  100  84  72  82  58  77  78 
'04/'98  88  77  105  65  59  69  55  67  69 
                   
VARIAZIONI SU BASE t-1 - PROVINCIE VENETE - 1998/2004       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  96  95  94  83  71  94  74  84  87 
'01/'99  79  88  103  86  80  76  82  83  84 
'02/'01  134  109  96  122  126  113  99  113  110 
'03/'02  102  91  107  97  102  100  97  98  97 
'04/'03  86  93  105  78  82  85  94  87  88 
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Grafico 3.4.1.41.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
settore commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.4.1.42.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
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Grafico  3.4.1.43.A  –  Variazioni  su  base  mobile  della  totalità  delle  assunzioni  nel  settore 
commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-
2004 
 
Grafico 3.4.1.44.A – Variazioni su base della totalità delle assunzioni nel settore commerciale, 
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3.4.2 - Assunzioni a tempo indeterminato nel settore commerciale 
 
Tabella 3.4.2.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore commerciale – Provincie venete – 
1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  117  661  140  1.012  1.294  1.518  1.095  5.837  4.543 
98/99  233  1.888  377  1.528  2.566  1.766  2.148  10.506  7.940 
99/00  274  1.527  252  1.214  1.486  1.383  1.512  7.648  6.162 
2001  234  1.933  306  1.260  1.170  1.354  1.535  7.792  6.622 
2002  196  2.130  223  1.088  1.195  1.390  1.027  7.249  6.054 
2003  216  1.014  233  1.263  1.189  1.054  1.098  6.067  4.878 
2004  164  1.289  211  614  1.033  959  1.120  5.390  4.357 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  118  81  67  79  58  78  70  73  78 
'01/'98  100  102  81  82  46  77  71  74  83 
'02/'98  84  113  59  71  47  79  48  69  76 
'03/'98  93  54  62  83  46  60  51  58  61 
'04/'98  70  68  56  40  40  54  52  51  55 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  118  81  67  79  58  78  70  73  78 
'01/'99  85  127  121  104  79  98  102  102  107 
'02/'01  84  110  73  86  102  103  67  93  91 
'03/'02  110  48  104  116  99  76  107  84  81 
'04/'03  76  127  91  49  87  91  102  89  89 
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Grafico  3.4.2.45.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel settore commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.4.2.46.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel settore commerciale, Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno 
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Grafico  3.4.2.47.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
settore commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico  3.4.2.48.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
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3.4.3 - Assunzioni a tempo determinato nel settore commerciale 
 
Tabella 3.4.3.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore commerciale – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  25  49  28  145  221  138  33  639  418 
98/99  52  311  28  426  384  306  302  1.809  1.425 
99/00  88  992  117  558  561  801  599  3.716  3.155 
2001  31  142  54  184  176  293  116  996  820 
2002  81  160  74  347  531  293  489  1.975  1.444 
2003  99  786  120  348  597  575  491  3.016  2.419 
2004  140  542  176  562  488  557  303  2.768  2.280 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  169  319  418  131  146  262  198  205  221 
'01/'98  60  46  193  43  46  96  38  55  58 
'02/'98  156  51  264  81  138  96  162  109  101 
'03/'98  190  253  429  82  155  188  163  167  170 
'04/'98  269  174  629  132  127  182  100  153  160 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  169  319  418  131  146  262  198  205  221 
'01/'99  35  14  46  33  31  37  19  27  26 
'02/'01  261  113  137  189  302  100  422  198  176 
'03/'02  122  491  162  100  112  196  100  153  168 
'04/'03  141  69  147  161  82  97  62  92  94 
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I  grafici  che  seguono  hanno  una  scala  diversa  dai  precedenti  perché  vengono 
rappresentate variazioni percentuali molto più elevate  
 
Grafico  3.4.3.49.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato nel settore commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.4.3.50.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato nel settore commerciale, Provincie di Belluno, Rovigo e Venezia e Veneto meno 
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Grafico 3.4.3.51.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore 
commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-
2004 
 
Grafico 3.4.3.52.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore 
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3.4.4  -  Assunzioni  per  altri  tipi  di  contratto  nel  settore 
commerciale 
 
Tabella 3.4.4.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore commerciale – Provincie venete – 
1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  67  360  40  373  300  517  244  1.901  1.601 
98/99  145  827  57  496  265  659  747  3.196  2.931 
99/00  49  342  63  263  221  393  265  1.596  1.375 
2001  58  452  84  306  458  313  301  1.972  1.514 
2002  157  459  131  695  544  538  408  2.932  2.388 
2003  126  710  107  454  537  598  269  2.801  2.264 
2004  76  492  97  425  374  380  325  2.169  1.795 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  34  41  111  53  83  60  35  50  47 
'01/'98  40  55  147  62  173  47  40  62  52 
'02/'98  108  56  230  140  205  82  55  92  81 
'03/'98  87  86  188  92  203  91  36  88  77 
'04/'98  52  59  170  86  141  58  44  68  61 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  34  41  111  53  83  60  35  50  47 
'01/'99  118  132  133  116  207  80  114  124  110 
'02/'01  271  102  156  227  119  172  136  149  158 
'03/'02  80  155  82  65  99  111  66  96  95 
'04/'03  60  69  91  94  70  64  121  77  79 
                   
Fonte: Elaborazioni su dati Sistema Informativo Excelsior 1997-2004       
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Grafico 3.4.4.53.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
contratto  nel  settore  commerciale,  Provincie  di  Padova,  Treviso,  Verona  e  Vicenza  e  Veneto 
meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.4.4.54.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
contratto  nel  settore  commerciale,  Provincie  di  Belluno,  Rovigo  e  Venezia  e  Veneto  meno 
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Grafico 3.4.4.55.A  – Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni per altri tipi  di contratto  nel 
settore commerciale, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.4.4.56.A  – Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni per altri tipi  di contratto  nel 
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3.5.1 - Totalità delle assunzioni nel settore dei servizi 
 
Tabella 3.5.1.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile della totalità delle assunzioni nel settore dei servizi – Provincie venete – 1997-2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  465  2.552  377  2.216  3.127  2.928  1.707  13.372  10.245 
98/99  1.024  4.772  561  4.488  4.884  4.054  3.302  23.085  18.201 
99/00  895  5.352  629  4.084  6.277  5.121  4.721  27.079  20.802 
2001  766  5.177  602  3.647  4.712  6.241  4.807  25.952  21.240 
2002  1.321  7.436  1.116  3.198  6.039  8.912  4.162  32.184  26.145 
2003  1.257  6.085  1.060  3.391  6.376  6.213  3.761  28.143  21.767 
2004  1.228  4.659  809  3.637  5.470  6.060  4.261  26.124  20.654 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  87  112  112  91  129  126  143  117  114 
'01/'98  75  108  107  81  96  154  146  112  117 
'02/'98  129  156  199  71  124  220  126  139  144 
'03/'98  123  128  189  76  131  153  114  122  120 
'04/'98  120  98  144  81  112  149  129  113  113 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  87  112  112  91  129  126  143  117  114 
'01/'99  86  97  96  89  75  122  102  96  102 
'02/'01  172  144  185  88  128  143  87  124  123 
'03/'02  95  82  95  106  106  70  90  87  83 
'04/'03  98  77  76  107  86  98  113  93  95 
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Grafico 3.5.1.57.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
settore dei servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.5.1.58.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) della totalità delle assunzioni nel 
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Grafico  3.5.1.59.A  –  Variazioni  su  base  mobile  della  totalità  delle  assunzioni  nel  settore  dei 
servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.5.1.60.A  –  Variazioni  su  base  mobile  della  totalità  delle  assunzioni  nel  settore  dei 
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3.5.2 - Assunzioni a tempo indeterminato nel settore dei servizi 
 
Tabella 3.5.2.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore dei servizi – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  278  1.250  229  1.299  1.245  1.468  1.199  6.968  5.723 
98/99  616  3.158  375  3.283  2.580  2.628  2.163  14.803  12.223 
99/00  632  3.606  414  2.586  3.852  3.276  2.171  16.537  12.685 
2001  508  3.244  346  2.160  2.470  3.364  3.708  15.800  13.330 
2002  884  4.523  730  1.843  3.797  4.303  2.374  18.454  14.657 
2003  706  3.756  586  2.278  3.303  4.041  2.561  17.231  13.928 
2004  800  2.836  428  2.224  3.130  3.611  2.493  15.522  12.392 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  103  114  110  79  149  125  100  112  104 
'01/'98  82  103  92  66  96  128  171  107  109 
'02/'98  144  143  195  56  147  164  110  125  120 
'03/'98  115  119  156  69  128  154  118  116  114 
'04/'98  130  90  114  68  121  137  115  105  101 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  103  114  110  79  149  125  100  112  104 
'01/'99  80  90  84  84  64  103  171  96  105 
'02/'01  174  139  211  85  154  128  64  117  110 
'03/'02  80  83  80  124  87  94  108  93  95 
'04/'03  113  76  73  98  95  89  97  90  89 
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Grafico  3.5.2.61.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel settore dei servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
meno Venezia – 1998-2004 
 
Grafico  3.5.2.62.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato nel settore  dei  servizi,  Provincie di  Belluno, Rovigo  e  Venezia  e  Veneto meno 
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Grafico  3.5.2.63.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
settore dei servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico  3.5.2.64.A  –  Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel 
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3.5.3 - Assunzioni a tempo determinato nel settore dei servizi 
 
Tabella 3.5.3.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore dei servizi – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  106  547  27  172  602  603  178  2.235  1.633 
98/99  246  591  59  481  1.202  581  368  3.528  2.326 
99/00  160  1.012  75  805  1.018  927  1.636  5.633  4.615 
2001  159  670  41  485  1.032  1.195  550  4.132  3.100 
2002  290  1.732  173  461  1.196  2.894  845  7.591  6.395 
2003  419  1.273  219  490  1.456  709  504  5.070  3.614 
2004  284  1.384  286  1.054  1.790  1.948  1.418  8.164  6.374 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  65  171  127  167  85  160  445  160  198 
'01/'98  65  113  69  101  86  206  149  117  133 
'02/'98  118  293  293  96  100  498  230  215  275 
'03/'98  170  215  371  102  121  122  137  144  155 
'04/'98  115  234  485  219  149  335  385  231  274 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  65  171  127  167  85  160  445  160  198 
'01/'99  99  66  55  60  101  129  34  73  67 
'02/'01  182  259  422  95  116  242  154  184  206 
'03/'02  144  73  127  106  122  24  60  67  57 
'04/'03  68  109  131  215  123  275  281  161  176 
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Grafico  3.5.3.65.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato nel settore dei servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto 
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Grafico  3.5.3.66.A  –  Variazioni  su  base  fissa  (anno  1998  =  100)  delle  assunzioni  a  tempo 
determinato  nel  settore  dei  servizi,  Provincie  di  Belluno,  Rovigo  e  Venezia  e  Veneto  meno 
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Grafico 3.5.3.67.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore 
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Grafico 3.5.3.68.A – Variazioni su base mobile delle assunzioni a tempo determinato nel settore 
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3.5.4 - Assunzioni per altri tipi di contratto nel settore dei servizi 
 
Tabella 3.5.4.A – Valori assoluti, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e variazioni su base 
mobile delle assunzioni per altri tipi di contratto nel settore dei servizi – Provincie venete – 1997-
2004 
 
VALORI ASSOLUTI         
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
97/98  81  755  121  745  1.280  857  330  4.169  2.889 
98/99  162  1.023  127  724  1.102  845  771  4.754  3.652 
99/00  103  734  140  693  1.407  918  914  4.909  3.502 
2001  99  1.263  215  1.002  1.210  1.682  549  6.020  4.810 
2002  147  1.181  213  894  1.046  1.715  943  6.139  5.093 
2003  132  1.056  255  623  1.617  1.463  696  5.842  4.225 
2004  144  439  95  359  550  501  350  2.438  1.888 
                   
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  64  72  110  96  128  109  119  103  96 
'01/'98  61  123  169  138  110  199  71  127  132 
'02/'98  91  115  168  123  95  203  122  129  139 
'03/'98  81  103  201  86  147  173  90  123  116 
'04/'98  89  43  75  50  50  59  45  51  52 
                   
VARIAZIONI SU BASE MOBILE       
                   
  BELLUNO  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  VENEZIA  VERONA  VICENZA  VENETO  VEN-VE 
1998  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'99/'98  64  72  110  96  128  109  119  103  96 
'01/'99  96  172  154  145  86  183  60  123  137 
'02/'01  148  94  99  89  86  102  172  102  106 
'03/'02  90  89  120  70  155  85  74  95  83 
'04/'03  109  42  37  58  34  34  50  42  45 
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Grafico 3.5.4.69.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
contratto nel settore dei servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno 
Venezia – 1998-2004 
 
Grafico 3.5.4.70.A – Variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) delle assunzioni per altri tipi di 
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Grafico 3.5.4.71.A  – Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni per altri tipi  di contratto  nel 
settore dei servizi, Provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e Veneto meno Venezia – 
1998-2004 
 
Grafico 3.5.4.72.A  – Variazioni  su  base  mobile  delle  assunzioni per altri tipi  di contratto  nel 




































Tavole e grafici dei valori assoluti,  
delle variazioni percentuali su base fissa e mobile, 
delle principali variabili rilevate  
 sulle assunzioni previste dal Sistema Informativo Excelsior 
nella provincia di Venezia   160   161 
4.1 – Le professioni richieste  
 
Tabella 4.1.1.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione – Venezia – 1997-2004 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 23 43 49 61 20 55 44
Intellettuali 877 412 440 507 471 274 346
Tecnici 1.482 2.004 1.743 1.414 1.213 1.276 1.326
Prof. Esec. Amm. 829 1.411 1.586 1.301 1.111 1.164 925
Vendita e servizi 2.007 4.289 4.528 2.169 3.504 4.004 2.507
Operai specializzati 2.351 3.632 3.044 4.118 3.519 3.086 2.703
Conduttori di impianti 1.446 2.271 2.082 1.579 1.291 1.627 1.235
Non qualificato 594 866 965 1.114 2.034 1.660 2.140
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4
Intellettuali 2,8 3,0 4,1 3,6 2,1 3,1
Tecnici 13,4 12,1 11,5 9,2 9,7 11,8
Prof. Esec. Amm. 9,5 11,0 10,6 8,4 8,9 8,2
Vendita e servizi 28,7 31,4 17,7 26,6 30,5 22,3
Operai specializzati 24,3 21,1 33,6 26,7 23,5 24,1
Conduttori di impianti 15,2 14,4 12,9 9,8 12,4 11,0
Non qualificato 5,8 6,7 9,1 15,5 12,6 19,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 114 142 47 128 102
Intellettuali 100 107 123 114 67 84
Tecnici 100 87 71 61 64 66
Prof. Esec. Amm. 100 112 92 79 82 66
Vendita e servizi 100 106 51 82 93 58
Operai specializzati 100 84 113 97 85 74
Conduttori di impianti 100 92 70 57 72 54
Non qualificato 100 111 129 235 192 247
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 114 124 33 275 80
Intellettuali 100 107 115 93 58 126
Tecnici 100 87 81 86 105 104
Prof. Esec. Amm. 100 112 82 85 105 79
Vendita e servizi 100 106 48 162 114 63
Operai specializzati 100 84 135 85 88 88
Conduttori di impianti 100 92 76 82 126 76
Non qualificato 100 111 115 183 82 129
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
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Tabella 4.1.2.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e 
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione - Veneto meno VE  ‘97-‘04 
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 199 395 418 322 196 104 268
Intellettuali 2.040 2.689 2.255 2.588 2.226 1.529 1.718
Tecnici 9.023 11.549 10.072 8.522 7.142 7.192 6.817
Prof. Esec. Amm. 4.904 7.343 8.640 8.795 5.508 4.183 4.612
Vendita e servizi 6.807 12.202 12.676 8.890 15.763 12.864 9.528
Operai specializzati 14.558 20.220 18.305 18.268 16.948 16.524 13.427
Conduttori di impianti 13.387 15.340 15.713 13.693 10.628 9.596 8.581
Non qualificato 2.377 6.813 6.482 8.996 7.990 7.350 8.287
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5
Intellettuali 3,5 3,0 3,7 3,4 2,6 3,2
Tecnici 15,1 13,5 12,2 10,8 12,1 12,8
Prof. Esec. Amm. 9,6 11,6 12,6 8,3 7,0 8,7
Vendita e servizi 15,9 17,0 12,7 23,7 21,7 17,9
Operai specializzati 26,4 24,6 26,1 25,5 27,8 25,2
Conduttori di impianti 20,0 21,1 19,5 16,0 16,2 16,1
Non qualificato 8,9 8,7 12,8 12,0 12,4 15,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 106 82 50 26 68
Intellettuali 100 84 96 83 57 64
Tecnici 100 87 74 62 62 59
Prof. Esec. Amm. 100 118 120 75 57 63
Vendita e servizi 100 104 73 129 105 78
Operai specializzati 100 91 90 84 82 66
Conduttori di impianti 100 102 89 69 63 56
Non qualificato 100 95 132 117 108 122
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 106 77 61 53 258
Intellettuali 100 84 115 86 69 112
Tecnici 100 87 85 84 101 95
Prof. Esec. Amm. 100 118 102 63 76 110
Vendita e servizi 100 104 70 177 82 74
Operai specializzati 100 91 100 93 97 81
Conduttori di impianti 100 102 87 78 90 89
Non qualificato 100 95 139 89 92 113
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.1.3.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore industriale – 
Venezia – 1997-2004 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 13 14 25 21 10 4 15
Intellettuali 254 121 65 131 110 48 29
Tecnici 490 801 579 430 289 275 334
Prof. Esec. Amm. 220 227 337 148 117 80 99
Vendita e servizi 73 124 17 56 67 57 40
Operai specializzati 1.231 1.602 1.493 1.943 1.873 1.414 1.130
Conduttori di impianti 1.038 1.530 1.563 994 673 968 638
Non qualificato 214 317 251 327 224 42 242
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,3 0,6 0,5 0,3 0,1 0,6
Intellettuali 2,6 1,5 3,2 3,3 1,7 1,1
Tecnici 16,9 13,4 10,6 8,6 9,5 13,2
Prof. Esec. Amm. 4,8 7,8 3,7 3,5 2,8 3,9
Vendita e servizi 2,6 0,4 1,4 2,0 2,0 1,6
Operai specializzati 33,8 34,5 48,0 55,7 49,0 44,7
Conduttori di impianti 32,3 36,1 24,5 20,0 33,5 25,2
Non qualificato 6,7 5,8 8,1 6,7 1,5 9,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 179 150 71 29 107
Intellettuali 100 54 108 91 40 24
Tecnici 100 72 54 36 34 42
Prof. Esec. Amm. 100 148 65 52 35 44
Vendita e servizi 100 14 45 54 46 32
Operai specializzati 100 93 121 117 88 71
Conduttori di impianti 100 102 65 44 63 42
Non qualificato 100 79 103 71 13 76
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 179 84 48 40 375
Intellettuali 100 54 202 84 44 60
Tecnici 100 72 74 67 95 121
Prof. Esec. Amm. 100 148 44 79 68 124
Vendita e servizi 100 14 329 120 85 70
Operai specializzati 100 93 130 96 75 80
Conduttori di impianti 100 102 64 68 144 66
Non qualificato 100 79 130 69 19 576
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Tabella 4.1.4.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore industriale – 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 170 160 224 198 101 39 103
Intellettuali 1.020 1.003 949 786 669 517 487
Tecnici 4.866 5.796 4.476 4.550 2.890 2.744 2.706
Prof. Esec. Amm. 1.680 1.848 2.535 2.048 1.149 743 742
Vendita e servizi 497 702 256 242 239 177 154
Operai specializzati 10.051 12.923 12.337 11.465 9.822 9.136 7.381
Conduttori di impianti 12.055 13.548 13.965 11.271 7.841 7.640 6.094
Non qualificato 1.283 2.937 2.586 2.502 1.881 584 1.519
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,5
Intellettuali 2,6 2,5 2,4 2,7 2,4 2,5
Tecnici 14,9 12,0 13,8 11,8 12,7 14,1
Prof. Esec. Amm. 4,7 6,8 6,2 4,7 3,4 3,9
Vendita e servizi 1,8 0,7 0,7 1,0 0,8 0,8
Operai specializzati 33,2 33,1 34,7 39,9 42,3 38,5
Conduttori di impianti 34,8 37,4 34,1 31,9 35,4 31,8
Non qualificato 7,5 6,9 7,6 7,6 2,7 7,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 140 124 63 24 64
Intellettuali 100 95 78 67 52 49
Tecnici 100 77 79 50 47 47
Prof. Esec. Amm. 100 137 111 62 40 40
Vendita e servizi 100 36 34 34 25 22
Operai specializzati 100 95 89 76 71 57
Conduttori di impianti 100 103 83 58 56 45
Non qualificato 100 88 85 64 20 52
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 140 88 51 39 264
Intellettuali 100 95 83 85 77 94
Tecnici 100 77 102 64 95 99
Prof. Esec. Amm. 100 137 81 56 65 100
Vendita e servizi 100 36 95 99 74 87
Operai specializzati 100 95 93 86 93 81
Conduttori di impianti 100 103 81 70 97 80
Non qualificato 100 88 97 75 31 260
TOTALE 100 96 89 74 88 89
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Tabella 4.1.5.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore costruzioni – 
Venezia – 1997-2004 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 1 3 3 15 0 0 1
Intellettuali 17 20 79 21 65 18 5
Tecnici 73 173 118 89 180 100 56
Prof. Esec. Amm. 43 48 91 79 5 100 24
Vendita e servizi 0 0 0 0 0 0 0
Operai specializzati 669 1.408 1.129 1.248 1.031 812 1.050
Conduttori di impianti 141 287 46 169 66 226 21
Non qualificato 190 154 96 76 144 303 177
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,1 0,2 0,9 - - 0,1
Intellettuali 1,0 5,1 1,2 4,4 1,2 0,4
Tecnici 8,3 7,6 5,2 12,1 6,4 4,2
Prof. Esec. Amm. 2,3 5,8 4,7 0,3 6,4 1,8
Vendita e servizi - - - - - -
Operai specializzati 67,3 72,3 73,5 69,1 52,1 78,7
Conduttori di impianti 13,7 2,9 10,0 4,4 14,5 1,6
Non qualificato 7,4 6,1 4,5 9,7 19,4 13,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Intellettuali 100 395 105 325 90 25
Tecnici 100 68 51 104 58 32
Prof. Esec. Amm. 100 190 165 10 208 50
Vendita e servizi - - - - - -
Operai specializzati 100 80 89 73 58 75
Conduttori di impianti 100 16 59 23 79 7
Non qualificato 100 62 49 94 197 115
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Intellettuali 100 395 27 310 28 28
Tecnici 100 68 75 202 56 56
Prof. Esec. Amm. 100 190 87 6 2000 24
Vendita e servizi - - - - - -
Operai specializzati 100 80 111 83 79 129
Conduttori di impianti 100 16 367 39 342 9
Non qualificato 100 62 79 189 210 58
TOTALE 100 75 109 88 105 86
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Tabella 4.1.6.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore costruzioni – 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 12 10 4 4 7 1 0
Intellettuali 39 64 69 66 50 3 26
Tecnici 590 625 474 366 583 432 391
Prof. Esec. Amm. 158 246 282 302 51 222 119
Vendita e servizi 0 42 0 0 4 0 32
Operai specializzati 3.282 4.731 3.378 3.984 4.191 4.572 3.568
Conduttori di impianti 309 461 319 339 382 327 196
Non qualificato 476 958 1.213 1.755 510 877 634
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
Intellettuali 0,9 1,2 1,0 0,9 - 0,5
Tecnici 8,8 8,3 5,4 10,1 6,7 7,9
Prof. Esec. Amm. 3,4 4,9 4,4 0,9 3,5 2,4
Vendita e servizi 0,6 - - 0,1 - 0,6
Operai specializzati 66,3 58,9 58,5 72,5 71,1 71,8
Conduttori di impianti 6,5 5,6 5,0 6,6 5,1 3,9
Non qualificato 13,4 21,1 25,7 8,8 13,6 12,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Intellettuali 100 108 103 78 5 41
Tecnici 100 76 59 93 69 63
Prof. Esec. Amm. 100 115 123 21 90 48
Vendita e servizi - - - - - -
Operai specializzati 100 71 84 89 97 75
Conduttori di impianti 100 69 74 83 71 43
Non qualificato 100 127 183 53 92 66
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Intellettuali 100 108 96 76 6 867
Tecnici 100 76 77 159 74 91
Prof. Esec. Amm. 100 115 107 17 435 54
Vendita e servizi - - - - - -
Operai specializzati 100 71 118 105 109 78
Conduttori di impianti 100 69 106 113 86 60
Non qualificato 100 127 145 29 172 72
TOTALE 100 80 119 85 111 77
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Tabella 4.1.7.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore commerciale – 
Venezia – 1997-2004 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 5 10 4 4 2 40 5
Intellettuali 278 60 89 48 73 19 36
Tecnici 339 408 193 128 221 110 199
Prof. Esec. Amm. 168 286 290 199 195 351 172
Vendita e servizi 616 2.015 1.262 781 1.117 1.404 1.027
Operai specializzati 359 372 310 443 294 168 315
Conduttori di impianti 44 21 45 24 45 0 58
Non qualificato 6 43 75 177 323 231 83
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,3 0,2 0,2 0,1 1,7 0,3
Intellettuali 1,9 3,9 2,7 3,2 0,8 1,9
Tecnici 12,7 8,5 7,1 9,7 4,7 10,5
Prof. Esec. Amm. 8,9 12,8 11,0 8,6 15,1 9,1
Vendita e servizi 62,7 55,6 43,3 49,2 60,4 54,2
Operai specializzati 11,6 13,7 24,6 13,0 7,2 16,6
Conduttori di impianti 0,7 2,0 1,3 2,0 0,0 3,1
Non qualificato 1,3 3,3 9,8 14,2 9,9 4,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 40 40 20 400 50
Intellettuali 100 148 80 122 32 60
Tecnici 100 47 31 54 27 49
Prof. Esec. Amm. 100 101 70 68 123 60
Vendita e servizi 100 63 39 55 70 51
Operai specializzati 100 83 119 79 45 85
Conduttori di impianti 100 214 114 214 0 276
Non qualificato 100 174 412 751 537 193
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 40 100 50 2000 13
Intellettuali 100 148 54 152 26 189
Tecnici 100 47 66 173 50 181
Prof. Esec. Amm. 100 101 69 98 180 49
Vendita e servizi 100 63 62 143 126 73
Operai specializzati 100 83 143 66 57 188
Conduttori di impianti 100 214 53 188 0 -
Non qualificato 100 174 236 182 72 36
TOTALE 100 71 80 126 102 82
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Tabella 4.1.8.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore commerciale – 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 9 69 35 35 5 73 58
Intellettuali 433 487 437 469 393 82 164
Tecnici 1.791 2.259 1.312 1.071 1.458 1.192 1.242
Prof. Esec. Amm. 1.143 2.861 2.428 1.701 1.348 1.509 1.055
Vendita e servizi 3.510 7.148 5.921 4.175 5.328 6.143 4.593
Operai specializzati 1.298 2.229 2.009 1.868 2.408 1.510 2.218
Conduttori di impianti 167 164 198 451 395 33 307
Non qualificato 26 294 620 990 821 1.342 690
TOTALE 8.377 15.511 12.960 10.760 12.156 11.884 10.327
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6
Intellettuali 3,1 3,4 4,4 3,2 0,7 1,6
Tecnici 14,6 10,1 10,0 12,0 10,0 12,0
Prof. Esec. Amm. 18,4 18,7 15,8 11,1 12,7 10,2
Vendita e servizi 46,1 45,7 38,8 43,8 51,7 44,5
Operai specializzati 14,4 15,5 17,4 19,8 12,7 21,5
Conduttori di impianti 1,1 1,5 4,2 3,2 0,3 3,0
Non qualificato 1,9 4,8 9,2 6,8 11,3 6,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 51 51 7 106 84
Intellettuali 100 90 96 81 17 34
Tecnici 100 58 47 65 53 55
Prof. Esec. Amm. 100 85 59 47 53 37
Vendita e servizi 100 83 58 75 86 64
Operai specializzati 100 90 84 108 68 100
Conduttori di impianti 100 121 275 241 20 187
Non qualificato 100 211 337 279 456 235
TOTALE 100 84 69 78 77 67
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 51 100 14 1460 79
Intellettuali 100 90 107 84 21 200
Tecnici 100 58 82 136 82 104
Prof. Esec. Amm. 100 85 70 79 112 70
Vendita e servizi 100 83 71 128 115 75
Operai specializzati 100 90 93 129 63 147
Conduttori di impianti 100 121 228 88 8 930
Non qualificato 100 211 160 83 163 51
TOTALE 100 84 83 113 98 87
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.1.9.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) e  
su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore dei servizi – 
Venezia – 1997-2004 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 4 16 17 21 8 11 23
Intellettuali 328 211 207 307 223 189 276
Tecnici 580 622 853 767 523 791 737
Prof. Esec. Amm. 398 850 868 875 794 633 630
Vendita e servizi 1.318 2.150 3.249 1.332 2.320 2.543 1.440
Operai specializzati 92 250 112 484 321 692 208
Conduttori di impianti 223 433 428 392 507 433 518
Non qualificato 184 352 543 534 1.343 1.084 1.638
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4
Intellettuali 4,3 3,3 6,5 3,7 3,0 5,0
Tecnici 12,7 13,6 16,3 8,7 12,4 13,5
Prof. Esec. Amm. 17,4 13,8 18,6 13,1 9,9 11,5
Vendita e servizi 44,0 51,8 28,3 38,4 39,9 26,3
Operai specializzati 5,1 1,8 10,3 5,3 10,9 3,8
Conduttori di impianti 8,9 6,8 8,3 8,4 6,8 9,5
Non qualificato 7,2 8,7 11,3 22,2 17,0 29,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 106 131 50 69 144
Intellettuali 100 98 145 106 90 131
Tecnici 100 137 123 84 127 118
Prof. Esec. Amm. 100 102 103 93 74 74
Vendita e servizi 100 151 62 108 118 67
Operai specializzati 100 45 194 128 277 83
Conduttori di impianti 100 99 91 117 100 120
Non qualificato 100 154 152 382 308 465
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 106 124 38 138 209
Intellettuali 100 98 148 73 85 146
Tecnici 100 137 90 68 151 93
Prof. Esec. Amm. 100 102 101 91 80 100
Vendita e servizi 100 151 41 174 110 57
Operai specializzati 100 45 432 66 216 30
Conduttori di impianti 100 99 92 129 85 120
Non qualificato 100 154 98 251 81 151
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.1.10.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e  su base mobile della totalità delle assunzioni per tipo di professione nel settore dei servizi – 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 13 166 159 89 85 31 112
Intellettuali 826 1.195 889 1.315 1.187 946 1.077
Tecnici 2.115 3.277 4.003 2.663 2.432 2.934 2.677
Prof. Esec. Amm. 2.091 2.674 3.685 4.943 3.155 2.060 2.868
Vendita e servizi 3.416 6.325 7.761 5.254 11.309 7.948 5.776
Operai specializzati 286 709 891 1.394 821 1.474 575
Conduttori di impianti 900 1.188 1.276 1.656 2.055 1.596 2.042
Non qualificato 598 2.667 2.138 3.926 5.101 4.778 5.527
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,9 0,8 0,4 0,3 0,1 0,5
Intellettuali 6,6 4,3 6,2 4,5 4,3 5,2
Tecnici 18,0 19,2 12,5 9,3 13,5 13,0
Prof. Esec. Amm. 14,7 17,7 23,3 12,1 9,5 13,9
Vendita e servizi 34,8 37,3 24,7 43,3 36,5 28,0
Operai specializzati 3,9 4,3 6,6 3,1 6,8 2,8
Conduttori di impianti 6,5 6,1 7,8 7,9 7,3 9,9
Non qualificato 14,7 10,3 18,5 19,5 22,0 26,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 96 54 51 19 67
Intellettuali 100 74 110 99 79 90
Tecnici 100 122 81 74 90 82
Prof. Esec. Amm. 100 138 185 118 77 107
Vendita e servizi 100 123 83 179 126 91
Operai specializzati 100 126 197 116 208 81
Conduttori di impianti 100 107 139 173 134 172
Non qualificato 100 80 147 191 179 207
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 96 56 96 36 361
Intellettuali 100 74 148 90 80 114
Tecnici 100 122 67 91 121 91
Prof. Esec. Amm. 100 138 134 64 65 139
Vendita e servizi 100 123 68 215 70 73
Operai specializzati 100 126 156 59 180 39
Conduttori di impianti 100 107 130 124 78 128
Non qualificato 100 80 184 130 94 116
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Grafico 4.1.1.B – Valori percentuali delle assunzioni per tipo di professione nel settore industriale 
– Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico  4.1.2.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  tipo  di  professione  nel  settore 
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Grafico  4.1.3.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  tipo  di  professione  nel  settore 
commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.1.4.B – Valori percentuali delle assunzioni per tipo di professione nel settore dei servizi 
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Tabella 4.1.11.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 









97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Industria 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
Costruzioni 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
Commercio 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
Servizi 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Industria 31,7 30,0 33,0 25,5 22,0 22,5
Costruzioni 14,0 10,8 13,8 11,3 11,9 11,9
Commercio 21,5 15,7 14,7 17,2 17,7 16,9
Servizi 32,7 43,5 38,4 45,9 48,5 48,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Industria 100 91 86 71 61 53
Costruzioni 100 75 81 71 74 64
Commercio 100 71 56 71 72 59
Servizi 100 129 96 124 131 112
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Industria 100 91 94 83 86 88
Costruzioni 100 75 109 88 105 86
Commercio 100 71 80 126 102 82
Servizi 100 129 75 128 106 86
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.1.12.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Industria 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
Costruzioni 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
Commercio 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
Servizi 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Industria 50,8 50,1 47,2 37,0 36,4 36,0
Costruzioni 9,3 7,7 9,7 8,7 10,8 9,3
Commercio 16,1 14,3 12,8 14,9 16,1 15,8
Servizi 23,8 27,9 30,3 39,4 36,7 38,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Industria 100 96 85 63 55 49
Costruzioni 100 80 96 81 90 70
Commercio 100 87 73 80 78 69
Servizi 100 114 117 144 120 113
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Industria 100 96 89 74 88 89
Costruzioni 100 80 119 85 111 77
Commercio 100 87 84 110 97 88
Servizi 100 114 102 123 83 95
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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4.2 – Le difficoltà di reperimento 
 
Tabella 4.2.13.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile della totalità delle assunzioni per difficoltà di reperimento – Venezia e Veneto 
meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 4.160 6.753 5.429 5.832 7.085 6.296 4.956
Difficile 5.449 8.175 9.008 6.431 6.078 6.850 6.270
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 45,2 37,6 47,6 53,8 47,9 44,1
Difficile 54,8 62,4 52,4 46,2 52,1 55,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 80 86 105 93 73
Difficile 100 110 79 74 84 77
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 80 107 121 89 79
Difficile 100 110 71 95 113 92
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 24.681 39.527 33.471 36.142 31.025 30.730 22.519
Difficile 28.614 37.024 41.090 33.932 35.376 28.612 30.719
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 51,6 44,9 51,6 46,7 51,8 42,3
Difficile 48,4 55,1 48,4 53,3 48,2 57,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 85 91 78 78 57
Difficile 100 111 92 96 77 83
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 85 108 86 99 73
Difficile 100 111 83 104 81 107
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.2.14.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per difficoltà di reperimento – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 1.768 2.421 1.974 2.318 2.284 1.877 1.297
Difficile 1.765 2.315 2.356 1.732 1.079 1.011 1.230
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 51,1 45,6 57,2 67,9 65,0 51,3
Difficile 48,9 54,4 42,8 32,1 35,0 48,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 82 96 94 78 54
Difficile 100 102 75 47 44 53
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 82 117 99 82 69
Difficile 100 102 74 62 94 122
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 14.768 22.923 18.816 19.240 13.210 12.687 8.932
Difficile 16.854 15.994 18.512 13.822 11.382 8.893 10.254
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 58,9 50,4 58,2 53,7 58,8 46,6
Difficile 41,1 49,6 41,8 46,3 41,2 53,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 82 84 58 55 39
Difficile 100 116 86 71 56 64
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 82 102 69 96 70
Difficile 100 116 75 82 78 115
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Tabella 4.2.15.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per difficoltà di reperimento – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 828 1.206 679 1.250 1.046 897 956
Difficile 306 887 883 447 445 662 378
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 57,6 43,5 73,7 70,2 57,5 71,7
Difficile 42,4 56,5 26,3 29,8 42,5 28,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 56 104 87 74 79
Difficile 100 100 50 50 75 43
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 56 184 84 86 107
Difficile 100 100 51 100 149 57
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 3.237 4.720 3.319 4.998 3.777 4.912 3.398
Difficile 1.629 2.417 2.420 1.818 2.001 1.522 1.568
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 66,1 57,8 73,3 65,4 76,3 68,4
Difficile 33,9 42,2 26,7 34,6 23,7 31,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 70 106 80 104 72
Difficile 100 100 75 83 63 65
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 70 151 76 130 69
Difficile 100 100 75 110 76 103
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.2.16.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per difficoltà di reperimento – Venezia 
e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 802 1.540 888 782 938 658 908
Difficile 1.013 1.675 1.380 1.022 1.332 1.665 987
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 47,9 39,2 43,3 41,3 28,3 47,9
Difficile 52,1 60,8 56,7 58,7 71,7 52,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 58 51 61 43 59
Difficile 100 82 61 80 99 59
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 58 88 120 70 138
Difficile 100 82 74 130 125 59
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 3.363 4.551 3.497 3.114 4.205 3.477 3.456
Difficile 3.199 7.745 7.195 5.842 5.681 6.084 4.976
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 37,0 32,7 34,8 42,5 36,4 41,0
Difficile 63,0 67,3 65,2 57,5 63,6 59,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 77 68 92 76 76
Difficile 100 93 75 73 79 64
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 77 89 135 83 99
Difficile 100 93 81 97 107 82
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.2.17.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per difficoltà di reperimento – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 762 1.586 1.888 1.482 2.817 2.864 1.795
Difficile 2.365 3.298 4.389 3.230 3.222 3.512 3.675
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 32,5 30,1 31,5 46,6 44,9 32,8
Difficile 67,5 69,9 68,5 53,4 55,1 67,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 119 93 178 181 113
Difficile 100 133 98 98 106 111
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 119 78 190 102 63
Difficile 100 133 74 100 109 105
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 3.313 7.333 7.839 8.790 9.833 9.654 6.733
Difficile 6.932 10.868 12.963 12.450 16.312 12.113 13.921
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Agevole 40,3 37,7 41,4 37,6 44,4 32,6
Difficile 59,7 62,3 58,6 62,4 55,6 67,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Agevole 100 107 120 134 132 92
Difficile 100 119 115 150 111 128
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Agevole 100 107 112 112 98 70
Difficile 100 119 96 131 74 115
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Grafico  4.2.5.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  difficoltà  di  reperimento  nel  settore 
industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
 
Grafico  4.2.6.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  difficoltà  di  reperimento  nel  settore 
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Grafico  4.2.7.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  difficoltà  di  reperimento  nel  settore 
commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
 
Grafico 4.2.8.B – Valori percentuali delle assunzioni per difficoltà di reperimento nel settore dei 
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4.3 – Le esperienze lavorative precedenti 
 
Tabella 4.3.18.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile della totalità delle assunzioni per esperienza lavorativa richiesta – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 4.991 6.773 7.024 6.016 9.067 8.597 8.372
Non richiesta 4.618 8.155 7.413 6.247 4.096 4.549 2.854
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 45,4 48,7 49,1 68,9 65,4 74,6
Non richiesta 54,6 51,3 50,9 31,1 34,6 25,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 104 89 134 127 124
Non richiesta 100 91 77 50 56 35
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 104 86 151 95 97
Non richiesta 100 91 84 66 111 63
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 25.348 36.988 36.373 32.429 44.361 40.986 38.928
Non richiesta 27.947 39.563 38.188 37.645 22.040 18.356 14.310
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 48,3 48,8 46,3 66,8 69,1 73,1
Non richiesta 51,7 51,2 53,7 33,2 30,9 26,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 98 88 120 111 105
Non richiesta 100 97 95 56 46 36
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 98 89 137 92 95
Non richiesta 100 97 99 59 83 78
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.3.19.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per esperienza lavorativa richiesta – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004  
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.669 1.889 2.257 2.183 2.211 1.817 1.778
Non richiesta 1.864 2.847 2.073 1.867 1.152 1.071 749
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 39,9 52,1 53,9 65,7 62,9 70,4
Non richiesta 60,1 47,9 46,1 34,3 37,1 29,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 119 116 117 96 94
Non richiesta 100 73 66 40 38 26
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 119 97 101 82 98
Non richiesta 100 73 90 62 93 70
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 14.437 17.943 18.151 15.655 17.184 15.174 13.793
Non richiesta 17.185 20.974 19.177 17.407 7.408 6.406 5.393
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 46,1 48,6 47,4 69,9 70,3 71,9
Non richiesta 53,9 51,4 52,6 30,1 29,7 28,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 101 87 96 85 77
Non richiesta 100 91 83 35 31 26
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 101 86 110 88 91
Non richiesta 100 91 91 43 86 84
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  184 
Tabella 4.3.20.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per esperienza lavorativa richiesta – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004  
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 787 1.485 1.191 1.318 1.209 1.324 1.063
Non richiesta 347 608 371 379 282 235 271
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 71,0 76,2 77,7 81,1 84,9 79,7
Non richiesta 29,0 23,8 22,3 18,9 15,1 20,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 80 89 81 89 72
Non richiesta 100 61 62 46 39 45
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 80 111 92 110 80
Non richiesta 100 61 102 74 83 115
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 3.464 4.702 3.835 4.117 5.360 5.306 4.120
Non richiesta 1.402 2.435 1.904 2.699 418 1.128 846
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 65,9 66,8 60,4 92,8 82,5 83,0
Non richiesta 34,1 33,2 39,6 7,2 17,5 17,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 82 88 114 113 88
Non richiesta 100 78 111 17 46 35
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 82 107 130 99 78
Non richiesta 100 78 142 15 270 75
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.3.21.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per esperienza lavorativa richiesta – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004  
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.015 1.485 1.075 806 1.647 1.784 1.547
Non richiesta 800 608 1.193 998 623 539 348
TOTALE 1.815 2.093 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 71,0 47,4 44,7 72,6 76,8 81,6
Non richiesta 29,0 52,6 55,3 27,4 23,2 18,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 72 54 111 120 104
Non richiesta 100 196 164 102 89 57
TOTALE 100 108 86 108 111 91
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 72 75 204 108 87
Non richiesta 100 196 84 62 87 65
TOTALE 100 108 80 126 102 82
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 2.769 4.880 4.790 4.045 7.258 6.880 6.434
Non richiesta 3.793 8.538 5.902 4.911 2.628 2.681 1.998
TOTALE 6.562 13.418 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 36,4 44,8 45,2 73,4 72,0 76,3
Non richiesta 63,6 55,2 54,8 26,6 28,0 23,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 98 83 149 141 132
Non richiesta 100 69 58 31 31 23
TOTALE 100 80 67 74 71 63
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 98 84 179 95 94
Non richiesta 100 69 83 54 102 75
TOTALE 100 80 84 110 97 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  186 
Tabella 4.3.22.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per esperienza lavorativa richiesta – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004  
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.520 2.342 2.501 1.709 4.000 3.672 3.984
Non richiesta 1.607 2.542 3.776 3.003 2.039 2.704 1.486
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 48,0 39,8 36,3 66,2 57,6 72,8
Non richiesta 52,0 60,2 63,7 33,8 42,4 27,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 107 73 171 157 170
Non richiesta 100 149 118 80 106 58
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 107 68 234 92 108
Non richiesta 100 149 80 68 133 55
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 4.678 9.035 9.597 8.612 14.559 13.626 14.581
Non richiesta 5.567 9.166 11.205 12.628 11.586 8.141 6.073
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 49,6 46,1 40,5 55,7 62,6 70,6
Non richiesta 50,4 53,9 59,5 44,3 37,4 29,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 106 95 161 151 161
Non richiesta 100 122 138 126 89 66
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 106 90 169 94 107
Non richiesta 100 122 113 92 70 75
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  187 
Grafico  4.3.9.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  difficoltà  di  reperimento  nel  settore 
industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
 
Grafico 4.3.10.B – Valori percentuali delle assunzioni per difficoltà di reperimento nel settore 
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Non richiesta  188 
Grafico 4.3.11.B – Valori percentuali delle assunzioni per difficoltà di reperimento nel settore 
commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
 
Grafico 4.3.12.B – Valori percentuali delle assunzioni per difficoltà di reperimento nel settore dei 
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4.4 – I titoli di studio richiesti 
 
Tabella 4.4.23.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 




98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 7.362 6.043 5.014 6.391 6.476 5.040
Formazione professionale 955 1.688 909 1.032 979 562
Qualifica professionale  2.001 1.620 1.668 1.724 1.538 1.770
Diploma superiore 3.912 4.463 3.949 3.459 3.584 3.224
Titolo universitario 698 623 723 557 569 630
TOTALE 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 49,3 41,9 40,9 48,6 49,3 44,9
Formazione professionale 6,4 11,7 7,4 7,8 7,4 5,0
Qualifica professionale  13,4 11,2 13,6 13,1 11,7 15,8
Diploma superiore 26,2 30,9 32,2 26,3 27,3 28,7
Titolo universitario 4,7 4,3 5,9 4,2 4,3 5,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 82 68 87 88 68
Formazione professionale 100 177 95 108 103 59
Qualifica professionale  100 81 83 86 77 88
Diploma superiore 100 114 101 88 92 82
Titolo universitario 100 89 104 80 82 90
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 82 83 127 101 78
Formazione professionale 100 177 54 114 95 57
Qualifica professionale  100 81 103 103 89 115
Diploma superiore 100 114 88 88 104 90
Titolo universitario 100 89 116 77 102 111
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  190 
Tabella 4.4.24.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su  base  mobile della totalità  delle  assunzioni per titolo di studio richiesto  –  Veneto meno 






98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 39.231 32.336 27.341 30.517 27.259 20.683
Formazione professionale 4.867 10.501 7.515 7.802 6.608 4.265
Qualifica professionale  10.927 8.796 8.714 8.761 8.178 8.587
Diploma superiore 17.792 19.491 23.384 16.382 14.518 16.580
Titolo universitario 3.734 3.437 3.120 2.939 2.779 3.123
TOTALE 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 51,2 43,4 39,0 46,0 45,9 38,9
Formazione professionale 6,4 14,1 10,7 11,7 11,1 8,0
Qualifica professionale  14,3 11,8 12,4 13,2 13,8 16,1
Diploma superiore 23,2 26,1 33,4 24,7 24,5 31,1
Titolo universitario 4,9 4,6 4,5 4,4 4,7 5,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 82 70 78 69 53
Formazione professionale 100 216 154 160 136 88
Qualifica professionale  100 80 80 80 75 79
Diploma superiore 100 110 131 92 82 93
Titolo universitario 100 92 84 79 74 84
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 82 85 112 89 76
Formazione professionale 100 216 72 104 85 65
Qualifica professionale  100 80 99 101 93 105
Diploma superiore 100 110 120 70 89 114
Titolo universitario 100 92 91 94 95 112
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  191 
Tabella 4.4.25.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 2.608 1.747 1.893 1.767 1.617 1.148
Formazione professionale 117 568 415 352 198 172
Qualifica professionale  954 860 676 419 479 485
Diploma superiore 754 1.025 900 693 507 635
Titolo universitario 303 130 166 132 87 87
TOTALE 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 55,1 40,3 46,7 52,5 56,0 45,4
Formazione professionale 2,5 13,1 10,2 10,5 6,9 6,8
Qualifica professionale  20,1 19,9 16,7 12,5 16,6 19,2
Diploma superiore 15,9 23,7 22,2 20,6 17,6 25,1
Titolo universitario 6,4 3,0 4,1 3,9 3,0 3,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 67 73 68 62 44
Formazione professionale 100 485 355 301 169 147
Qualifica professionale  100 90 71 44 50 51
Diploma superiore 100 136 119 92 67 84
Titolo universitario 100 43 55 44 29 29
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 67 108 93 92 71
Formazione professionale 100 485 73 85 56 87
Qualifica professionale  100 90 79 62 114 101
Diploma superiore 100 136 88 77 73 125
Titolo universitario 100 43 128 80 66 100
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  192 
Tabella 4.4.26.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per titolo di studio richiesto – Veneto 




98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 21.774 16.993 12.598 10.626 10.016 7.997
Formazione professionale 2.650 6.371 4.826 3.704 2.490 1.301
Qualifica professionale  6.691 5.170 5.314 3.735 3.487 3.606
Diploma superiore 6.193 7.461 8.959 5.572 4.758 5.258
Titolo universitario 1.609 1.333 1.365 955 829 1.024
TOTALE 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 55,9 45,5 38,1 43,2 46,4 41,7
Formazione professionale 6,8 17,1 14,6 15,1 11,5 6,8
Qualifica professionale  17,2 13,9 16,1 15,2 16,2 18,8
Diploma superiore 15,9 20,0 27,1 22,7 22,0 27,4
Titolo universitario 4,1 3,6 4,1 3,9 3,8 5,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 78 58 49 46 37
Formazione professionale 100 240 182 140 94 49
Qualifica professionale  100 77 79 56 52 54
Diploma superiore 100 120 145 90 77 85
Titolo universitario 100 83 85 59 52 64
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 78 74 84 94 80
Formazione professionale 100 240 76 77 67 52
Qualifica professionale  100 77 103 70 93 103
Diploma superiore 100 120 120 62 85 111
Titolo universitario 100 83 102 70 87 124
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  193 
Tabella 4.4.27.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 1.397 748 942 848 1.082 799
Formazione professionale 106 358 257 137 112 109
Qualifica professionale  284 118 131 56 124 302
Diploma superiore 238 306 334 449 200 107
Titolo universitario 68 32 33 1 41 17
TOTALE 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 66,7 47,9 55,5 56,9 69,4 59,9
Formazione professionale 5,1 22,9 15,1 9,2 7,2 8,2
Qualifica professionale  13,6 7,6 7,7 3,8 8,0 22,6
Diploma superiore 11,4 19,6 19,7 30,1 12,8 8,0
Titolo universitario 3,2 2,0 1,9 0,1 2,6 1,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 54 67 61 77 57
Formazione professionale 100 338 242 129 106 103
Qualifica professionale  100 42 46 20 44 106
Diploma superiore 100 129 140 189 84 45
Titolo universitario 100 47 49 1 60 25
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 54 126 90 128 74
Formazione professionale 100 338 72 53 82 97
Qualifica professionale  100 42 111 43 221 244
Diploma superiore 100 129 109 134 45 54
Titolo universitario 100 47 103 3 4100 41
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  194 
Tabella 4.4.28.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per titolo di studio richiesto – Veneto 




98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 4.793 2.735 4.467 3.557 4.377 2.560
Formazione professionale 434 1.442 483 668 921 408
Qualifica professionale  859 605 947 694 361 696
Diploma superiore 998 853 869 728 693 1.266
Titolo universitario 53 104 50 131 82 36
TOTALE 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 67,2 47,7 65,5 61,6 68,0 51,6
Formazione professionale 6,1 25,1 7,1 11,6 14,3 8,2
Qualifica professionale  12,0 10,5 13,9 12,0 5,6 14,0
Diploma superiore 14,0 14,9 12,7 12,6 10,8 25,5
Titolo universitario 0,7 1,8 0,7 2,3 1,3 0,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 57 93 74 91 53
Formazione professionale 100 332 111 154 212 94
Qualifica professionale  100 70 110 81 42 81
Diploma superiore 100 85 87 73 69 127
Titolo universitario 100 196 94 247 155 68
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 57 163 80 123 58
Formazione professionale 100 332 33 138 138 44
Qualifica professionale  100 70 157 73 52 193
Diploma superiore 100 85 102 84 95 183
Titolo universitario 100 196 48 262 63 44
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  195 
Tabella 4.4.29.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per titolo di studio richiesto – Venezia 




98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 865 668 527 856 729 636
Formazione professionale 490 317 59 171 76 58
Qualifica professionale  321 178 173 351 271 388
Diploma superiore 1.438 1.043 974 860 1.213 761
Titolo universitario 101 62 71 32 34 52
TOTALE 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 26,9 29,5 29,2 37,7 31,4 33,6
Formazione professionale 15,2 14,0 3,3 7,5 3,3 3,1
Qualifica professionale  10,0 7,8 9,6 15,5 11,7 20,5
Diploma superiore 44,7 46,0 54,0 37,9 52,2 40,2
Titolo universitario 3,1 2,7 3,9 1,4 1,5 2,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 77 61 99 84 74
Formazione professionale 100 65 12 35 16 12
Qualifica professionale  100 55 54 109 84 121
Diploma superiore 100 73 68 60 84 53
Titolo universitario 100 61 70 32 34 51
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 77 79 162 85 87
Formazione professionale 100 65 19 290 44 76
Qualifica professionale  100 55 97 203 77 143
Diploma superiore 100 73 93 88 141 63
Titolo universitario 100 61 115 45 106 153
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  196 
Tabella 4.4.30.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per titolo di studio richiesto – Veneto 




98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 4.345 4.288 3.040 2.931 3.443 2.526
Formazione professionale 1.069 627 633 973 961 427
Qualifica professionale  1.462 1.205 478 1.601 1.249 1.765
Diploma superiore 4.948 4.219 4.467 4.133 3.794 3.467
Titolo universitario 472 353 338 248 114 247
TOTALE 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 35,3 40,1 33,9 29,6 36,0 30,0
Formazione professionale 8,7 5,9 7,1 9,8 10,1 5,1
Qualifica professionale  11,9 11,3 5,3 16,2 13,1 20,9
Diploma superiore 40,2 39,5 49,9 41,8 39,7 41,1
Titolo universitario 3,8 3,3 3,8 2,5 1,2 2,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 99 70 67 79 58
Formazione professionale 100 59 59 91 90 40
Qualifica professionale  100 82 33 110 85 121
Diploma superiore 100 85 90 84 77 70
Titolo universitario 100 75 72 53 24 52
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 99 71 96 117 73
Formazione professionale 100 59 101 154 99 44
Qualifica professionale  100 82 40 335 78 141
Diploma superiore 100 85 106 93 92 91
Titolo universitario 100 75 96 73 46 217
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.4.31.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 2.492 2.880 1.652 2.920 3.048 2.457
Formazione professionale 242 445 178 372 593 223
Qualifica professionale  442 464 688 898 664 595
Diploma superiore 1.482 2.089 1.741 1.457 1.664 1.721
Titolo universitario 226 399 453 392 407 474
TOTALE 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 51,0 45,9 35,1 48,4 47,8 44,9
Formazione professionale 5,0 7,1 3,8 6,2 9,3 4,1
Qualifica professionale  9,0 7,4 14,6 14,9 10,4 10,9
Diploma superiore 30,3 33,3 36,9 24,1 26,1 31,5
Titolo universitario 4,6 6,4 9,6 6,5 6,4 8,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 116 66 117 122 99
Formazione professionale 100 184 74 154 245 92
Qualifica professionale  100 105 156 203 150 135
Diploma superiore 100 141 117 98 112 116
Titolo universitario 100 177 200 173 180 210
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 116 57 177 104 81
Formazione professionale 100 184 40 209 159 38
Qualifica professionale  100 105 148 131 74 90
Diploma superiore 100 141 83 84 114 103
Titolo universitario 100 177 114 87 104 116
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.4.32.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per titolo di studio richiesto – Veneto 






98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 8.319 8.320 7.236 13.403 9.423 7.600
Formazione professionale 714 2.061 1.573 2.457 2.236 2.129
Qualifica professionale  1.915 1.816 1.975 2.731 3.081 2.520
Diploma superiore 5.653 6.958 9.089 5.949 5.273 6.589
Titolo universitario 1.600 1.647 1.367 1.605 1.754 1.816
TOTALE 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Nessun titolo 45,7 40,0 34,1 51,3 43,3 36,8
Formazione professionale 3,9 9,9 7,4 9,4 10,3 10,3
Qualifica professionale  10,5 8,7 9,3 10,4 14,2 12,2
Diploma superiore 31,1 33,4 42,8 22,8 24,2 31,9
Titolo universitario 8,8 7,9 6,4 6,1 8,1 8,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Nessun titolo 100 100 87 161 113 91
Formazione professionale 100 289 220 344 313 298
Qualifica professionale  100 95 103 143 161 132
Diploma superiore 100 123 161 105 93 117
Titolo universitario 100 103 85 100 110 114
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Nessun titolo 100 100 87 185 70 81
Formazione professionale 100 289 76 156 91 95
Qualifica professionale  100 95 109 138 113 82
Diploma superiore 100 123 131 65 89 125
Titolo universitario 100 103 83 117 109 104
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Grafico 4.4.13.B – Valori percentuali delle assunzioni per titolo di studio richiesto nel settore 
industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.4.14.B – Valori percentuali delle assunzioni per titolo di studio richiesto nel settore 
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Grafico 4.4.15.B – Valori percentuali delle assunzioni per titolo di studio richiesto nel settore 
commercio – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004  
 
Grafico 4.4.16.B – Valori percentuali delle assunzioni per titolo di studio richiesto nel settore dei 
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4.5 – Le conoscenze informatiche richieste 
 
Tabella 4.5.33.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile della totalità delle assunzioni per conoscenze informatiche richieste – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004  
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 3.769 6.009 4.224 3.363 3.324 3.665 3.507
Non richiesta 5.840 8.919 10.213 8.900 9.839 9.481 7.719
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 40,3 29,3 27,4 25,3 27,9 31,2
Non richiesta 59,7 70,7 72,6 74,7 72,1 68,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 70 56 55 61 58
Non richiesta 100 115 100 110 106 87
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 70 80 99 110 96
Non richiesta 100 115 87 111 96 81
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 20.330 26.996 25.033 19.725 19.162 20.064 17.698
Non richiesta 32.965 49.555 49.528 50.349 47.239 39.278 35.540
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 35,3 33,6 28,1 28,9 33,8 33,2
Non richiesta 64,7 66,4 71,9 71,1 66,2 66,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 93 73 71 74 66
Non richiesta 100 100 102 95 79 72
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 93 79 97 105 88
Non richiesta 100 100 102 94 83 90
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.5.34.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per conoscenze informatiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.444 1.691 1.075 881 746 897 812
Non richiesta 2.089 3.045 3.255 3.169 2.617 1.991 1.715
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 35,7 24,8 21,8 22,2 31,1 32,1
Non richiesta 64,3 75,2 78,2 77,8 68,9 67,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 64 52 44 53 48
Non richiesta 100 107 104 86 65 56
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 64 82 85 120 91
Non richiesta 100 107 97 83 76 86
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 11.845 13.012 10.873 9.062 7.518 7.865 6.448
Non richiesta 19.777 25.905 26.455 24.000 17.074 13.715 12.738
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 33,4 29,1 27,4 30,6 36,4 33,6
Non richiesta 66,6 70,9 72,6 69,4 63,6 66,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 84 70 58 60 50
Non richiesta 100 102 93 66 53 49
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 84 83 83 105 82
Non richiesta 100 102 91 71 80 93
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.5.35.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per conoscenze informatiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 156 335 212 186 298 206 108
Non richiesta 978 1.758 1.350 1.511 1.193 1.353 1.226
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 16,0 13,6 11,0 20,0 13,2 8,1
Non richiesta 84,0 86,4 89,0 80,0 86,8 91,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 63 56 89 61 32
Non richiesta 100 77 86 68 77 70
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 63 88 160 69 52
Non richiesta 100 77 112 79 113 91
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 797 971 707 812 714 1.090 826
Non richiesta 4.069 6.166 5.032 6.004 5.064 5.344 4.140
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 13,6 12,3 11,9 12,4 16,9 16,6
Non richiesta 86,4 87,7 88,1 87,6 83,1 83,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 73 84 74 112 85
Non richiesta 100 82 97 82 87 67
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 73 115 88 153 76
Non richiesta 100 82 119 84 106 77
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.5.36.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per conoscenze informatiche richieste 
– Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 917 2.267 1.036 607 790 960 954
Non richiesta 898 948 1.232 1.197 1.480 1.363 941
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 70,5 45,7 33,6 34,8 41,3 50,3
Non richiesta 29,5 54,3 66,4 65,2 58,7 49,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 46 27 35 42 42
Non richiesta 100 130 126 156 144 99
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 46 59 130 122 99
Non richiesta 100 130 97 124 92 69
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 3.251 6.946 5.325 3.237 4.316 4.613 3.562
Non richiesta 3.311 5.350 5.367 5.719 5.570 4.948 4.870
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 56,5 49,8 36,1 43,7 48,2 42,2
Non richiesta 43,5 50,2 63,9 56,3 51,8 57,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 77 47 62 66 51
Non richiesta 100 100 107 104 92 91
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 77 61 133 107 77
Non richiesta 100 100 107 97 89 98
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.5.37.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per conoscenze informatiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.252 1.716 1.901 1.689 1.490 1.602 1.633
Non richiesta 1.875 3.168 4.376 3.023 4.549 4.774 3.837
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 35,1 30,3 35,8 24,7 25,1 29,9
Non richiesta 64,9 69,7 64,2 75,3 74,9 70,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 111 98 87 93 95
Non richiesta 100 138 95 144 151 121
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 111 89 88 108 102
Non richiesta 100 138 69 150 105 80
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 4.437 6.067 8.128 6.614 6.614 6.496 6.862
Non richiesta 5.808 12.134 12.674 14.626 19.531 15.271 13.792
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 33,3 39,1 31,1 25,3 29,8 33,2
Non richiesta 66,7 60,9 68,9 74,7 70,2 66,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 134 109 109 107 113
Non richiesta 100 104 121 161 126 114
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 134 81 100 98 106
Non richiesta 100 104 115 134 78 90
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Grafico 4.5.17.B – Valori percentuali delle assunzioni per conoscenze informatiche richieste nel 
settore industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.5.18.B – Valori percentuali delle assunzioni per conoscenze informatiche richieste nel 
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Grafico 4.5.19.B – Valori percentuali delle assunzioni per conoscenze informatiche richieste nel 
settore commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
 
Grafico 4.5.20.B – Valori percentuali delle assunzioni per conoscenze informatiche richieste nel 
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4.6 – Le conoscenze linguistiche richieste 
 
Tabella 4.6.38.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile della totalità delle assunzioni per conoscenze linguistiche richieste – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004  
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 3.715 5.067 3.795 2.789 2.599 2.401 2.105
Non richiesta 5.894 9.861 10.642 9.474 10.564 10.745 9.121
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 33,9 26,3 22,7 19,7 18,3 18,8
Non richiesta 66,1 73,7 77,3 80,3 81,7 81,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 75 55 51 47 42
Non richiesta 100 108 96 107 109 92
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 75 73 93 92 88
Non richiesta 100 108 89 112 102 85
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 14.952 19.184 16.894 13.752 11.154 10.249 7.609
Non richiesta 38.343 57.367 57.667 56.322 55.247 49.093 45.629
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 25,1 22,7 19,6 16,8 17,3 14,3
Non richiesta 74,9 77,3 80,4 83,2 82,7 85,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 88 72 58 53 40
Non richiesta 100 101 98 96 86 80
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 88 81 81 92 74
Non richiesta 100 101 98 98 89 93
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.6.39.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per conoscenze linguistiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.329 1.192 709 700 478 384 342
Non richiesta 2.204 3.544 3.621 3.350 2.885 2.504 2.185
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 25,2 16,4 17,3 14,2 13,3 13,5
Non richiesta 74,8 83,6 82,7 85,8 86,7 86,5
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 59 59 40 32 29
Non richiesta 100 102 95 81 71 62
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 59 99 68 80 89
Non richiesta 100 102 93 86 87 87
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 8.239 8.465 6.271 5.415 3.948 3.090 2.692
Non richiesta 23.383 30.452 31.057 27.647 20.644 18.490 16.494
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 21,8 16,8 16,4 16,1 14,3 14,0
Non richiesta 78,2 83,2 83,6 83,9 85,7 86,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 74 64 47 37 32
Non richiesta 100 102 91 68 61 54
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 74 86 73 78 87
Non richiesta 100 102 89 75 90 89
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.6.40.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per conoscenze linguistiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 43 137 53 80 20 35 27
Non richiesta 1.091 1.956 1.509 1.617 1.471 1.524 1.307
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 6,5 3,4 4,7 1,3 2,2 2,0
Non richiesta 93,5 96,6 95,3 98,7 97,8 98,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 39 58 15 26 20
Non richiesta 100 77 83 75 78 67
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 39 151 25 175 77
Non richiesta 100 77 107 91 104 86
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 520 329 665 319 239 234 202
Non richiesta 4.346 6.808 5.074 6.497 5.539 6.200 4.764
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 4,6 11,6 4,7 4,1 3,6 4,1
Non richiesta 95,4 88,4 95,3 95,9 96,4 95,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 202 97 73 71 61
Non richiesta 100 75 95 81 91 70
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 202 48 75 98 86
Non richiesta 100 75 128 85 112 77
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Tabella 4.6.41.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commercio per conoscenze linguistiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 757 1.853 853 373 522 483 306
Non richiesta 1.058 1.362 1.415 1.431 1.748 1.840 1.589
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 57,6 37,6 20,7 23,0 20,8 16,1
Non richiesta 42,4 62,4 79,3 77,0 79,2 83,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 46 20 28 26 17
Non richiesta 100 104 105 128 135 117
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 46 44 140 93 63
Non richiesta 100 104 101 122 105 86
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.849 5.164 3.339 2.431 2.150 2.622 1.122
Non richiesta 4.713 7.132 7.353 6.525 7.736 6.939 7.310
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 42,0 31,2 27,1 21,7 27,4 13,3
Non richiesta 58,0 68,8 72,9 78,3 72,6 86,7
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 65 47 42 51 22
Non richiesta 100 103 91 108 97 102
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 65 73 88 122 43
Non richiesta 100 103 89 119 90 105
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  212 
Tabella 4.6.42.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per conoscenze linguistiche richieste – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.586 1.885 2.180 1.636 1.579 1.499 1.430
Non richiesta 1.541 2.999 4.097 3.076 4.460 4.877 4.040
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 38,6 34,7 34,7 26,1 23,5 26,1
Non richiesta 61,4 65,3 65,3 73,9 76,5 73,9
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 116 87 84 80 76
Non richiesta 100 137 103 149 163 135
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 116 75 97 95 95
Non richiesta 100 137 75 145 109 83
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 4.344 5.226 6.619 5.587 4.817 4.303 3.593
Non richiesta 5.901 12.975 14.183 15.653 21.328 17.464 17.061
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 28,7 31,8 26,3 18,4 19,8 17,4
Non richiesta 71,3 68,2 73,7 81,6 80,2 82,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 127 107 92 82 69
Non richiesta 100 109 121 164 135 131
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 127 84 86 89 83
Non richiesta 100 109 110 136 82 98
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  213 
Grafico 4.6.21.B – Valori percentuali delle assunzioni per conoscenze linguistiche richieste nel 
settore industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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Grafico 4.6.21.B – Valori percentuali delle assunzioni per conoscenze linguistiche richieste nel 
settore commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.7 – La formazione prevista dopo l’assunzione 
 
Tabella 4.7.43.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile della totalità delle assunzioni per formazione richiesta post entry – Venezia e 
Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 5.181 6.592 5.871 4.934 5.335 7.154 7.741
Non richiesta 4.428 8.336 8.566 7.329 7.828 5.992 3.485
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 44,2 40,7 40,2 40,5 54,4 69,0
Non richiesta 55,8 59,3 59,8 59,5 45,6 31,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 89 75 81 109 117
Non richiesta 100 103 88 94 72 42
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 89 84 108 134 108
Non richiesta 100 103 86 107 77 58
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 30.807 29.105 31.257 28.556 28.639 30.541 36.443
Non richiesta 22.488 47.446 43.304 41.518 37.762 28.801 16.795
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 38,0 41,9 40,8 43,1 51,5 68,5
Non richiesta 62,0 58,1 59,2 56,9 48,5 31,5
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 107 98 98 105 125
Non richiesta 100 91 88 80 61 35
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 107 91 100 107 119
Non richiesta 100 91 96 91 76 58
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.7.44.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per formazione richiesta post entry – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.950 2.408 1.582 1.579 1.349 1.579 1.937
Non richiesta 1.583 2.328 2.748 2.471 2.014 1.309 590
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 50,8 36,5 39,0 40,1 54,7 76,7
Non richiesta 49,2 63,5 61,0 59,9 45,3 23,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 66 66 56 66 80
Non richiesta 100 118 106 87 56 25
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 66 100 85 117 123
Non richiesta 100 118 90 82 65 45
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)














































98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 40,2 44,0 42,8 44,9 52,2 69,4
Non richiesta 59,8 56,0 57,2 55,1 47,8 30,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 105 90 71 72 85
Non richiesta 100 90 81 58 44 25
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 105 86 78 102 118
Non richiesta 100 90 90 72 76 57
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 =
100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  217 
Tabella 4.7.45.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per formazione richiesta post entry – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 386 443 337 498 261 719 773
Non richiesta 748 1.650 1.225 1.199 1.230 840 561
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 21,2 21,6 29,3 17,5 46,1 57,9
Non richiesta 78,8 78,4 70,7 82,5 53,9 42,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 76 112 59 162 174
Non richiesta 100 74 73 75 51 34
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 76 148 52 275 108
Non richiesta 100 74 98 103 68 67
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.472 1.277 1.529 1.745 1.201 2.361 3.237
Non richiesta 3.394 5.860 4.210 5.071 4.577 4.073 1.729
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 17,9 26,6 25,6 20,8 36,7 65,2
Non richiesta 82,1 73,4 74,4 79,2 63,3 34,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 120 137 94 185 253
Non richiesta 100 72 87 78 70 30
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 120 114 69 197 137
Non richiesta 100 72 120 90 89 42
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  218 
Tabella 4.7.46.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per formazione richiesta post entry – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 944 1.909 838 877 882 1.376 1.557
Non richiesta 871 1.306 1.430 927 1.388 947 338
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 59,4 36,9 48,6 38,9 59,2 82,2
Non richiesta 40,6 63,1 51,4 61,1 40,8 17,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 44 46 46 72 82
Non richiesta 100 109 71 106 73 26
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 44 105 101 156 113
Non richiesta 100 109 65 150 68 36
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 3.978 4.631 4.607 3.161 4.099 5.202 6.103
Non richiesta 2.584 7.665 6.085 5.795 5.787 4.359 2.329
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 37,7 43,1 35,3 41,5 54,4 72,4
Non richiesta 62,3 56,9 64,7 58,5 45,6 27,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 99 68 89 112 132
Non richiesta 100 79 76 75 57 30
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 99 69 130 127 117
Non richiesta 100 79 95 100 75 53
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  219 
Tabella 4.7.47.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per formazione richiesta post entry – 
Venezia e Veneto meno Venezia – 1997-2004 
 
VENEZIA
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 1.901 1.832 3.114 1.980 2.843 3.480 3.474
Non richiesta 1.226 3.052 3.163 2.732 3.196 2.896 1.996
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 37,5 49,6 42,0 47,1 54,6 63,5
Non richiesta 62,5 50,4 58,0 52,9 45,4 36,5
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 170 108 155 190 190
Non richiesta 100 104 90 105 95 65
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 170 64 144 122 100
Non richiesta 100 104 86 117 91 69
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 6.909 7.545 8.711 9.485 12.304 11.712 13.797
Non richiesta 3.336 10.656 12.091 11.755 13.841 10.055 6.857
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Richiesta 41,5 41,9 44,7 47,1 53,8 66,8
Non richiesta 58,5 58,1 55,3 52,9 46,2 33,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Richiesta 100 115 126 163 155 183
Non richiesta 100 113 110 130 94 64
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Richiesta 100 115 109 130 95 118
Non richiesta 100 113 97 118 73 68
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  220 
Grafico 4.7.22.B – Valori percentuali delle assunzioni per formazione post entry richiesta nel 
settore industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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Grafico 4.7.24.B – Valori percentuali delle assunzioni per formazione post entry richiesta nel 
settore commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
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4.8 – Le classi di età 
 
Tabella 4.8.48.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 3.899 4.844 4.988 3.856 3.692 3.869 2.018
Oltre 25 anni 2.807 6.532 5.935 4.101 4.963 4.075 5.351
Non rilevante 2.903 3.552 3.514 4.306 4.508 5.202 3.857
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 32,4 34,6 31,4 28,0 29,4 18,0
Oltre 25 anni 43,8 41,1 33,4 37,7 31,0 47,7
Non rilevante 23,8 24,3 35,1 34,2 39,6 34,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 103 80 76 80 42
Oltre 25 anni 100 91 63 76 62 82
Non rilevante 100 99 121 127 146 109
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 103 77 96 105 52
Oltre 25 anni 100 91 69 121 82 131
Non rilevante 100 99 123 105 115 74
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  223 
Tabella 4.8.49.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 






97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 25.352 24.591 24.508 22.021 16.838 16.190 8.282
Oltre 25 anni 13.397 30.986 31.880 25.645 22.354 20.848 25.793
Non rilevante 14.546 20.974 18.173 22.408 27.209 22.304 19.163
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 32,1 32,9 31,4 25,4 27,3 15,6
Oltre 25 anni 40,5 42,8 36,6 33,7 35,1 48,4
Non rilevante 27,4 24,4 32,0 41,0 37,6 36,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 100 90 68 66 34
Oltre 25 anni 100 103 83 72 67 83
Non rilevante 100 87 107 130 106 91
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 100 90 76 96 51
Oltre 25 anni 100 103 80 87 93 124
Non rilevante 100 87 123 121 82 86
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  224 
Tabella 4.8.50.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 1.596 1.811 1.727 1.310 1.122 1.054 527
Oltre 25 anni 1.046 1.991 1.773 1.558 1.216 890 1.165
Non rilevante 891 934 830 1.182 1.025 944 835
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 38,2 39,9 32,3 33,4 36,5 20,9
Oltre 25 anni 42,0 40,9 38,5 36,2 30,8 46,1
Non rilevante 19,7 19,2 29,2 30,5 32,7 33,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 95 72 62 58 29
Oltre 25 anni 100 89 78 61 45 59
Non rilevante 100 89 127 110 101 89
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 95 76 86 94 50
Oltre 25 anni 100 89 88 78 73 131
Non rilevante 100 89 142 87 92 88
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  225 
Tabella 4.8.51.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e  su  base  mobile  delle  assunzioni  nel  settore  industriale  per  classe  di  età  –  Veneto  meno 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 15.257 12.907 13.018 11.139 7.395 6.424 3.415
Oltre 25 anni 7.576 16.068 16.149 11.299 8.868 8.911 9.629
Non rilevante 8.789 9.942 8.161 10.624 8.329 6.245 6.142
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 33,2 34,9 33,7 30,1 29,8 17,8
Oltre 25 anni 41,3 43,3 34,2 36,1 41,3 50,2
Non rilevante 25,5 21,9 32,1 33,9 28,9 32,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 101 86 57 50 26
Oltre 25 anni 100 101 70 55 55 60
Non rilevante 100 82 107 84 63 62
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 101 86 66 87 53
Oltre 25 anni 100 101 70 78 100 108
Non rilevante 100 82 130 78 75 98
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
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Tabella 4.8.52.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 484 619 437 285 437 249 310
Oltre 25 anni 435 918 762 499 598 556 432
Non rilevante 215 556 363 913 456 754 592
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 29,6 28,0 16,8 29,3 16,0 23,2
Oltre 25 anni 43,9 48,8 29,4 40,1 35,7 32,4
Non rilevante 26,6 23,2 53,8 30,6 48,4 44,4
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 71 46 71 40 50
Oltre 25 anni 100 83 54 65 61 47
Non rilevante 100 65 164 82 136 106
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 71 65 153 57 124
Oltre 25 anni 100 83 65 120 93 78
Non rilevante 100 65 252 50 165 79
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  227 
Tabella 4.8.53.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e  su  base  mobile  delle  assunzioni  nel  settore  costruzioni  per  classe  di  età  –  Veneto  meno 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 2.336 2.404 1.686 2.369 1.229 1.828 929
Oltre 25 anni 1.494 2.875 2.561 2.153 2.676 2.457 2.475
Non rilevante 1.036 1.858 1.492 2.294 1.873 2.149 1.562
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 33,7 29,4 34,8 21,3 28,4 18,7
Oltre 25 anni 40,3 44,6 31,6 46,3 38,2 49,8
Non rilevante 26,0 26,0 33,7 32,4 33,4 31,5
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 70 99 51 76 39
Oltre 25 anni 100 89 75 93 85 86
Non rilevante 100 80 123 101 116 84
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 70 141 52 149 51
Oltre 25 anni 100 89 84 124 92 101
Non rilevante 100 80 154 82 115 73
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Tabella 4.8.54.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 697 780 816 722 795 568 388
Oltre 25 anni 559 1.998 813 490 865 663 819
Non rilevante 559 437 639 592 610 1.092 688
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 24,3 36,0 40,0 35,0 24,5 20,5
Oltre 25 anni 62,1 35,8 27,2 38,1 28,5 43,2
Non rilevante 13,6 28,2 32,8 26,9 47,0 36,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 105 93 102 73 50
Oltre 25 anni 100 41 25 43 33 41
Non rilevante 100 146 135 140 250 157
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 105 88 110 71 68
Oltre 25 anni 100 41 60 177 77 124
Non rilevante 100 146 93 103 179 63
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.8.55.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 3.542 4.837 4.233 2.885 2.845 2.749 1.862
Oltre 25 anni 1.717 4.790 4.477 3.875 4.299 3.342 4.106
Non rilevante 1.303 2.669 1.982 2.196 2.742 3.470 2.464
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 39,3 39,6 32,2 28,8 28,8 22,1
Oltre 25 anni 39,0 41,9 43,3 43,5 35,0 48,7
Non rilevante 21,7 18,5 24,5 27,7 36,3 29,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 88 60 59 57 38
Oltre 25 anni 100 93 81 90 70 86
Non rilevante 100 74 82 103 130 92
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 88 68 99 97 68
Oltre 25 anni 100 93 87 111 78 123
Non rilevante 100 74 111 125 127 71
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
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Tabella 4.8.56.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 1.122 1.634 2.008 1.539 1.338 1.998 793
Oltre 25 anni 767 1.625 2.587 1.554 2.284 1.966 2.935
Non rilevante 1.238 1.625 1.682 1.619 2.417 2.412 1.742
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 33,5 32,0 32,7 22,2 31,3 14,5
Oltre 25 anni 33,3 41,2 33,0 37,8 30,8 53,7
Non rilevante 33,3 26,8 34,4 40,0 37,8 31,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 123 94 82 122 49
Oltre 25 anni 100 159 96 141 121 181
Non rilevante 100 104 100 149 148 107
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 123 77 87 149 40
Oltre 25 anni 100 159 60 147 86 149
Non rilevante 100 104 96 149 100 72
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Tabella 4.8.57.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 4.217 4.443 5.571 5.628 5.369 5.189 2.076
Oltre 25 anni 2.610 7.253 8.693 8.318 6.511 6.138 9.583
Non rilevante 3.418 6.505 6.538 7.294 14.265 10.440 8.995
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Sino a 25 anni 24,4 26,8 26,5 20,5 23,8 10,1
Oltre 25 anni 39,8 41,8 39,2 24,9 28,2 46,4
Non rilevante 35,7 31,4 34,3 54,6 48,0 43,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Sino a 25 anni 100 125 127 121 117 47
Oltre 25 anni 100 120 115 90 85 132
Non rilevante 100 101 112 219 160 138
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Sino a 25 anni 100 125 101 95 97 40
Oltre 25 anni 100 120 96 78 94 156
Non rilevante 100 101 112 196 73 86
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Grafico 4.8.26.B – Valori percentuali delle assunzioni per classe di età nel settore industriale – 
Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.8.27.B – Valori percentuali delle assunzioni per classe di età nel settore costruzioni – 
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Grafico 4.8.28.B – Valori percentuali delle assunzioni per classe di età nel settore commercio – 
Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.8.29.B – Valori percentuali delle assunzioni per classe di età nel settore dei servizi – 
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4.9 – La dimensione d’impresa 
 
Tabella 4.9.58.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 49 65 37 25 13 18 34
Impiegati e quadri 3.175 4.948 4.035 3.471 3.647 3.208 2.813
Operai e apprendisti 6.385 9.915 10.365 8.767 9.503 9.920 8.379
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3
Impiegati e quadri 33,1 27,9 28,3 27,7 24,4 25,1
Operai e apprendisti 66,4 71,8 71,5 72,2 75,5 74,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 57 38 20 28 52
Impiegati e quadri 100 82 70 74 65 57
Operai e apprendisti 100 105 88 96 100 85
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 57 68 52 138 189
Impiegati e quadri 100 82 86 105 88 88
Operai e apprendisti 100 105 85 108 104 84
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.9.59.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 250 345 279 135 102 70 229
Impiegati e quadri 13.582 21.279 20.759 17.920 16.326 13.654 12.981
Operai e apprendisti 39.463 54.927 53.523 52.019 49.973 45.618 40.028
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4
Impiegati e quadri 27,8 27,8 25,6 24,6 23,0 24,4
Operai e apprendisti 71,8 71,8 74,2 75,3 76,9 75,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 81 39 30 20 66
Impiegati e quadri 100 98 84 77 64 61
Operai e apprendisti 100 97 95 91 83 73
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 81 48 76 69 327
Impiegati e quadri 100 98 86 91 84 95
Operai e apprendisti 100 97 97 96 91 88
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.9.60.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 28 26 22 10 9 6 8
Impiegati e quadri 885 962 869 677 552 391 413
Operai e apprendisti 2.620 3.748 3.439 3.363 2.802 2.491 2.106
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3
Impiegati e quadri 20,3 20,1 16,7 16,4 13,5 16,3
Operai e apprendisti 79,1 79,4 83,0 83,3 86,3 83,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 85 38 35 23 31
Impiegati e quadri 100 90 70 57 41 43
Operai e apprendisti 100 92 90 75 66 56
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 85 45 90 67 133
Impiegati e quadri 100 90 78 82 71 106
Operai e apprendisti 100 92 98 83 89 85
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.9.61.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per dimensione dell’impresa – Veneto 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 178 217 204 81 62 32 73
Impiegati e quadri 5.994 7.160 6.873 5.834 4.186 3.403 3.353
Operai e apprendisti 25.450 31.540 30.251 27.147 20.344 18.145 15.760
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,6 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4
Impiegati e quadri 18,4 18,4 17,6 17,0 15,8 17,5
Operai e apprendisti 81,0 81,0 82,1 82,7 84,1 82,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 94 37 29 15 34
Impiegati e quadri 100 96 81 58 48 47
Operai e apprendisti 100 96 86 65 58 50
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 94 40 77 52 228
Impiegati e quadri 100 96 85 72 81 99
Operai e apprendisti 100 96 90 75 89 87
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.9.62.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 2 4 3 0 1 1 2
Impiegati e quadri 132 261 216 223 182 162 84
Operai e apprendisti 1.000 1.828 1.343 1.474 1.308 1.396 1.248
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Impiegati e quadri 12,5 13,8 13,1 12,2 10,4 6,3
Operai e apprendisti 87,3 86,0 86,9 87,7 89,5 93,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 83 85 70 62 32
Operai e apprendisti 100 73 81 72 76 68
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 83 103 82 89 52
Operai e apprendisti 100 73 110 89 107 89
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VALORI ASSOLUTI
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Tabella 4.9.63.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per dimensione dell’impresa – Veneto 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 12 17 4 6 3 2 0
Impiegati e quadri 667 935 700 765 633 623 496
Operai e apprendisti 4.187 6.185 5.035 6.045 5.142 5.809 4.470
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Impiegati e quadri 13,1 12,2 11,2 11,0 9,7 10,0
Operai e apprendisti 86,7 87,7 88,7 89,0 90,3 90,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 75 82 68 67 53
Operai e apprendisti 100 81 98 83 94 72
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 75 109 83 98 80
Operai e apprendisti 100 81 120 85 113 77
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VALORI ASSOLUTI
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Tabella 4.9.64.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 5 15 1 2 0 2 5
Impiegati e quadri 934 2.042 1.008 836 1.057 966 795
Operai e apprendisti 876 1.158 1.259 966 1.213 1.355 1.095
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3
Impiegati e quadri 63,5 44,4 46,3 46,6 41,6 42,0
Operai e apprendisti 36,0 55,5 53,5 53,4 58,3 57,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 49 41 52 47 39
Operai e apprendisti 100 109 83 105 117 95
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 49 83 126 91 82
Operai e apprendisti 100 109 77 126 112 81
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VALORI ASSOLUTI
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Tabella 4.9.65.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per dimensione dell’impresa – Veneto 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 12 41 18 13 3 7 47
Impiegati e quadri 2.815 6.388 5.063 4.225 4.584 4.111 3.008
Operai e apprendisti 3.735 5.867 5.611 4.718 5.299 5.443 5.377
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6
Impiegati e quadri 52,0 47,4 47,2 46,4 43,0 35,7
Operai e apprendisti 47,7 52,5 52,7 53,6 56,9 63,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 79 66 72 64 47
Operai e apprendisti 100 96 80 90 93 92
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 44 72 23 233 671
Impiegati e quadri 100 79 83 108 90 73
Operai e apprendisti 100 96 84 112 103 99
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Tabella 4.9.66.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 14 20 11 13 3 9 19
Impiegati e quadri 1.224 1.683 1.942 1.735 1.856 1.689 1.521
Operai e apprendisti 1.889 3.181 4.324 2.964 4.180 4.678 3.930
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3
Impiegati e quadri 34,5 30,9 36,8 30,7 26,5 27,8
Operai e apprendisti 65,1 68,9 62,9 69,2 73,4 71,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 55 65 15 45 95
Impiegati e quadri 100 115 103 110 100 90
Operai e apprendisti 100 136 93 131 147 124
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 55 118 23 300 211
Impiegati e quadri 100 115 89 107 91 90
Operai e apprendisti 100 136 69 141 112 84
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.9.67.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per dimensione dell’impresa – Veneto 






97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 48 70 53 35 34 29 109
Impiegati e quadri 4.106 6.796 8.123 7.096 6.923 5.517 6.124
Operai e apprendisti 6.091 11.335 12.626 14.109 19.188 16.221 14.421
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
Impiegati e quadri 37,3 39,0 33,4 26,5 25,3 29,7
Operai e apprendisti 62,3 60,7 66,4 73,4 74,5 69,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 76 50 49 41 156
Impiegati e quadri 100 120 104 102 81 90
Operai e apprendisti 100 111 124 169 143 127
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 76 66 97 85 376
Impiegati e quadri 100 120 87 98 80 111
Operai e apprendisti 100 111 112 136 85 89
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
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Grafico  4.9.30.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  dimensione  d’impresa  nel  settore 
industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico  4.9.31.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  dimensione  d’impresa  nel  settore 
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Grafico  4.9.32.B  –  Valori  percentuali  delle  assunzioni  per  dimensione  d’impresa  nel  settore 
commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.9.33.B – Valori percentuali delle assunzioni per dimensione d’impresa nel settore dei 
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4.10 – L’inquadramento previsto 
 
Tabella 4.10.68.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 49 65 37 25 13 18 34
Impiegati e quadri 3.175 4.948 4.035 3.471 3.647 3.208 2.813
Operai e apprendisti 6.385 9.915 10.365 8.767 9.503 9.920 8.379
TOTALE 9.609 14.928 14.437 12.263 13.163 13.146 11.226
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3
Impiegati e quadri 33,1 27,9 28,3 27,7 24,4 25,1
Operai e apprendisti 66,4 71,8 71,5 72,2 75,5 74,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 57 38 20 28 52
Impiegati e quadri 100 82 70 74 65 57
Operai e apprendisti 100 105 88 96 100 85
TOTALE 100 97 82 88 88 75
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 57 68 52 138 189
Impiegati e quadri 100 82 86 105 88 88
Operai e apprendisti 100 105 85 108 104 84
TOTALE 100 97 85 107 100 85
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
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Tabella 4.10.69.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e  su  base  mobile  della  totalità  delle  assunzioni  per  inquadramento  previsto  –  Veneto  meno 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 250 345 279 135 102 70 229
Impiegati e quadri 13.582 21.279 20.759 17.920 16.326 13.654 12.981
Operai e apprendisti 39.463 54.927 53.523 52.019 49.973 45.618 40.028
TOTALE 53.295 76.551 74.561 70.074 66.401 59.342 53.238
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4
Impiegati e quadri 27,8 27,8 25,6 24,6 23,0 24,4
Operai e apprendisti 71,8 71,8 74,2 75,3 76,9 75,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 81 39 30 20 66
Impiegati e quadri 100 98 84 77 64 61
Operai e apprendisti 100 97 95 91 83 73
TOTALE 100 97 92 87 78 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 81 48 76 69 327
Impiegati e quadri 100 98 86 91 84 95
Operai e apprendisti 100 97 97 96 91 88
TOTALE 100 97 94 95 89 90
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  248 
Tabella 4.10.70.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 28 26 22 10 9 6 8
Impiegati e quadri 885 962 869 677 552 391 413
Operai e apprendisti 2.620 3.748 3.439 3.363 2.802 2.491 2.106
TOTALE 3.533 4.736 4.330 4.050 3.363 2.888 2.527
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3
Impiegati e quadri 20,3 20,1 16,7 16,4 13,5 16,3
Operai e apprendisti 79,1 79,4 83,0 83,3 86,3 83,3
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 85 38 35 23 31
Impiegati e quadri 100 90 70 57 41 43
Operai e apprendisti 100 92 90 75 66 56
TOTALE 100 91 86 71 61 53
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 85 45 90 67 133
Impiegati e quadri 100 90 78 82 71 106
Operai e apprendisti 100 92 98 83 89 85
TOTALE 100 91 94 83 86 88
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  249 
Tabella 4.10.71.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore industriale per inquadramento previsto – Veneto 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 178 217 204 81 62 32 73
Impiegati e quadri 5.994 7.160 6.873 5.834 4.186 3.403 3.353
Operai e apprendisti 25.450 31.540 30.251 27.147 20.344 18.145 15.760
TOTALE 31.622 38.917 37.328 33.062 24.592 21.580 19.186
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,6 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4
Impiegati e quadri 18,4 18,4 17,6 17,0 15,8 17,5
Operai e apprendisti 81,0 81,0 82,1 82,7 84,1 82,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 94 37 29 15 34
Impiegati e quadri 100 96 81 58 48 47
Operai e apprendisti 100 96 86 65 58 50
TOTALE 100 96 85 63 55 49
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 94 40 77 52 228
Impiegati e quadri 100 96 85 72 81 99
Operai e apprendisti 100 96 90 75 89 87
TOTALE 100 96 89 74 88 89
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI  250 
Tabella 4.10.72.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 2 4 3 0 1 1 2
Impiegati e quadri 132 261 216 223 182 162 84
Operai e apprendisti 1.000 1.828 1.343 1.474 1.308 1.396 1.248
TOTALE 1.134 2.093 1.562 1.697 1.491 1.559 1.334
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Impiegati e quadri 12,5 13,8 13,1 12,2 10,4 6,3
Operai e apprendisti 87,3 86,0 86,9 87,7 89,5 93,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 83 85 70 62 32
Operai e apprendisti 100 73 81 72 76 68
TOTALE 100 75 81 71 74 64
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 83 103 82 89 52
Operai e apprendisti 100 73 110 89 107 89
TOTALE 100 75 109 88 105 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  251 
Tabella 4.10.73.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore costruzioni per inquadramento previsto – Veneto 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 12 17 4 6 3 2 0
Impiegati e quadri 667 935 700 765 633 623 496
Operai e apprendisti 4.187 6.185 5.035 6.045 5.142 5.809 4.470
TOTALE 4.866 7.137 5.739 6.816 5.778 6.434 4.966
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Impiegati e quadri 13,1 12,2 11,2 11,0 9,7 10,0
Operai e apprendisti 86,7 87,7 88,7 89,0 90,3 90,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 75 82 68 67 53
Operai e apprendisti 100 81 98 83 94 72
TOTALE 100 80 96 81 90 70
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 75 109 83 98 80
Operai e apprendisti 100 81 120 85 113 77
TOTALE 100 80 119 85 111 77
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  252 
Tabella 4.10.74.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 5 15 1 2 0 2 5
Impiegati e quadri 934 2.042 1.008 836 1.057 966 795
Operai e apprendisti 876 1.158 1.259 966 1.213 1.355 1.095
TOTALE 1.815 3.215 2.268 1.804 2.270 2.323 1.895
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3
Impiegati e quadri 63,5 44,4 46,3 46,6 41,6 42,0
Operai e apprendisti 36,0 55,5 53,5 53,4 58,3 57,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 49 41 52 47 39
Operai e apprendisti 100 109 83 105 117 95
TOTALE 100 71 56 71 72 59
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 49 83 126 91 82
Operai e apprendisti 100 109 77 126 112 81
TOTALE 100 71 80 126 102 82
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  253 
Tabella 4.10.75.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore commerciale per inquadramento previsto – Veneto 




97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 12 41 18 13 3 7 47
Impiegati e quadri 2.815 6.388 5.063 4.225 4.584 4.111 3.008
Operai e apprendisti 3.735 5.867 5.611 4.718 5.299 5.443 5.377
TOTALE 6.562 12.296 10.692 8.956 9.886 9.561 8.432
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6
Impiegati e quadri 52,0 47,4 47,2 46,4 43,0 35,7
Operai e apprendisti 47,7 52,5 52,7 53,6 56,9 63,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti - - - - - -
Impiegati e quadri 100 79 66 72 64 47
Operai e apprendisti 100 96 80 90 93 92
TOTALE 100 87 73 80 78 69
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 44 72 23 233 671
Impiegati e quadri 100 79 83 108 90 73
Operai e apprendisti 100 96 84 112 103 99
TOTALE 100 87 84 110 97 88
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  254 
Tabella 4.10.76.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 





97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 14 20 11 13 3 9 19
Impiegati e quadri 1.224 1.683 1.942 1.735 1.856 1.689 1.521
Operai e apprendisti 1.889 3.181 4.324 2.964 4.180 4.678 3.930
TOTALE 3.127 4.884 6.277 4.712 6.039 6.376 5.470
VENEZIA
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3
Impiegati e quadri 34,5 30,9 36,8 30,7 26,5 27,8
Operai e apprendisti 65,1 68,9 62,9 69,2 73,4 71,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 55 65 15 45 95
Impiegati e quadri 100 115 103 110 100 90
Operai e apprendisti 100 136 93 131 147 124
TOTALE 100 129 96 124 131 112
VENEZIA
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 55 118 23 300 211
Impiegati e quadri 100 115 89 107 91 90
Operai e apprendisti 100 136 69 141 112 84
TOTALE 100 129 75 128 106 86
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  255 
Tabella 4.10.77.B – Valori assoluti, valori percentuali, variazioni su base fissa (anno 1998 = 100) 
e su base mobile delle assunzioni nel settore dei servizi per inquadramento previsto – Veneto 
meno Venezia – 1997-2004 
 
VEN-VE
97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 48 70 53 35 34 29 109
Impiegati e quadri 4.106 6.796 8.123 7.096 6.923 5.517 6.124
Operai e apprendisti 6.091 11.335 12.626 14.109 19.188 16.221 14.421
TOTALE 10.245 18.201 20.802 21.240 26.145 21.767 20.654
VEN-VE
98-99 99-00 2001 2002 2003 2004
Dirigenti 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
Impiegati e quadri 37,3 39,0 33,4 26,5 25,3 29,7
Operai e apprendisti 62,3 60,7 66,4 73,4 74,5 69,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'98 '02/'98 '03/'98 '04/'98
Dirigenti 100 76 50 49 41 156
Impiegati e quadri 100 120 104 102 81 90
Operai e apprendisti 100 111 124 169 143 127
TOTALE 100 114 117 144 120 113
VEN-VE
1998 '99/'98 '01/'99 '02/'01 '03/'02 '04/'03
Dirigenti 100 76 66 97 85 376
Impiegati e quadri 100 120 87 98 80 111
Operai e apprendisti 100 111 112 136 85 89
TOTALE 100 114 102 123 83 95
VALORI ASSOLUTI
VALORI PERCENTUALI
VARIAZIONI SU BASE FISSA (ANNO 1998 = 100)
VARIAZIONI SU BASE MOBILE  256 
Grafico 4.10.34.B – Valori percentuali delle assunzioni per inquadramento previsto nel settore 
industriale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
Grafico 4.10.35.B – Valori percentuali delle assunzioni per inquadramento previsto nel settore 
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Grafico 4.10.36.B – Valori percentuali delle assunzioni per inquadramento previsto nel settore 
commerciale – Venezia e Veneto meno Venezia– 1998-2004 
 
 
Grafico 4.10.37.B – Valori percentuali delle assunzioni per inquadramento previsto nel settore 
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